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1. INTRODUCCIÓN 
 
El problema principal que se ha generado en toda la RAAS, es la falta de difusión de los 
recursos naturales y turísticos existentes en la zona, debido a la distancia en relación al pacífico 
y centro del país, las principales zonas atractivas de la región se han visto opacadas por el uso 
inadecuado de las mismas. Debido a esta problemática de infraestructura turística en la Región 
Sur del país,  el presente trabajo visualiza darle un enfoque general al turismo, mediante la 
propuesta de un anteproyecto arquitectónico Eco turístico dando así prioridad a las áreas con 
recursos naturales y atractivos para el desarrollo del mismo. 
 
En el presente trabajo, se realizara el anteproyecto arquitectónico de un centro Eco turístico, 
ubicado en el municipio de Bluefields, Región Autónoma del Atlántico Sur. Este trabajo 
contribuirá a mejorar una de las principales problemáticas actuales como es la deficiencia y 
poca existencia de anteproyectos de diseño de infraestructura hotelera con enfoque medio 
ambiental en la Región del Atlántico Sur de Nicaragua, por lo que este anteproyecto será de 
utilidad para los arquitectos, profesores, estudiantes, etc.  
 
Este anteproyecto abarcará el diseño base de un plan maestro para un centro eco turístico, el 
cual contara con instalaciones equipadas para poder desarrollar las diferentes actividades 
turísticas, brindando así confort,  de manera que cumpla con todos los parámetros y 
normativas existentes que brinden la calidad turística necesaria para este tipo de instalaciones 
en Nicaragua. 
 
Para poder realizar la investigación del trabajo monográfico se procedió a recopilar la 
información necesaria y se ejecutaron estudios para la obtención de conceptos, criterios de 
diseño para instalaciones hoteleras con enfoque medio ambiental, nuevas tendencias 
arquitectónicas aplicables en medios naturales. Para luego formalizar el estado actual de esta 
tipología de instalaciones, mediante visitas de campo, entrevistas, etc. Para proceder a hacer la 
propuesta arquitectónica del anteproyecto del centro eco turístico, necesario para el 
municipio de Bluefields.   
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2. ANTECEDENTES 
 
 Históricos: 
El ecoturismo en Nicaragua se ha venido desarrollando  con proyectos basados en criterios 
medioambientales, que pretenden sacar provecho a zonas específicas, sin dañar los 
ecosistemas. La zona central y pacífica de Nicaragua son las zonas en las que más han 
implementado el ecoturismo, registrándose como la zona con la mayor cantidad de hoteles de 
montaña en el país. Debido a las condiciones geográficas de las mismas, ya que  poseen cerros, 
ríos, cascadas, montañas, entre otros atributos naturales. Los que permiten desarrollar todas 
las actividades turísticas requeridas. 
 
La Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), posee gran potencial para el desarrollo turístico 
ecológico, ya que posee zonas territoriales y marítimas que por su importancia en la 
conservación, manejo nacional y la restauración de la flora y fauna Silvestre, así como la 
biodiversidad y la biosfera, han sido declaradas como áreas protegidas. Dichas áreas 
protegidas son ideales para el desarrollo de este tipo de turismo ecológico.  
 
La finca Los Pinos posee un alto potencial de recursos naturales  como: Ríos, lagunas, 
vegetación y fauna exuberante que no ha sido aprovechado, este es un ecosistema muy rico 
que se puede aprovechar para las diferentes actividades eco turísticas en la zona, además de 
estar dentro de áreas protegidas según MARENA.  
 
En la actualidad no existen registros de posible solución a la problemática de infraestructura 
turística en el sitio propuesto para desarrollar el anteproyecto. 
 
 Académicos: 
En la actualidad el tema de centros eco turísticos y Hoteles montaña ha sido abordado 
ampliamente a nivel nacional. Por otra parte el ecoturismo se ha acentuado de manera rápida 
en los principales departamentos del país, siendo los departamentos de la zona norte y 
pacífica los que registran mayor conjunto de anteproyectos de esta índole realizados por las 
características naturales que presentan. Tales como los siguientes trabajos realizados que 
abarcan temas eco turístico: 
 
1. Trabajo monográfico “Diseño de Anteproyecto de un ecoturistico en la Finca María 
Auxiliadora, en el Municipio de Diriomo.”_2008. 
 
 
 
 
 
2. Diseño Arquitectónico de un Centro Turístico y Hotel de Montaña en el Embalse “Las 
Canoas”,  Teustepe, Boaco._2004. 
 
3. Diseño arquitectónico de un Hotel de Montaña en el área protegida, paisaje natural 
Miraflor, Estelí._2005.  
 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
Por medio de la realización de este anteproyecto arquitectónico de un centro ecoturistico, en 
el municipio de Bluefields, RAAS, los autores están optando al título de arquitecto, como forma 
de culminación de estudios en la universidad nacional de ingeniería, aplicando los 
conocimientos adquiridos en las asignaturas correspondientes al área de diseño, medio 
ambiente, urbanismo, etc.  
 
Actualmente en el municipio de Bluefields, a pesar del excelente potencial turístico existente 
no se han realizado anteproyectos de diseño de hoteles en función al turismo ecológico. Solo 
se encuentran estudios enfocados  al turismo de playa en Corn Island y algunos cayos aledaños 
a la cabecera departamental de la RAAS.  
 
Este estudio tiene múltiples beneficiarios, a nivel académico este documento servirá a la 
facultad de arquitectura como herramienta de consulta de anteproyectos de diseño eco 
turístico y bioclimáticos.  Además el documento será aprovechado como un instrumento de 
gestión para el desarrollo del mismo en etapa de proyecto a mediano plazo. Además servirá a 
estudiantes que desarrollen temas vinculados al diseño de instalaciones de hoteleras con 
enfoques ecológicos. 
 
Por medio de la realización del anteproyecto también se beneficiará al propietario de la finca, 
quien manifestó el interés de tener una propuesta a nivel arquitectónico, que sea atractiva y 
que ofrezca un enfoque turístico al sitio, con el fin de poseer un instrumento de gestión para 
su futura materialización como proyecto. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Elaborar un anteproyecto arquitectónico de un centro Ecoturistico, en la Finca Los Pinos, en el 
municipio de Bluefields. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Establecer los conceptos, criterios de diseño y referencias tipológicas aplicables a centros 
eco turísticos y Hoteles de Montaña.  
 
 Determinar las condiciones físicos espaciales, presentes en el sitio del emplazamiento y su 
entorno.  
 
 Desarrollar memoria escrita y planos arquitectónicos del anteproyecto de Centro Eco 
Turístico Finca Los Pinos. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO: 
 
5.1 Esquema metodológico 
 
  
Gráfico 1-1: Esquema metodológico  
Fuente: Elaborado por autores 
Formulación y delimitación del problema 
FASE EXPLORATORIA 
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     Conclusiones 
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Presentación y Defensa 
-Recopilación de información 
- Levantamiento de campo (fotográfico) 
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-Análisis y síntesis de la información 
 
-Recopilación de información  
-Análisis y síntesis de la información 
-Conceptualización  
-Selección y aplicación de estrategias 
ecológicas en el diseño. 
2. Determinar las condiciones físicos espaciales, 
presentes en el sitio del emplazamiento y su 
entorno.  
 
 
3. Desarrollar memoria escrita y planos 
arquitectónicos del anteproyecto de centro 
eco turístico Finca Los Pinos.  
 
 
1. Establecer los conceptos, criterios de 
diseño y referencias tipológicas aplicables 
a centros eco turísticos y Hoteles de 
Montaña.  
 
-Conceptualización  
-Programación arquitectónica 
-Graficación 
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6. CUADRO DE CERTITUD METÓDICA: 
 
  
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
INFORMACIÓN 
 
 
 
 
HERRAMIENTAS / 
MÉTODOS 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 
RESULTADOS 
 
UNIDADES DE ANÁLISIS 
 
VARIABLES 
 
PARCIALES 
 
FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar un anteproyecto 
arquitectónico de un centro 
Ecoturistico, en la finca Los Pinos, 
en el municipio de Bluefields. 
 
 
1. Establecer los conceptos, criterios 
de diseño y referencias tipológicas 
aplicables a centros eco turísticos y 
Hoteles de Montaña. 
 
Anteproyecto 
 
 
Ecoturismo 
 
 
 
Hoteles de montaña 
 
 
 
 
 
Arquitectura bioclimática 
 
 
 
Regulaciones 
 
Componentes de un 
anteproyecto. 
 
Principios del ecoturismo 
 
Clasificación del ecoturismo 
 
Aspectos constructivos, 
estructurales, arquitectónicos, 
formales. 
 
Requerimiento de diseño  
 
Principios de la arquitectura 
bioclimática y estrategias 
bioclimáticas. 
 
Leyes, Normativas de turismo en 
Nicaragua  
  
 
Análisis– síntesis 
 
 
Levantamiento de Datos. 
 
Entrevistas 
 
Modelo Análogos 
 
 
 
Visita de campo 
 
 
Tipos de anteproyectos. 
 
 
Teorías de diseño 
arquitectónico ecológico.  
 
 
Definición de los niveles de 
confort adecuados a diseños 
ecológico 
 
 
 
Metodologías y estrategias  
 
 
 
Aplicación de normativas 
  
 
Apropiación de 
conceptos 
 
Definición de criterios 
de diseño en centros 
eco turísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de 
monografía de un 
anteproyecto de 
Diseño  
 
 
 
2.  Determinar las condiciones 
físicos espaciales, presentes en el 
sitio del emplazamiento y su 
entorno.  
 
 
Factores Físico-Naturales  
 
Medio construido 
 
Regulaciones 
 
 
 
Componentes del sitio 
 
 
Condicionantes del inmueble 
 
 
Normativas de áreas protegidas 
 
 
 
-Análisis-síntesis 
Levantamiento de Datos 
Entrevistas 
-Métodos de evaluación 
paisajística 
 
-Análisis - síntesis 
  
 
-Metodologías y estrategias. 
 
 
-valoración paisajística 
Adecuación del medio  
 
-Aplicación de normativas 
 
 
 
 
Factilidad del sitio y el 
entorno para el 
emplazamiento del 
anteproyecto. 
 
 
 
3. Desarrollar memoria escrita y 
planos arquitectónicos del 
anteproyecto de centro eco 
turístico Finca Los Pinos. 
 
Constructivo 
Estructural 
Funcional 
Formal  
bioclimático 
 
 
Coordinación modular 
Compatibilidad constructiva 
 
Criterios compositivos 
 
Niveles de confort bioclimático 
 
 
Método de diseño 
Técnicas de representación  
 
Método de diseño funcional 
 
-Definición de diseño funcional, 
constructivo y estructural. 
 
 
-Definición de diseño 
bioclimático. 
 
 
 
 
Graficacion del 
anteproyecto de 
diseño      
Tabla 1-1: Cuadro  de certitud metódica_ Fuente:  Elaborado por autores 
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CAPÍTULO I: 
 
MARCO TEÓRICO 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 
 
Para el entendimiento del tema de investigación, es necesario conocer y comprender los 
términos utilizados en el desarrollo de este documento, así como normativas y reglamentos que 
incidan en el mismo. 
 
1. MARCO CONCEPTUAL: 
 
 Definición de anteproyecto arquitectónico: 
 
Según la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA)1, define el anteproyecto como una 
“representación gráfica de la solución arquitectónica al problema planteado, de un lenguaje 
profesional a un lenguaje fácil de entender por quienes no son especialistas; constituido como un 
mensaje que se transmite del profesional al cliente”. 
 
 Componentes: 
 
Los elementos que integran el anteproyecto arquitectónico son los siguientes: 
a) Plano del terreno 
b) Planos de ubicación y localización 
c) Planta de conjunto 
d) Planos de plantas arquitectónicas 
e) Planos de elevaciones arquitectónicas 
f) Plano de cortes arquitectónicos o secciones 
g) Planos de detalles arquitectónicos 
 
 
De manera complementaria, se incluyen algunos de los siguientes medios de representación: 
 
h) Perspectivas. 
i) Maqueta. 
j) Animación virtual tridimensional, mediante software de CAD. 
 
 
 
1Universidad Autónoma de Aguas Calientes, Sistematización del Diseño Arquitectónico de la UAA 
 
 Turismo: 
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo comprende las actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 
habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por 
negocios o por otros motivos.2 
 
 Tipificación del turismo3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen diferentes tipos de turismo que se desarrollan según el país en que se encuentre el 
visitante. Tales como turismo deportivo, salud, rural y el ecoturismo, en el cual haremos 
hincapié en  nuestro anteproyecto de diseño en el municipio de Bluefields.  
 
El ecoturismo “Tiene su base en el medio ambiente y en su conservación normalmente en áreas 
remotas, donde el equilibrio entre la vida animal y vegetal en relación con la presencia humana 
debe ser cuidadosamente sostenido”4 El ecoturismo es uno de los conceptos más difundido del 
turismo alternativo, el cual ha tenido varias acepciones, desde ser aplicado para catalogar a las 
instalaciones ambientalmente amigables. 
 
 
 
 
2«UNWTO technical manual: Collection of Tourism Expenditure Statistics» pág. 10. World Tourism Organization (1995). 
3Boletín de estadísticas de turismo en Nicaragua No.22, año 2011. 
4OMT.Organizacion mundial del turismo, introducción al turismo, Amparo Sancho, 1997, pag.140. 
  
TIPOS DE TURISMO 
  
DESCRIPCION 
 
TURISMO RECEPTOR 
Son las actividades que realizan los visitantes que residen en 
el resto del mundo, dentro del territorio económico del país 
visitado.  
 
TURISMO INTERNO 
Son las actividades que realizan visitantes residentes dentro 
del territorio económico del país de referencia.  
 
TURISMO EMISOR 
Son las actividades que realizan los residentes de un país en 
otros territorios económicos, como el caso de los residentes 
en Nicaragua que viajan al exterior. 
Tabla 1-2: Tabla tipificación del turismo_Fuente: Elaborado por autores con base en la OMT 
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La afluencia de visitantes es muy importante en el desarrollo del turismo, su multiculturalidad y 
la transculturización en donde el visitante se ve satisfecho por el conocimiento de la zona a la 
que ha visitado. Un visitante según  la terminología, es toda persona que viaja a un destino 
principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un ano, con cualquier 
finalidad (ocio, negocios y otro motivo personal) que no sea la de ejercer una actividad 
remunerada en el país visitado, estos viajes realizados por los visitantes se consideran viajes 
turísticos.5 
 
 Definición de ecoturismo, según la OMT6: 
 
De acuerdo con la OMT, el ecoturismo es llamado también turismo  de la naturaleza, es un 
fenómeno reciente que presenta solamente un segmento de toda la actividad turística. Por 
ecoturismo se entiende un turismo en el que se viaja a zonas donde la naturaleza se conserva 
relativamente intacta con el objetivo específico de estudiar, admirar y disfrutar su paisaje, flora y 
fauna, así como cualquier aspecto cultural de la zona. 
 Características del ecoturismo, según la OMT: 
Ecoturismo se emplea para designar las formas de turismo que cuentan con las siguientes 
características: 
1. Toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivación principal de los turistas 
sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en 
las zonas naturales. 
2. Incluye elementos educacionales y de interpretación. 
3. Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para pequeños grupos  por 
empresas especializadas. Los proveedores de servicios que colaboran en el destino tienden a 
ser pequeñas empresas de propiedad local. 
4. Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y 
sociocultural. 
5. Contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de atracción de 
ecoturismo.  
 
5 Boletín de estadísticas de turismo de Nicaragua No.22 AÑO 2011.  
6El mercado inglés del ecoturismo, OMT 2002 
 
 Clasificación del ecoturismo, Según OMT7:  
 
a) Ecoturismo Duro: 
 
Se  realiza actividades duras o de riesgo deportes extremos o de riesgo no controlado, al mismo 
tiempo que puede incluir ciertos deportes extremos o de riesgo no controlado.  
 
b) Ecoturismo Moderado: 
 
Se realizan actividades moderadas o de riesgo  controlado, al mismo tiempo que puede incluir 
deportes de riesgo controlado, es decir, actividades de cierta  aventura desarrolladas con los 
elementos que brinda el ambiente.  
 
c) Ecoturismo Suave: 
 
Se realiza actividades suaves, de poco riesgo, y es el más recomendado para personas de todas 
las edades y condiciones físicas.  
 
 Definición de Centro Eco turístico: 
Un centro eco turístico es un conglomerado que cuenta en su propio territorio, o dentro de su 
radio de influencia, con atractivos ecoturistico de tipo y jerarquía suficientes como para motivar 
un viaje de interés eco turístico.  
Los Centros Eco turísticos, usualmente se localizan en áreas naturales (protegidas legalmente o 
no) que frecuentemente tienen acceso difícil y un relativo aislamiento y que, desde luego, se 
caracterizan por un equilibrio ecológico muy delicado y vulnerable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7El mercado inglés del ecoturismo, OMT 2002 
Figura 1-1: Centro ecoturistico 
Fuente:http://www.mexplora.com/destinos_mexico/6474/Atractivos-destinos-ecoturisticos-de-
Mexico 
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Un centro eco turístico debe contar con los siguientes elementos: 
 
 Eco alojamientos: 
 
Es el alojamiento preferido por el eco turista, por quienes buscan un contacto íntimo con la 
naturaleza. En ellos se busca siempre la armonía con el paisaje y la vegetación circundantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Áreas de acampado 
El campismo constituye una actividad importante en desarrollos ecoturistico, ya que el visitante 
convive en este tipo de alojamiento de forma más intensa con la naturaleza. El desarrollo de las 
zonas para acampar es muy flexible y se debe adecuar a las características específicas del sitio, 
en especial la vegetación y la topografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 Clasificación de los tipos de Hoteles según la OMT:  
Según la OMT los hoteles se definen como establecimientos comerciales caracterizados por 
ofrecer alojamiento, con  o sin servicios complementarios, bajo una unidad económica de 
explotación. Ocupan la totalidad o parte independizada de un inmueble y reúnen una serie de 
requisitos técnicos y equipamiento que los hace aptos para su función principal.26 
La organización mundial del turismo es la encargada de determinar los criterios en cuanto a la 
clasificación hotelera, actualmente cada país decide las bases y requisitos que deben cumplir los 
hoteles para alcanzar las estrellas que distinguen el grado del hotel según las instalaciones. 
 
La clasificación clásica y más conocida para saber qué servicios tiene cada hotel está 
determinada por la cantidad de estrellas. Las estrellas pueden ir de una a cinco, aunque 
generalmente los sitios de una y dos estrellas no muestran su calificación, pero se sabe que son 
los más económicos y los que menos comodidades tienen.8 
 
Según el art. 4 de la ley de incentivos para la industria turística de la republica de Nicaragua, se 
determina una categoría de servicios tipo de instalaciones y régimen de propiedad de la 
siguiente manera9: 
 
a) Hospederías mayores: 
 Hoteles  
 Condo – hoteles 
 Aparta-hoteles 
 Alojamiento en tiempo compartido 
 Moteles 
b) Paradores de Nicaragua  
c) Hospederías mínimas 
 Hostales familiares 
 Albergues  
 Cabañas 
 Casa huéspedes o pensiones 
d) Áreas de acampado 
 
 
8Tecnicas de reservación y recepciones, recepcionistas de Hoteles, Leonel Hernández Fariña. 2008, pag.1  
9Ley de Incentivos para la Industria Turística de la Republica de Nicaragua, Art. 4.1999.Pag.4  
Figura 1- 2. Eco alojamientos 
Fuente: http://www.zonaturistica.com/hoteles-en/mexico-
ecoalojamientos.html 
 
Figura 1-3. Zona de acampar 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/37062796/Guia-para-el-
diseno-de-servicios-turisticos-basicos-en-sitios-
naturales_fig.60 
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 Ecotecnias: 
Como parte de las características del ecoturismo, se deben aplicar sistemas alternativos o 
ecotecnias, que son un instrumento desarrollado para aprovechar eficientemente los recursos 
naturales y materiales, permitiendo los servicios como el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales para la vida diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos y características de las ecotecnias: 
 Los tipos de ecotecnias a utilizar son las siguientes: 
 
1. Energía Solar: 
Debido a las condiciones geográficas de Nicaragua, se considera importante el uso integral  de 
los recursos energéticos. Los dispositivos que generan la energía solar son los paneles solares 
estos están  compuestos por cierto número de células fotovoltaicas conectadas entre sí, que 
absorben energía del sol y la convierten directamente en energía eléctrica. Estos paneles deben 
ubicarse hacia el sur (en el caso de Nicaragua), con un ángulo determinado con respectos a las 
horas de mayor insolación en el día. Además se utilizan calentadores de agua los que funcionan 
por medio de termo tanques y colectores solares planos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Energía eólica: 
Como alternativa de solución al aprovechamiento de los medios naturales presentes en 
Nicaragua, se pueden aplicar sistemas que generen energía, a partir del viento, que es 
convertida en energía para las diferentes actividades humanas. La energía eólica es generada 
mediante un dispositivo llamado aerogenerador, el mueve una hélice y mediante un sistema 
mecánico se hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador, que produce 
energía eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Captación y utilización del agua pluvial: 
De forma muy sencilla se puede aprovechar el agua de lluvia en las cubiertas de las 
edificaciones, esto mediante el uso de canales embudos que conduzcan el líquido a cisternas de 
almacenamiento, donde se bombea el agua a un tanque para luego ser utilizada en riego por 
gravedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-9. Sistema de captación de agua pluvial aplicado a 
una vivienda. 
Fuente:http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/guialcalde/ima
ges/agua_de_lluvia.jpg 
Figura 1-4.Ecotecnias 
Fuente:http://anteshomocogitans.blogspot.com/2012/12/ecotecnias.html 
Figura 1-8. Funcionamiento de un aerogenerador 
Fuente: http://www.renovables-
energia.com/2009/05/funcionamiento-aerogeneradores-
eolicos/ 
Figura 1-5. Sistema de paneles solares 
Fuente:http://vidasolar.com.mx/wp-
content/uploads/2014/03/sistema-fotovoltaico.jpg 
Figura 1-7.Aerogenerador para edificios 
Fuente: 
http://vicusdt.es/upload/images/Boston%20Logan%
20Airport%20Installation.jpg 
Figura 1-10. Almacenamiento de agua pluvial en 
estanques 
Fuente:http://www.tiendanimal.es/images/descimag
es/500x291xestanque_para_peces_claro.jpg.pagesp
eed.ic.tvV-ttDoj2.jpg 
Figura 1-6. Sistema de calentadores de agua 
Fuente:http://www.limpiatumundo.com/image
nes/calentador-solar.png 
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4. Tratamiento y reciclaje de desperdicios: 
La primera norma a emplear en el manejo de desperdicios es la separación de basura orgánica e 
inorgánica, para luego poder convertir la basura orgánica en un fertilizante natural de muy 
buena calidad conocido como composta. En el caso de la basura orgánica, es importante la 
educación ambiental y poder indicarle al turista que no tire la basura en las áreas naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Biodigestor: 
Consiste en un depósito aislado en su totalidad donde, con la acción de microorganismos 
anaerobios, se transforman los residuos orgánicos. Se utiliza para el tratamiento de excretas de 
animales, la producción de biogás, la purificación de aguas residuales y la elaboración de 
biofertilizantes9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9Guía de Ecotecnias, 2006, Dirección de Concertación y Participación Ciudadana. 
 
6. Producción de alimentos:  
 
Como iniciativa del mejoramiento de la economía local de la zona, se deben implementar este 
tipo de actividades que contribuyen con el equilibrio medio ambiental, de esta manera se está 
reduciendo la considerable cantidad de alimentos y bebidas que son transportadas desde la 
ciudad. En vez de utilizar estos productos, se utilizarían cultivos locales como cítricos y los 
diferentes frutos existentes en el sitio o sembrados en los huertos. El buen manejo de estas 
ecotecnias, conlleva al mejoramiento de afluencia del turista y se contribuye de esta manera al 
cumplimiento del turismo sostenible.  
 
Según la organización mundial del turismo (OMT),” el turismo es el conjunto de actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 
habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocio u 
otros motivos”.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10OMT. Organización mundial del turismo, introducción al turismo, Amparo Sancho. OMT 1997 PAG.11 
Figura 1-11. Caja de composta  
Fuente:http://2.bp.blogspot.com/-
2S2HUGjWxRg/T6ik6z78_cI/AAAAAAAAATc/q7hIm1mKMOY/
s320/18.jpg 
Figura 1- 12. Sistema de funcionamiento de biodigestor 
Fuente:http://images04.olx-st.com/ui/3/29/54/1354841683_462792554_1-
Biodigestores-rotoplas-Centro.jpg 
Figura 1- 13. Huertos 
Fuente: http://ecologismos.com/wp-
content/2012/01/Alquiler-de-huertos-urbanos-en-Madrid.jpg 
Figura 1-14. Huertos 
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-
l3ILPrSRSTA/ULVCHKwhcvI/AAAAAAAAAxQ/vCqz4LyP
Nhc/s1600/Huertos+urbanos.jpg 
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Figura 1-19. Vegetación nativa con valor ornamental 
como hito visual para marcas accesos. 
 
2. CRITERIOS DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS ECO TURÍSTICOS:  
 
Una vez identificado el sitio idóneo para la construcción de los servicios deben tomarse en 
cuenta los siguientes factores: 
 
 La vegetación: 
 
 Para conservar y aprovechar la vegetación natural deberán buscarse claros para emplazar las 
construcciones. Los macizos de vegetación existentes enmarcarán a los edificios, de tal forma 
que queden integrados en el paisaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zonas de riesgo: 
 
Se debe evitar las construcciones en zonas de riesgo, tales como los lechos de los ríos, áreas 
propensas a derrumbes, fallas geológicas, entre otras; esto previene pérdidas humanas y 
materiales. En zonas sísmicas se recomienda construcciones bajas y materiales ligeros, así como 
la ejecución de una buena cimentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Accesibilidad  y acceso: 
 
Como primer paso deben identificarse las vías de acceso a la zona en donde se establecerán los 
servicios. 
 
El acceso debe marcarse claramente mediante señalización. El uso de vegetación para acentuar 
visualmente el acceso es muy recomendable. Colocar árboles o arbustos cuya floración, textura 
resalten contra la vegetación existente en el sitio, aunados a un arreglo de jardinería, hace 
perceptible el punto de acceso desde lejos.  
 
Es importante que la primera impresión que adquiera el visitante de las instalaciones sea la 
percepción del acceso y la vialidad, por eso debe estar aseada y arreglada, aprovechando el 
potencial ornamental de la vegetación nativa de la zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-15. Ubicación de las instalaciones eco turísticas 
aprovechando los claros de vegetación. 
Fuente: Elaborado por los autores con base en Guía para el 
diseño de servicios turísticos básicos en sitios naturales. 
Figura 1-16. Trazo de senderos respetando la 
vegetación 
Fuente: Elaborado por autores con base en Guía para 
el diseño de servicios turísticos básicos en sitios 
naturales. 
 
Figura 1-17. Trazo de vialidades siguiendo las 
curvas de nivel, para adecuarse al paisaje y 
evitar cortes y rellenos.  
Figura 1-18. Zonas de  riesgos geológicos existentes en el sitio._ 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/37062796/Guia-para-el-diseno-de-
servicios-turisticos-basicos-en-sitios-naturales 
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 Vialidades 
  
Los servicios pueden estar ligados a una red de vialidades y caminos externos que lo comunican 
con la región, sus pueblos y atractivos, que conectan las diversas zonas del mismo 
(estacionamiento, recepción, habitaciones o zona de acampado, restaurante, etcétera). 
 
Es importante diferenciar el sistema vial interno del externo, a través del ancho del sendero, el 
manejo de pavimento y el manejo de jardinería. 
 
 Senderos 
 
Es un pequeño camino o huella que permite recorrer con facilidad un área determinada. Los 
senderos cumplen varias funciones, tales como: 
 
1. Servir de acceso y paseo para los visitantes. 
2.  Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas. 
3. Servir para los propósitos administrativos del área protegida. 
 
Los senderos son una de las mejores maneras de disfrutar de un área protegida a un ritmo que 
permita una relación íntima con el entorno. Con frecuencia estos son el único medio de acceso a 
las zonas más silvestres y alejadas que existen al interior del área. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Tipos de senderos: 
 
Las áreas protegidas privadas cuentan por lo general con una variedad de senderos que sirven 
para diferentes propósitos. Entre ellos están: 
 
1. Senderos interpretativos 
 
Son relativamente cortos y se localizan cerca de las instalaciones de uso intensivo del Área 
protegida, como son los centros de visitantes y las áreas para acampar. Su objetivo es mostrar la 
flora, fauna y otros valores naturales del área de una manera atractiva para los visitantes. En 
algunos casos, estos senderos requieren de un guía o intérprete que explique lo que se puede 
observar, ayudando a la interpretación ambiental. En otros casos son auto guiado, es decir, 
pueden ser recorridos sin guía, pero con el apoyo de señales, carteles o folletos que ayudan a 
interpretar los atractivos que presenta el sendero. 
 
2. Senderos para excursión  
 
Son de recorrido más largo. Su función es facilitar el acceso de los visitantes a lugares del área 
protegida privada que tengan un especial valor escénico o ecológico. Éstos deben estar muy 
bien diseñados, tanto en su trazado como en sus características técnicas y señalizadas de 
manera que sean seguros y no produzcan impactos negativos en el medio ambiente. 
 
3. Senderos de acceso restringido  
 
Son mucho más rústicos y recorren amplias zonas de las áreas protegidas privadas, permitiendo 
llegar a sitios alejados. Son fundamentales para las tareas de vigilancia y monitoreo, por lo 
general, solo son utilizados por los propietarios y guarda parques, por lo que no requieren de 
carteles ni señales. En algunos casos pueden ser utilizados por visitantes con intereses 
especiales, los que siempre deben ser acompañados por alguien que conozca la ruta. 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-21. Senderos ecológicos 
Fuente: 
http://static.panoramio.com/photos/large/34274018.jpg 
Figura 1-20. Senderos ecológicos 
Fuente:http://www.elportal.com.co/imagenes/galerias/sen
deros5.jpg 
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b) Impactos ambientales de la construcción de senderos en áreas protegidas: 
 
La construcción y uso de los senderos puede implicar  modificaciones importantes del medio 
natural y afectar el objetivo de conservación de un área protegida. Las alteraciones dependen 
tanto de la fragilidad del medio natural como del número de visitantes, su distribución temporal 
y espacial. Los impactos más comunes derivados de la presencia de visitantes son: 
 
1. Impactos sobre el medio físico y el paisaje: 
 La compactación de suelos en áreas transitadas, los cambios en la red de drenaje, el aumento 
de la erosión, la perturbación de cauces, el riesgo de incendios, la acumulación de basuras y la 
pérdida de calidad visual y acústica del paisaje. 
 
2. Impactos sobre la fauna: 
 Desplazamiento de especies sensibles a la presencia humana, alteración de los ciclos 
reproductivos de especies vulnerables o en peligro, alteración de las conductas o dieta natural y 
el aumento de especies que se alimentan de basuras y de animales domésticos asilvestrados. 
 
3. Impactos sobre la flora:  
Daños puntuales en la vegetación de áreas transitadas, los cambios en las comunidades por 
introducción de especies exóticas, la extracción de leña, flores, frutos y semillas, y los impactos 
sobre especies o comunidades de distribución reducida o sobre árboles singulares. 
 
Solamente un adecuado diseño, construcción y mantenimiento de los senderos puede 
minimizar estos riesgos para la naturaleza. 
 
 
c) Zonas de manejo en Áreas Protegidas: 
 
Las zonificación del uso público de un Área Protegida forman parte de un proceso integral de 
ordenamiento en el que se establecen las zonas aptas para distintos tipos de uso. Estas zonas 
de manejo se definen en función de su valor para la conservación, el tipo de actividades a 
desarrollar y la intensidad de los usos admitidos. El uso público deberá incorporarse desde el 
inicio, tanto en la definición de los objetivos y zonificación como de las actividades de manejo. 
En general se distinguen siete tipos de zonas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Diseño de senderos: 
 
El objetivo principal del diseño del sendero, es establecer el tipo recorrido del sendero y las 
zonas que lo conformaran a partir del diagnóstico y los atractivos identificados. 
 
Los criterios básicos de diseño a considerar, tienen que ver con el emplazamiento, zonificación, 
tipos de recorrido y las modalidades del sendero. 
 
1. Emplazamiento: 
 
Se refiere a los lugares donde estarán asentados los senderos y se clasifican de la siguiente 
manera: 
 
  
  
ZONA 
 
VALOR 
NATURAL 
 
OBJETIVO 
PRINCIPAL 
 
INTENSIDAD DE 
USO PUBLICO 
 
EJEMPLO DE 
EQUIPAMIENTO 
 
Intangible 
 
Alto 
 
Preservación 
 
Ninguna 
 
Ninguno 
 
Primitiva 
 
Alto 
 
Conservación 
 
Muy baja 
 
Senderos 
 
Recuperación 
 
Medio 
 
Conservación 
 
Baja_media 
 
Senderos 
Manejo de 
recursos 
 
Medio 
 
Conservación 
 
Baja_media 
 
Senderos 
 
Uso 
extensivo 
 
Medio 
 
Uso público 
 
Alta 
 
Senderos, caminos 
 
Uso intensivo 
 
Bajo 
 
Uso  público 
 
Muy Alta 
 
Área de camping 
 
Especial 
 
Bajo 
 
construcciones 
 
Muy Alta 
 
Edificaciones 
Tabla 1-3: Tabla de zonas de manejo de áreas protegidas  
Fuente: Elaborado por autores  
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a) Sendero Urbano: 
 Los encontramos en zoológicos, viveros, jardines botánicos, centros de educación ambiental y 
dentro de las ciudades. 
 
b) Sendero Suburbano:  
Son aquellos que se ubican en las inmediaciones de la frontera entre la zona urbana y las zonas 
rurales, es decir, las zonas conurbadas en donde todavía se encuentran los recursos naturales 
relativamente sin disturbar. 
 
c) Sendero Rural:  
Ubicados dentro de comunidades rurales, donde se resaltan los aspectos históricos, culturales y 
naturales, representativos de la vida en el campo. 
 
d) Sendero en Espacios Naturales:  
Ubicados en espacios donde la presencia humana con desarrollo urbano e infraestructura es 
nulo o escaso. 
 
2. Zonificación: 
Es conveniente que en los senderos interpretativos, en su etapa de diseño se establezca una 
zonificación básica, que permita identificar los aspectos que facilitarán la estancia del visitante 
durante su recorrido. 
 
a) Zona de estacionamiento: 
 
 En caso de requerirse, se deberá destinar un espacio para el estacionamiento de los 
automóviles. De preferencia los carros y autobuses, deberán quedarse en el centro urbano más 
cercano. 
 
b) Zona de acceso, entrada y salida:  
 
Es el espacio de concentración de visitantes, ya sea a su llegada o salida. En esta zona se 
recomienda tener la señalización informativa del lugar así como las restricciones. 
 
c) Zona administrativa y de servicios: 
Instalaciones para servicios informativos, taquilla, de seguridad y sanitarios para los visitantes. 
En este espacio se pude ubicado el Centro de Interpretación Ambiental. 
 
 
 
 
d) Estación interpretativa: 
 
 Se entiende como el espacio en donde se ubica el atractivo focal o complementario, o en su 
caso, desde esta zona se puede apreciar a la distancia el atractivo. En las estaciones 
interpretativas, generalmente el guía hace una pausa para dar una explicación en especial, o se 
colocan material informativo en caso de ser sendero auto guiado.  
 
3. Tipos de recorrido 
 
Sendero tipo circuito: 
Recorridos donde el inicio y el final coinciden en la misma zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sendero multicircuitos: 
De un sendero principal, se desprenden otros senderos, con diferentes niveles de dificultad, 
distancia, duración y atractivos, lo que permite diversificar el área de uso público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-22. Senderos tipo circuito 
 
Figura 1-23. Senderos tipo multicircuito 
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Sendero lineal o abierto: 
Recorrido con inicio y final en diferente zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Modalidades del sendero  
 
Se identifican tres tipos o modalidades de utilización de los senderos interpretativos, a 
continuación se detallan: 
 
Guiados: 
 
• Conducidos por un guía monitor. 
• Siguen normalmente una ruta definida. 
• Se consideran en su planeación las características del público usuario (edad, esfuerzo físico, 
distancias, tiempos, entre otros). 
• Los grupos no deben ser numerosos, no más de 20 personas. 
• El principal medio para transitar los senderos es por medio de la caminata, por lo que se 
deberán adecuar a esta actividad físico – motriz. 
 
Auto guiado: 
 
Los visitantes realizan el recorrido del sendero con la ayuda de folletos, guías, señales 
interpretativas, señalamientos preventivos, restrictivos e informativos u otros materiales que 
existan en los centros de visitantes o lugares de información. Esto, junto con íconos de 
recomendación e información, ayudan a realizar el recorrido de una forma segura e informativa. 
No se requiere de una persona intérprete de la naturaleza para realizar el recorrido. 
 
Mixtos: 
El sendero está equipado con cédulas den información y además es guiado por guías intérpretes 
de la naturaleza. 
 
5. Mobiliario y señalización especializada  
 
Mobiliario:  
 
El mobiliario especializado a construir y colocar en el sendero, permitirá que la estancia del 
visitante sea más placentera y segura, para que su recorrido resulte una experiencia 
significativa. El mobiliario es un apoyo clave en la interpretación, ya que con el uso de sus 
estructuras, se facilita la transmisión de la información por medio de los diferentes materiales 
didácticos. 
 
Algunos ejemplos de mobiliario básico en un sendero, que se utilizará acorde a los 
requerimientos locales son: 
 
a) Bancas 
b) Mamparas de información 
c) Postes para señalamientos interpretativos 
d) Escaleras y escalinatas 
e) Puentes 
f) Miradores 
g) Torres de observación 
h) Muelles 
i) Rampas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-25. Bancas de madera 
Fuente: Guía para el Diseño y Operación de 
Senderos Interpretativos, fig. 2, pag.69 
Figura 1-26. Mamparas de información 
Fuente: Guía para el Diseño y Operación de Senderos 
Interpretativos, fig. 3, pag.70 
 
Figura 1-24. Senderos tipo lineal 
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Los materiales que se empleen para el sendero y la construcción de su mobiliario debe de ser 
preferentemente de la localidad y que no causen un impacto fuerte para el entorno, la calidad 
de los materiales ha de ser tal que resista durante un tiempo prolongado su empleo en las 
condiciones ambientales a las que estará expuesto pensando además que tendrán que ser de 
bajo mantenimiento. 
 
Señalización: 
La señalización se adaptará a las condiciones culturales de la localidad, así como de los 
materiales adecuados acorde al clima, entre otros factores de elección. 
Se identifican tres tipos fundamentales de señalamientos a utilizar en el sendero: 
 
 Señalamientos informativos: Brindan información geográfica sobre destinos, distancias y 
actividades que es posible practicar y los servicios disponibles. 
 
 Señalamientos preventivos: Su propósito es atraer la atención del visitante con relación a 
obstáculos u otros peligros que se pueden tener en la naturaleza en general o en la práctica 
de algunas actividades en particular. 
 
 Señalamientos restrictivos: La prohibición de ciertas actividades y actitudes es determinante 
en la seguridad y comportamiento de los visitantes, con relación a la conservación de los 
atractivos naturales y culturales, así como la protección del mobiliario y equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Servicio de hospedaje: 
 
Se debe cumplir con los estándares de calidad en las instalaciones hoteleras, además deben de 
considerarse criterios ambientales, con el fin de no generar impactos en el ambiente. Se debe 
alcanzar un grado de alto confort evitando generar deterioro en el medio ambiente.  
 
Las técnicas de construcción de los alojamientos debe estar ligada a las formas tradicionales de 
construcción, para también es válido incorporar elementos contemporáneos, sobre todo con el 
fin de integrar ecotecnicas que hagan la construcción más sustentable. 
  
Los materiales de construcción deben de ser ambientalmente viables, pueden ser materiales de 
la localidad  o materiales comerciales, que no generen impactos ambientales en el sitio o en el 
lugar de origen, mediante su fabricación, transporte o instalación. Estos deben de ser reciclables 
o biodegradables. El ambiente que refleje el alojamiento debe ser local; se recomienda una 
decoración sobria con artesanías de la región. 
El dimensionamiento de las instalaciones dependerá:  
 
 De las condiciones física y biológicas del sitio (topografía, tipo de suelo, características 
hidrológicas, tipo de flora y fauna presentes). 
 De la capacidad del ecosistema. 
 De las condiciones de la red de transporte (terrestre, marítimo y aéreo).  
 
Figura 1-27. Escaleras de madera_Fuente: Guía para 
el Diseño y Operación de Senderos Interpretativos, 
fig. 6, pag.73 
Figura 1-28. Escalinata de tronos partidos _Fuente: 
Guía para el Diseño y Operación de Senderos 
Interpretativos, fig. 7, pag.74 
Figura 1-29. Señalización para senderos_ Fuente: 
http://2.bp.blogspot.com/-
K73mPKMAgK4/TtQ5EhV5TcI/AAAAAAAABg4/YxGInPbRChY/s400/IM
G_3619_FarmSign_Sep21.JPG 
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 De la capacidad de los servicios (agua potable, electricidad) y de abastecimiento de la zona. 
 De la demanda identificada en un estudio de mercado. 
 De la capacidad de personal para atención al turista que tenga la comunidad. 
 
a) Servicios turísticos básicos:  
 
Se plantea de manera general, la diversidad de servicios que pueden construirse en un área 
natural, tanto en conjunto como individualmente, de tal forma que puedan integrarse de 
acuerdo a las necesidades del proyecto ecoturistico que se haya planteado desarrollar. 
 
La siguiente tabla enlista los servicios turísticos básicos que integran un centro ecoturistico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTO 
 
COMENTARIOS 
Cabaña múltiple 
Recomendable para hospedar a grupos de 
estudiantes o científicos. 
Área de recepción 
Área en donde se tiene el primer contacto con el 
turista y se tiene un espacio para el control 
administrativo. 
Salón de usos múltiples 
Puede utilizarse como ampliación del restaurante o 
rentarse para eventos. 
Restaurante 
Fundamental si se considera ofrecer el servicio de 
alimentos. 
Cocina 
Si se tiene proyectado ofrecer el servicio de 
alimentos. 
Enfermería 
Importante en sitios en el que se llevan a cabo 
actividades que implican cierto riesgo. 
  
ELEMENTOS 
  
COMENTARIOS 
  
Área de fogata 
Se recomienda este ligada a la zona de acampado. 
  
Refugios de observación 
de fauna 
Se recomienda para zonas boscosas de forma 
elevada, para ver dentro del dosel arbóreo, o en 
zonas de humedal y cuerpos de agua. 
Estanque 
Se propone para la captación y el almacenamiento 
de agua. 
Torre de observación 
Estos elementos se recomiendan para zonas 
boscosas o en donde la topografía impida tener 
vistas de forma natural. 
Mesas, bancos y asadores 
Se recomienda sobre todo si se pretende dar la 
oportunidad de que los visitantes preparen su 
propia comida. 
Área de acampado 
Una alternativa de hospedaje que implica una menor 
inversión. 
Baterías sanitarias 
  
  
Los baños pueden ser módulos separados que 
pueden ubicarse de acuerdo a los servicios que se 
ofrecerán. 
Área de estacionamiento 
  
  
Es importante considerar este tipo de áreas.  Ya que 
por lo general los huéspedes llegan al sitio en 
vehículos. La capacidad debe ser ajustada a la 
capacidad de atención en el sitio. 
Caseta de vigilancia 
Se recomienda su construcción en zonas que 
requieran medidas de seguridad. 
Tabla 1- 4.Tabla de lista de servicios turísticos básicos_ Fuente: Elaborado por  los autores con base 
en Guía para el diseño de servicios. 
Tabla 1-5.Tabla de lista de servicios turísticos básicos_ Fuente: Elaborado por  los autores con 
base en Guía para el diseño de servicios. 
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b) Lineamientos generales: 
Área de acampado: 
Zonas para colocar casas de campaña, es importante definir las zonas aptas para la colocación 
de casas de campana, en general deben de presentar las siguientes características:  
a) Claros de bosques o zonas que presenten poco arbolado, de tal forma que las tiendas 
puedan colocarse a una distancia de 3 metros del árbol más cercano. 
b) Superficies planas con pendiente menor al 7 %. 
c) Zonas protegidas de vientos fuertes, se recomienda plantar cortinas contra el viento en zona 
carentes de vegetación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de fogata: 
Se puede crear espacios de fogata tomando en cuenta medidas de seguridad para evitar 
incendios forestales o accidentes: 
 
3. PRINCIPIOS BIOCLIMÁTICOS: 
 
El diseño bioclimático se fundamenta en la adecuación y utilización positiva de las condiciones 
medioambientales y materiales, adecuando por medio del diseño arquitectónico la edificación al 
clima y al ambiente en el que se pretende situar la edificación, de forma que las condiciones 
existentes en el lugar sean provechosas para sus habitantes. 
 
Por medio del diseño bioclimático se da la búsqueda del confort, el cual se relaciona 
directamente con la sensación de bienestar. En general los aspectos que éste incorpora, se 
desarrollan a partir de una búsqueda de confort físico, psicológico y cultural.  
 
 “El confort físico se busca a través de la consideración de aspectos biofísicos y constructivos, el 
confort psicológico y cultural se introduce a partir de la consideración de aspectos 
antropológicos – culturales e igualmente constructivos.12” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Construcción en claros, al menos a 3 -5 mts del árbol más cercano. 
b) Construcción de una zona pavimentada alrededor de la zona donde se hará fuego. 
 
Figura 1-32.Esquema de vivienda bioclimática 
_Fuente:http://www.ecconex.com/media/ecconex/imagenes-
articulos/bioconstruccion/elementos-casa-autosuficiente.jpg 
12 López, María, (2003). Estrategias bioclimáticas en la arquitectura. Diplomado internacional “acercamiento a 
criterios arquitectónicos ambientales para comunidades aisladas  en áreas naturales protegidas en Chiapas”. 
Figura 1-30.Ubicacion de zonas de acampara en 
claros de bosque_Fuente: 
https://es.scribd.com/doc/37062796/Guia-para-
el-diseno-de-servicios-turisticos-basicos-en-
sitios-naturales- fig. 50 
Figura 1-31.Ejemplo de  zonas de acampara en claros de 
bosque_Fuente: https://es.scribd.com/doc/37062796/Guia-
para-el-diseno-de-servicios-turisticos-basicos-en-sitios-
naturales- fig. 59 
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 Criterios bioclimáticos: 
 
En el  diseño de una vivienda o edificación que seguirá el concepto de la arquitectura 
bioclimática, se debe tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. Orientación  
2. Ventilación  
3. Trayectoria solar  
4. Aspectos socioeconómicos de la comunidad 
5. Aprovechamiento de agua de lluvia 
6. Desarrollo del paisaje  
7. La vegetación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estrategias bioclimáticas en el diseño arquitectónico: 
 
Las estrategias bioclimáticas son un conjunto de reglas o medidas de carácter general 
destinadas a influenciar tanto en la forma del edificio como en sus procesos, sistemas y 
componentes constructivos. Estas deben de estar en función de las características climáticas de 
la zona.  
 
Para diseñar correctamente los edificios de forma que interactúen acertadamente con el 
medioambiente es necesario un conocimiento preciso de los elementos climáticos del lugar, 
tales como la temperatura, humedad relativa, vientos, precipitaciones y radiación solar. Así, el 
conocimiento de estos parámetros da lugar a la apropiación de criterios generales para la 
ubicación del proyecto. 
 
 
En el diseño arquitectónico se debe tener en cuenta lo siguiente en base a los principales tipos 
de climas según la zona donde se emplazara la vivienda o edificio: 
 
 Estrategias aplicables a climas cálidos – húmedos: 
 
Las estrategias bioclimáticas que a continuación se definen, son adoptadas en respuesta al clima 
cálido - húmedo y se presentan en relación a los sistemas pasivos, siendo los componentes de 
un edificio, que tienen como misión principal mejorar su comportamiento climático, actuando 
sobre los fenómenos de radiación, térmicos y del movimiento del aire, que actúan de forma 
natural en la arquitectura. El término pasivos se debe al hecho de no utilizar ninguna fuente de 
energía artificial para su funcionamiento.  
 
a) Sistemas de ventilación y tratamiento del aire: 
 
 La función principal es facilitar la circulación del aire en el edificio, y tratarlo para mejorar las 
condiciones de temperatura y humedad. Aunque pueden analizarse como sistemas individuales, 
en muchos casos dos o más diferentes pueden trabajar de manera conjunta, favoreciéndose 
mutuamente. En las figuras mostradas se observan algunos ejemplos de esta técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-34. Chimenea de Viento_Fuente: 
http://stilo.com.mx/article.asp?id=347 
                                
Figura 1-35. Patio refrigerante, 
combinado con sistema 
evaporativo 
                                                               
Figura 1-33. Criterios bioclimáticos_Fuente: http://arquitendencias.blogspot.com/2012/02/algunos-criterios-
bioclimaticos.html 
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b) Iluminación natural 
 
Esta  estrategia bioclimática es una de las más importantes en el diseño de los edificios. En lo 
interior esto  cualifica los espacios de manera especial permitiendo los beneficios de la 
utilización de la energía solar, por lo que se deberá entonces  hacer llegar la luz natural al 
máximo de los ambientes internos de la edificación, sin causar problemas con el confort 
lumínico. La morfología y la orientación es uno de los aspectos primordiales a tomar en cuenta 
al momento de diseñar para lograr una correcta iluminación natural.  A continuación se 
muestran algunos ejemplos de cómo se consigue iluminar internamente una edificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Sistema de protección solar 
Tiene como función principal proteger el edificio de la radiación solar, tanto externa como 
internamente. Este objetivo se puede lograr a través de la utilización de materiales aislantes, 
revestimiento reflectante, pantallas que generen sombra como la vegetación, ventilación, entre 
otros sistemas. En las siguientes figuras se muestran ejemplos de cómo se pueden aplicar los 
sistemas de protección solar para la Edificación.  
 
Figura 1-36. Ventilación Cruzada. Figura 1-37. Ventilación directa. 
Figura 1-38. Iluminación natural en los edificio_ Fuente: http://verdecafe.files.wordpress.com/2011/04/edificio.jpg 
Figura 1-39.Ejemplos de protección solar_Fuente: 
https://energiayhabitabilidad.files.wordpress.com/2012/06/17_enrique-browne-architect_consorcio-
santiago-821x1000.jpg 
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d) Confort acústico: 
 
El control acústico forma parte del  confort ambiental, esta variable es una de los conceptos que 
se aplica a diversos campos relacionados con el hombre y su entorno y depende directamente 
del ruido, nivel sonoro, intensidad sonora, tono, y frecuencia para su análisis. 
 
Entonces podemos decir que el confort acústico es un elemento de gran   importancia en el  
estudio del comportamiento ambiental de una edificación de su futura adecuación bioclimática 
si no se consigue el confort necesario.   
 
 Se puede decir que el concepto del confort ha evolucionado con el pasar del tiempo asumiendo 
con diversos significados e incluyendo diferentes ideas como salud, eficiencia, doméstica, 
intimidad y comodidad. Actualmente se ha llegado a profundizar de tal manera que el tema se 
ha incluido factores tales como rangos climáticos, lumínicos y acústicos, que en conjunto 
garantizan dicho confort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Confort térmico : 
 
El confort térmico puede definirse como una sensación de bienestar en lo que se refiere a 
temperatura. Se basa en conseguir el equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y su 
disipación en el ambiente.      
 
La recopilación de información sobre el clima es parte importante para crear cualquier 
estrategia para un edificio saludable. Se debe tomar en cuenta lo siguiente con respecto al 
edificio: 
 Los edificios deben planificarse y situarse en relación con la topografía y los vientos 
predominantes. 
  Debe de estar proyectado y construido para evitar la humedad (claridad, penetración, 
condensación). 
 Las estructuras y las cubiertas deben resistir vientos fuertes. 
 El cerramiento debe impedir la infiltración excesiva de aire. 
 Los edificios altos deben de estar equipados con pararrayos.  
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-41. Confort térmico y calidad del aire interior en el hogar_Fuente: Un vitruvio 
ecológico, grafico 2.3, página 42.  
Figura 1-40. Confort acústico en la vivienda_Fuente: Un vitruvio ecológico, grafico 2.16, 
página 46 
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4. MARCO NORMATIVO: 
El desarrollo turístico, especialmente en zonas rurales, debe estar sujeto a leyes, normas y reglamentos ambientales para la correcta explotación de las riquezas naturales de las cuales se valen para dar una 
oferta atractiva. 
 
El INTUR es el ente regulador de las actividades turísticas en Nicaragua y de este provienen las leyes y reglamentos de las cuales se rigen los diferentes establecimientos. El MARENA es el encargado de velar 
por el uso correcto y explotación de los recursos naturales, así como el manejo de las áreas protegidas. Finalmente, La alcaldía de la ciudad de Bluefields es el ente competente en materia de planes de 
desarrollo, así como aprobación de los proyectos turísticos privados. 
 
 Normas, leyes y reglamentos que inciden en la propuesta de diseño.  
 
LEYES/NORMAS FECHA DE PUBLICACIÓN ARTICULOS DE INTERÉS OBSERVACIONES 
Constitución política de Nicaragua 
  
LEY No. 330, Aprobada el 18 de Enero 
del 2000 
Publicada en La Gaceta No.13 del 19 
de Enero del 2000 
Arto. 89 y 90 
 
La presente ley  está dirigida a todo el sector de la población 
nicaragüense para proteger y preservar sus valores culturales, 
lenguaje y creencias tradicionales. 
Fuente:httpLegislación.asamblea.gob.ni 
Ley 495 
Ley     General de Turismo 
 
Aprobada el 2 de junio del 2014 
publicad en la gaceta no. 184 del 22 
de septiembre del 2014. 
  
Artículos 2, 28 y  44 
 
Tiene por objeto regular la industria turística mediante leyes y 
normas asegurando la participación del sector público y 
privado, Además promueve como máxima autoridad al 
instituto regulador de turismo (INTUR). 
Fuente:httpllegislación.asamblea.gob.n  
LEY 306 
Ley de incentivos para la industria 
turística en la republica de Nicaragua 
Ley aprobada en1999 
Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, 
No. 117, del 21 de Junio de 1999. 
Articulo No. 4 
 
Definiciones concernientes al turismo y los principales 
incentivos relacionados a la industria turística en el país.  
Fuente:httpLegislación.asamblea.gob.ni 
 
Ley 217 
Ley general del medio ambiente y los 
recursos naturales 
Aprobada el 27 de Marzo de 1996   
Publicada en La Gaceta No. 105 del 6 
de Junio de 1996 
Artículos 4, 5, 11, 14, 16,20 y 
90. 
Protección y conservación de los recursos naturales. 
Fuente:httpl.egislación.asamblea.gob.ni 
Ley 40 y 261 
Ley de los municipios 
Ley de municipio, publicada en la 
gaceta, diario oficial N0.155 del 17 de 
agosto de 1988. 
 
Articulos 3,5,13,40 y 46 
Establece las competencias de las municipalidades y las 
funciones del gobierno municipal. 
 Fuente www.unesco.gob.ni 
 
 
 
Tabla 1-6. Marco normativo nacional _ Fuente: Elaborado por  los autores   
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LEYES/NORMAS FECHA DE PUBLICACIÓN ARTICULOS DE INTERÉS OBSERVACIONES 
 
Reglamento a la ley no. 28 
"Estatuto de autonomía de las 
regiones de la costa atlántica de 
Nicaragua" 
 
DECRETO A.N. No. 3584. Aprobado el 
9 de Julio de 2003. 
Publicado en La Gaceta, Diario Oficial 
No. 186 del 2 de Octubre del 2003. 
Artículos 4, 17, 18, 19, 22 y 24. 
 
Protección y conservación de los recursos naturales de las 
Regiones Autónomas del Atlántico Sur.  
Fuente:httpl.egislación.asamblea.gob.ni 
Ley 445 
Ley de régimen de propiedad 
comunal de los pueblos indígenas y 
comunidades étnicas de la costa 
Atlántica de Nicaragua 
 
 
 
Ley de régimen de propiedad NO.16 
del 23 de enero del 2003. 
Artículo 4, 5, 15,34 y 35. 
 
Régimen y formación de las propiedades comunales y de los 
pueblos indígenas. 
 
 
Fuente:www.cancilleria.gob.ni 
 
 
 
Reglamento de Áreas protegidas de 
Nicaragua 
 
DECRETO No. 01-2007, Aprobado el 
08 de Enero del 2007. 
 
Publicado en La Gaceta No. 08 del 11 
de Enero del 2007. 
Artículo 1, 2, 3, 8,9, 13, 14 y 20. 
 
 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las 
disposiciones necesarias relativas de las áreas protegidas del 
Título II Capítulo II Sección III de la Ley General del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales. 
 
Fuente:http://legislacion.asamblea.gob.ni/ 
 
NTON (Normas técnicas obligatoria  
nicaragüense) 
 
Aprobada por el comité técnico en 
sesión efectuada el día 19 de mayo 
del 2004 
Artículo 1, 3, 5, y 6. 
 
El objeto de la presente es garantizar la accesibilidad, el uso de 
los bienes y servicios a todas aquellas personas que por 
diversas causas de forma permanente o transitoria se 
encuentra en situación de limitación o movilidad reducida. 
FUENTE: www.otp.uni.edu.ni 
Norma técnica nicaragüense, 
categorización de hoteles por 
estrellas 
Aprobada en el año 2012 Articulo 4 Requisitos para la categoría de hoteles  de 1 a 5 estrellas. 
Tabla 1-7. Marco normativo nacional _ Fuente: Elaborado por  los autores  
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 Criterios para reconocer las áreas protegidas: 
 
Las áreas protegidas son sitios que tienen por objeto la conservación, el manejo sostenible y la 
restauración de los recursos de flora, fauna silvestre, de otras formas de vida, así como la 
biodiversidad y la biosfera. Además, de los procesos naturales del territorio nacional que hay 
protegerlos, se pretende restaurar y conservar fenómenos geomorfológicos, sitios de 
importancia histórica, arqueológica, cultural, escénicos o recreativos. 
 
 Criterios para la Designación de la Categoría de reserva natural: 
 
1. Ser superficies que permitan la producción de bienes y servicios y que posean rasgos 
naturales o escénicos de significado nacional únicos, tales como: volcanes, lagunas 
cratéricas con sus laderas y otras formaciones geológicas. 
2.  Contener rasgos ecológicos de interés para la conservación de la flora y fauna silvestre de 
importancia para la económica regional y/o subsistencia local. 
3.  Ser superficies que estén protegiendo ecosistemas de interés y que estén funcionando 
como corredores biológicos, que sean zonas productoras de agua o superficies que 
protegen las partes altas de las cuencas para evitar la erosión. 
4. Existencia dentro de sus límites de especies en peligro de extinción, de acuerdo a 
disposiciones generales.  
5. Recursos hídricos relevantes, en especial si los mismos son aptos para el consumo humano. 
 
MARENA, priorizara la promoción de las reservas naturales en las siguientes áreas: 
 
6. Zona de amortiguamiento de las áreas protegidas priorizadas para su manejo por el SINAP. 
7.   Zonas priorizadas por los municipios en base a la prestación de servicios ambientales de 
importancia social.  
8. Corredores turísticos identificados por el instituto  nicaragüense del turismo (INTUR). 
 
 Objetivos de Manejo de áreas protegidas: 
 
1) Conservar y restaurar los ecosistemas naturales y hábitat de la vida silvestre que se 
encuentran en proceso de reducción y degradación por la intervención natural y antrópica 
de sus ambientes ecológicos. 
 
 
 
2) Producir bienes y servicios en forma sostenible pudiendo ser éstos: agua, energía, madera, 
vida silvestre, incluyendo peces u otros productos marinos y recreación al aire libre. 
El manejo de las Áreas Protegidas se da a través del instrumento legal denominado Plan de 
Manejo, el que se elabora en conjunto con las municipalidades, gobiernos regionales, 
propietarios privados, comunidades locales y comunidades indígenas presentes en el área 
donde se establecen las acciones necesarias para conservar y proteger los recursos naturales. 
 
Están aportando a la conservación de la diversidad biológica e incrementando la oferta para 
investigación científica y la educación; así como de oportunidades para el desarrollo del turismo 
especializado y de usos compatibles del bosque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1-42.Mapa de áreas protegidas en Nicaragua_Fuente: 
http://www.sinia.net.ni/descarga/MapadeAreasProtegidasdeNicaraguaMARENASINIA2011.jpg  
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 Beneficios legales de las áreas protegidas22: 
 
La inversión en un área de interés ecológico – bajo la previa autorización de MARENA, puede 
acogerse a la ley 306 (ley de incentivos para la industria turística), para obtener beneficios a 
través del estado. Estos beneficios son los siguientes: 
 
a) En concepto de contrato por servicios de diseño, ingeniería y construcción, se puede 
obtener la exoneración del impuesto general al valor (IVA). 
b) En concepto de compra de materiales de construcción y accesorios fijos de la edificación, 
puede obtener exoneraciones de derecho de impuestos de importación e impuestos 
generales (IVA). 
c) En concepto de compra de enseres, muebles, equipos y vehículos determinados, puede 
obtener exoneraciones de derechos de impuestos de importación e impuesto general por 
diez años. 
d) En concepto por tributación de bienes inmuebles, puede obtener exoneraciones sobre 
impuesto de bienes inmuebles por diez años. 
e) Incentivos específicos de promoción y mercadeo elaborados por INTUR. 
 
 Normas generales aplicadas a las áreas protegidas de la costa atlántica de Nicaragua:  
 
a) Es preciso garantizar a las comunidades autóctonas de la costa atlántica los derechos 
históricos en la protección de sus ambientes ecológicos y el beneficio futuro del 
aprovechamiento de los recursos naturales en forma sostenida y perdurable. 
 
b) Las comunidades étnicas continuaran con sus prácticas de subsistencia tradicional y 
aprovechamiento con fines domésticos de los recursos que tradicionalmente han extraído 
del área, condicionados a los resultados de estudios posteriores sobre el tamaño de las 
poblaciones de las especies utilizadas y su capacidad de regeneración natural. 
 
c) El área protegida servirá para producir bienes y servicios en forma sostenida para bienestar 
de las comunidades indígenas según la capacidad del área, pudiendo ser estos: agua, 
madera, vida silvestre, incluyendo peces u otros productos marinos y recreación al aire libre. 
 
d) Se le debe de dar protección a las zonas de humedales, se definen como humedales las 
sabanas inundadas, yolillales y manglares. 
 
 
 
 
e) La zona de protección de humedales está distribuida en 3 diferentes localidades (o zonas): 
zona de conservacion y uso extensivo, zona de manejo cultural de los indígenas ramas y 
zonas de amortiguamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 tomado de la ley #306(ley de incentivos para la industria turística), pág. 4-37 
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5. CONCLUSIONES PARCIALES CAPITULO 1: 
 
Los principios del ecoturismo suponen el respeto por la cultura del país anfitrión, la 
minimización del impacto negativo que causa la actividad turística y el apoyo a los derechos 
humanos,  mediante la apropiación de términos anteriormente definidos se puede 
comprender de mejor manera lo que abarca un anteproyecto arquitectónico con esta 
tipología, conociendo las restricciones y criterios aplicables en el diseño del centro eco 
turístico. 
 
 Además de las ecotecnias que contribuyen al buen uso de los recursos naturales, de manera 
que no se afecte el entorno natural. También mediante la aplicación de los criterios de diseño 
de centros eco turísticos, se logra tener una base para el diseño de la propuesta del 
anteproyecto, logrando de esta manera cumplir con todos los parámetros requeridos.  
 
En el marco normativo, se puede captar las diferentes normas, leyes y parámetros aplicables 
en el turismo ecológico y los hoteles con estas características, mediantes las diferentes 
instituciones encargadas de regular dichas normas y leyes, tales como: INTUR, que se encarga 
específicamente a los requerimientos de las instalaciones hoteleras. El MARENA que es el 
encargado del buen manejo de los recursos naturales, mediante planes de manejo de áreas 
protegidas. 
 
 También  la alcaldía municipal de Bluefields, que es la encargada de regular todo tipo de 
proyectos tanto urbano como rural, para verificar la buena aplicación de prácticas 
constructivas y  finalmente el gobierno regional de la Región autónoma del Atlántico Sur, que 
se encarga de decretar normas y leyes referentes a las áreas protegidas de dicha zona 
pertenecientes a las comunidades indígenas de la región.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
 tomado de la ley #306(ley de incentivos para la industria turística), pág. 4-37 
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CAPITULO II: 
Modelos Análogos 
(MODELO  NACIONAL – MODELO INTERNACIONAL) 
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 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MODELOS ANÁLOGOS: 
 
Los modelos análogos fueron seleccionados por  poseen características similares a la tipología 
arquitectónica que aplicaremos en el anteproyecto de diseño, también se tomaron en cuenta 
otros criterios  tales como: los criterios bioclimáticos aplicados en los modelos para mejorar el 
confort en los edificios y lograr  la integración de los mismos con el entorno natural, por 
poseer características similares al sitio de emplazamiento del anteproyecto, agregando el 
aprovechamiento de las vistas paisajísticas del lugar e integrando los edificios de manera que 
no  se fragmenten con el entorno natural. 
 Descripción de las instalaciones: 
 
La hacienda puerta del cielo es un hotel y restaurante ubicado al borde de un bosque nacional 
protegido, cuenta con  diferentes tipos de alojamiento, tales como: casitas, suite familiar, suite 
matrimonial y cuartos de huéspedes. Cada Casita tiene una terraza de madera en el cual se 
puede apreciar vistas espectaculares del cielo multicolor al atardecer, además de las vistas del 
Parque Nacional Volcán Masaya con el perfil del majestuoso Volcán Santiago en la distancia.
 
 MODELO ANÁLOGO NACIONAL:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) ASPECTOS GENERALES: 
 
 Nombre: 
 Hacienda Puerta del Cielo Eco Lodge & Spa Hotel Masatepe 
 
Ubicación: 
La Hacienda Puerta del Cielo Eco Lodge  & Spa, se encuentra ubicada en el municipio de 
Masatepe, departamento de Masaya.  Camino de los bueyes, nimboja #2. A 35 km de la ciudad 
de Managua. 
 
Fecha de construcción y diseñador: 
Inicio en el año 2008 y finalizo en el año 2010, fue diseñado por el Arq. Juan Carlos Espinosa. 
 
2) MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-2. Macro y micro localización de hotel puertas del cielo_ Fuente: Elaborado por los autores 
 
Figura 2-1. Hacienda puerta del cielo eco Lodge & Spa_ Fuente: http://www.haciendapuertadelcielo.com/ 
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3) ZONIFICACIÓN: 
 
La Hacienda Puerta del Cielo está comprendida por la zona de servicio, zona de alojamiento y 
zona publica, las que están representadas en la figura siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Zona de servicio: 
Está comprendida por la cocina, bodega, habitaciones del personal  y área de lavandería. 
 
b) Zona de alojamiento: 
 
En la hacienda existen 4 tipos de habitaciones, las cuales están distribuidas de la siguiente 
manera: casa linda (suite matrimonial), casitas (casa Bela, casa Gaby, casa cayo, casa Juanca y 
Linda vista) estas son cabañas equipadas para dos personas, casa hacienda (cuartos dobles) y 
casa maya (suite familiar). Todas las habitaciones del hotel están orientadas hacia el parque 
nacional volcán Masaya para apreciar la vista panorámica del sitio, estas se integran al entorno 
natural de la hacienda.  
Habitaciones Tipo 1: 
 
Casa linda: 
Es la cabaña  más grande de la hacienda, está definida como la suite matrimonial. Cuenta con 
una cama tamaño queen, mesas de noche, closet, baño privado, jacuzzi y mini bar. Tiene un 
área total de 45 m2  y 19 m2 el área de la habitación, está localizada cerca de Casa Hacienda, en 
esta suite hay mucha privacidad, además de una vista increíble al Parque Nacional Volcán 
Masaya y jardines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta suite cuenta con una terraza con acceso directo a la piscina, la iluminación y ventilación se 
da de manera natural y artificial, a través de  grandes ventanales que proporciona la claridad 
necesaria a la habitación, cumpliendo con los criterios bioclimáticos, mediante el ahorro 
energético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-3. Interior de la habitación  tipo 1_Fuente: 
http://www.haciendapuertadelcielo.com/nicaragua-hotel-
resort-hotel-ecologico-spa-hacienda-puerta-del-cielo-en-
nicaragua-alojamiento.html 
 
Figura 2-4. Interior  jacuzzi_Fuente: 
http://www.haciendapuertadelcielo.com/nicaragua-
hotel-resort-hotel-ecologico-spa-hacienda-puerta-del-
cielo-en-nicaragua-alojamiento.html 
 
Figura 2-5. Vista interior hacia la  terraza_Fuente: 
http://www.tripadvisor.com.mx/Hotel_Review-g1720835-
d1717876-Reviews-Hacienda_Puerta_Del_Cielo_Eco_Spa-
Masatepe_Masaya_Department.html#LIGHTBOXVIEW 
 
Foto 2-1. Vista desde la terraza hacia la 
piscina_Fuente: Tomada por los autores 
Figura 2-3. Conjunto Hacienda Puerta del Cielo_Fuente: Elaborado por  autores 
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Habitaciones Tipo 2: 
Cabañas:  
 
Estas cabañas que fueron llamadas con los siguientes nombres: Casa Bela, Casa Gaby, Casa 
Cayo, Casa Juanca y Linda vista, cuentan con una cama matrimonial, baños, closet, mini-bar, 
terraza con hamacas y patios privados. Todas tienen vínculo con la naturaleza, además de una 
hermosa vista panorámica hacia el Parque Nacional Volcán Masaya. Las cabañas  tienen un 
área total de 36 m2 y 19 m2 el área de las habitaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitaciones Tipo 3: 
 
Casa Hacienda: 
 
Cuenta con dos cuartos con camas unipersonales (Que se pueden convertir en cama 
matrimonial), con baños privados, closet, mesa de noche.  No tienen terraza o patios 
privados. Estos cuartos están al lado de la Sala principal de Casa Hacienda, la cual tiene la 
mejor vista del Parque Nacional Volcán Masaya. Las habitaciones tienen un área de 19 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitaciones Tipo 4: 
 
Casa maya:   
Cuenta con una sala, un cuarto con cama matrimonial, baño privado y terraza privada. 
Cuenta con  una capacidad de 3-4 personas. Tiene un área de 58 m2, con un área de dormir 
de 13.5 m2 y una terraza de 24 m2. Esta se encuentra alejada de las otras cabañas, está en la 
parte este del conjunto cerca del restaurante. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-7. Sala principal casa hacienda _Fuente: 
http://www.haciendapuertadelcielo.com/nicaragua-
hotel-resort-hotel-ecologico-spa-hacienda-puerta-
del-cielo-galeria.html 
 
Foto 2-5. Vista exterior (Terraza) de casa Cayo 
_Fuente: Tomada por los autores 
 
Foto 2- 4. Vista exterior de casa Gaby _Fuente: 
Tomada por los autores 
 
Foto 2-3. Vista interior de casa Bela (habitación 
tipo 2) _Fuente: Tomada por los autores 
 
Foto 2-2. Vista interior de casa Bela (habitación tipo 
2) _Fuente: Tomada por los autores 
Figura 2-6. Vista interior habitaciones tipo 3_Fuente: 
http://www.haciendapuertadelcielo.com/nicaragua-
hotel-resort-hotel-ecologico-spa-hacienda-puerta-del-
cielo-galeria.html 
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c) zona pública: 
Restaurante:  
El restaurante del hotel consiste en un espacio semi – abierto  techado utilizando un estilo 
tradicional de construcción. Tiene  una capacidad para 30 personas, 20 en el área techada y 10 
en el área libre. Esta área cuenta con elementos de protección solar, los cuales ayudan a 
mantener el confort térmico en dicha zona en las horas de mayor incidencia solar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piscina: 
 
 La piscina posee una de las mejores vistas hacia el parque nacional volcán Masaya, cuenta con 
un bar en el que se les brindan diferentes servicios a los turistas, también posee un jacuzzi para 
2 personas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2-7. Área de Piscina_Fuente: Tomada por autores.  
Foto 2-8. Vista nocturna de piscina-área de 
bar y jacuzzi 
Fuente: Tomada por autores.  
Figura 2-11. Área de  restaurante_Fuente: 
http://www.tripadvisor.com.mx/Hotel_Review-
g1720835-d1717876-Reviews 
Figura 2-12. Área de  restaurante- parte 
exterior_Fuente: 
http://www.tripadvisor.com.mx/Hotel_Review-
g1720835-d1717876-Reviews- 
Figura 2-8. Vista interior habitaciones (tipo 4) casa 
maya_Fuente: 
http://www.haciendapuertadelcielo.com/nicaragua-
hotel-resort-hotel-ecologico-spa-hacienda-puerta-
del-cielo-galeria.html 
Figura 2-9. Vista exterior habitaciones (tipo 4) casa 
maya_Fuente: 
http://www.haciendapuertadelcielo.com/nicaragua-
hotel-resort-hotel-ecologico-spa-hacienda-puerta-
del-cielo-galeria.html 
Figura 2-10. Vista exterior casa maya_Fuente: 
http://www.haciendapuertadelcielo.com/nicarag
ua-hotel-resort-hotel-ecologico-spa-hacienda-
puerta-del-cielo-galeria.html 
Foto 2-6. Vista exterior de escaleras casa 
maya_Fuente: tomada por los autores. 
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Sauna y área de masajes:  
 
El spa ofrece diferentes tipos de masajes y terapias alternativas incluyendo: acupuntura,  
Exfoliación, Mascarillas y Envolturas de cuerpo completo. Además de sauna finlandés a base de 
leña, produce calor y un vapor delicado que combinado con el sonido de leña quemándose, 
produce una experiencia inolvidable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios sanitarios públicos: 
 
Estos están ubicados en el acceso, cuenta con lavamanos de madera, elaborados con 
materiales de la zona y un diseño propio creado por el dueño del lugar. Sus paredes están 
ornamentadas con pinturas elaboradas a mano por artistas locales de la ciudad de Masatepe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) ANÁLISIS FUNCIONAL: 
 
El edificio estudiado se encuentra en las afueras de ciudad de Masatepe, está ubicado en un 
terreno irregular. El acceso principal  al complejo está ubicado en el sector  noroeste del 
terreno, el cual comunica directamente con una calle adoquinada desde la ciudad de Masatepe 
hasta el triángulo de laguna, luego se ingresa por un camino de tierra que conduce hasta el 
hotel. No existen calles internas dentro de las instalaciones, ya que estas  no lo requieren, 
debido al tamaño. El acceso principal al edificio se a través del lobby, de ahí se parte hacia las 
diferentes zonas del hotel.   
 
Los edificios fueron construidos respetando las condiciones naturales del sitio, todas las 
cabañas se integran de manera orgánica con el entorno, aprovechándose las vistas 
panorámicas que presta el terreno, todas las habitaciones están orientadas hacia la reserva 
natural y la laguna de Masaya, de igual forma se aprovecha la ventilación e iluminación natural. 
Todos las cabañas están conectadas mediante andenes peatonales que respetan la disposición 
de la vegetación, además se tomó en cuenta la accesibilidad de los discapacitados con la 
utilización de rampas. Se implementó un sistema contra  incendios en todo el hotel. Debido a la 
tipología del inmueble, las zonas de descanso (cabañas) están alejadas de la zona de 
restaurante y de recreación, teniendo de esta manera flujos largos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2-12. Vista interior de servicios sanitarios 
mujeres_fuente: tomada por los autores 
Foto2- 11. Batería sanitaria_fuente: tomada por los 
autores 
Foto 2-10. Área de masajes_fuente: 
tomada por los autores 
Foto 2-9. Área de sauna y masajes_fuente: tomada 
por los autores 
Foto  2-13. Acceso a la Hacienda_Fuente: Tomada 
por los autores. 
Foto 2-14.  Acceso principal al Hotel_Fuente: Tomada por 
los autores 
Foto 2-15.Lobby del Hotel_Fuente: Tomada por los 
autores 
Foto2- 16. Rampa _Fuente: Tomada por los autores 
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5) ANÁLISIS FORMAL: 
 
 Tipo de configuración: 
 
La organización espacial del conjunto del hotel es una configuración de bloques de edificios 
independientes. Esta disposición presenta ventaja, ya que cada cabaña tiene buena ventilación 
e iluminación en sus ambientes.  
 
 Elementos compositivos: 
 
Simetría: 
La planta de conjunto presenta asimetría, ya que si trazamos un eje por el centro, podemos 
notar que el lado A pesa más visualmente que el lado B. En lo que respecta las elevaciones, se 
puede notar que también  es asimétrico, ya que si partimos del eje central en este caso el 
lobby, se puede percibir que el lado a es más sólido, es decir que pesa más visualmente que el 
lado B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad: 
La unidad se logra por medio de la similitud de las formas de los edificios, las elevaciones 
denotan un carácter horizontal. Aunque no hay unidad por color, ya que cada edificio presenta 
diferentes colores este carácter hace que las fachadas comprendan una sola.  
 
Ritmo: 
Este principio compositivo se da a través de los elementos sucesivos repetitivos, en las 
instalaciones el ritmo se destaca en las elevaciones, debido a la posición de las puertas y 
ventanas, las que brindan de esta manera un ritmo simple y alternado.  
 
6) ANÁLISIS CONSTRUCTIVO – ESTRUCTURAL: 
 
 Sistema constructivo:  
El sistema constructivo de los edificios  es mixto, ya que se emplearon materiales tradicionales 
tales como madera, mampostería confinada y también se utilizó Durock en las paredes.  Las 
columnas son de madera labrada de tempisque y de madera rústica de eucalipto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estructura de techo: 
 
La estructura de techo es madera de eucalipto, se utilizó cubierta de teja de barro en las 
cabañas y palma margariteña en el restaurante. En una de las cabañas se utilizó cubierta 
metálica (arquiteja), al igual que la zona de servicio que posee cubierta metálica de zinc. El  
cielo raso es de caña de castilla en la mayoría de los ambientes del hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-13. Vista de conjunto del Hotel _Fuente: 
Google earth 
Figura 2-14.Acceso principal al Hotel_ 
Fuente:http://www.tripadvisor.com.ar/Hotel_Review-
g1720835-d1717876-Reviews-
Hacienda_Puerta_Del_Cielo_Eco_Spa-
Masatepe_Masaya_Department.html#LIGHTBOXVIE 
Foto 2-17. Vista exterior de edificios_ Fuente: 
Tomada por los autores 
Foto 2-18. Vista exterior de casa maya_ Fuente: Tomada 
por los autores. 
Foto 2-19. Estructura de techo de madera 
rustica_Fuente: Tomada por los autores. 
Foto 2-20. Cubierta de techo de palma margariteña 
_Fuente: Tomada por los autores. 
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 Acabados: 
Las paredes presentan acabados de  repello fino y enchapados con piedra laja color ocre y 
negro, también se utilizó  piedra volcánica propia del sitio en los muros de las cabañas y en las 
paredes del restaurante, se combinó el uso de madera sólida de cedro y de madera liviana en 
las puertas. El  marco de las puertas y ventanas es de madera de cedro con vidrio de seguridad. 
En el  piso se utilizó ladrillos de barro en la mayoría de los ambientes,  madera de tempisque en 
las terrazas de las cabañas  y enchape de piedra laja en los espacios abiertos tales como la 
piscina y andenes. Se le dieron toques ornamentales a cada uno de los ambientes del hotel, 
mediante la aplicación de pinturas en las paredes, elaboradas por artesanos de la ciudad de 
Masatepe, aportando de esta manera un valor estético autóctono de la zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO: 
 
 
 Orientación: 
Los edificios están orientados por el borde del bosque, lo cual define la posición de estos, 
teniendo en cuenta las vistas hacia el parque nacional volcán Masaya y la laguna. Las cabañas 
están orientadas sobre un eje oeste – este, el restaurante y los otros edificios sobre un eje este 
- oeste.  
 
 Ventilación: 
Como es regular en toda Nicaragua los vientos predominantes vienen del este. La mayoría de 
las cabañas poseen grandes ventanales y espacios abiertos, que proporcionan una buena 
ventilación, todas las habitaciones cuentan con mallas de protección contra insectos, lo que 
disminuye la velocidad del viento, lo que provoca una disminución del confort en las cabañas 
en temporada de verano. 
 
 Soleamiento: 
El soleamiento está controlado, por  elementos  tales como: vegetación, elementos de la 
cubierta como aleros y por las cortinas de protección solar ubicadas principalmente en el 
restaurante. En las cabañas se utilizaron protectores solares para proteger los ambientes 
internos de la incidencia solar, mejorando el confort en los mismos. Los ambientes que se ven 
más afectados son la zona de bar y restaurante, que tienen incidencia solar directa, las cuales 
se contrarrestan únicamente con cortinas en las horas de la tarde. 
 
 Ecotecnias aplicadas en el hotel: 
Como parte del equilibrio ecológico, se han desarrollado diferentes ecotecnias dentro del 
hotel, para contribuir con el bajo impacto ambiental con las diferentes actividades realizadas. 
Las ecotecnias aplicadas en el hotel son las siguientes: 
 
a) Recolección y reciclaje de basura. 
b) Uso de mano de obra local 
c) Almacenamiento de agua pluvial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2-21. Muro de cabañas enchapado con piedra 
volcánica _Fuente: Tomada por los autores. 
Foto 2-22. Paredes pintadas por artesanos masatepinos 
_Fuente: Tomada por los autores. 
Foto 2-23. Proyección de sombra en zona de 
restaurante_Fuente: Tomada por los autores  
Foto 2-24. Proyección de sombra en habitación 
tipo 4_Fuente: Tomada por los autores  
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 MODELO ANÁLOGO INTERNACIONAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) ASPECTOS GENERALES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nombre: 
Savagre Hotel Natural Reserve & Spa. 
 
Ubicación: 
 
 
 
 
Se ubica en Costa Rica, a 89 km al sur de la ciudad de San José, en una reserva natural privada 
de 400 hectáreas, en la ciudad de San Gerardo de Dota. 
 
Descripción de las instalaciones: 
 
El Hotel Savagre, es un hotel con estilo campestre, en el cual se realizan diversas actividades 
como caminatas por senderos, paseo a caballo, turismo extremo, etc. Por su ubicación a la 
orilla del Rio Savagre, se convierte en un área de gran potencial turístico, además por ser parte 
de una reserva natural protegida. Se encuentra dentro de bosques nubosos y muy densos que 
hacen de este sitio un lugar agradable para contemplar la naturaleza. 
 
Los servicios del Hotel Savagre son el complemento perfecto para todos los amantes de la 
naturaleza que buscan una experiencia memorable. Posee 50 habitaciones, bar, restaurante, 
spa, sala de conferencias, servicio de lavandería, servicio de transporte, tours y actividades 
relacionadas, así como hermosos jardines y una impresionante reserva privada, con su extensa 
red de senderos. 
2) ZONIFICACIÓN: 
El hotel está compuesto por cuatro: La zona habitacional, zona de servicio, zona educativa y 
zona pública.  
 
a) Zona de Servicio: 
Esta cuenta con la cocina, bodega, habitaciones y comedor del personal, áreas de lavandería. 
 
b) Zona habitacional: 
En el hotel  existen 2 tipos de habitaciones, las cuales están clasificadas de la siguiente manera: 
21 son estándares y 29 junior suites. Están divididas en varios bloques de edificios. 
 
 
 
Figura 2-15. Savagre Hotel Natural Reserve & Spa 
Fuente: http://www.savegre.com/index.php  
Figura 2-16. Macro y micro localización de Hotel Savagre_ 
 Fuente: Elaborado por los autores. 
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Habitación tipo 1: 
 
Estándar 
Están construida en módulo o bloque de habitaciones, cada habitación esta equipada con baño 
privado y terraza. Estas se integran al entorno natural por el uso de materiales rústicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitaciones tipo 2: 
 
Junior suite 
Son las habitaciones tipo "cabaña". Independientes una de la otra, cuentan con baño privado 
con tina. Presentan acabados finos, dando altos valores estéticos a la habitación en su interior. 
Cuentan con las mejores vistas panorámicas de la reserva natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Zona pública:  
Restaurante: 
 
Cuenta con un  restaurante de lujo el cual presta dos tipos de servicio a los huéspedes, los 
servicios son a la carta y bufet, este cuenta con amplios ventanales de madera con vidrio con el 
fin de que la iluminación y ventilación en el restaurante sea de  manera natural durante el día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bar: 
 
El Bar & Lounge Los Robles es un ambiente relajado ideal para disfrutar del Bosque Nuboso de 
Costa Rica. Durante el día los amplios ventanales ofrecen la posibilidad de observar los 
colibríes y la hermosa vista del lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-17. Vista interior habitaciones 
estandar_Fuente: http://www.savegre.com/rooms-
suite.php 
Figura 2-18. Vista exterior habitaciones 
estandar_Fuente: http://www.savegre.com/rooms-
suite.php 
Figura 2-19. Vista interior junior suites_Fuente: 
http://www.savegre.com/rooms-standard.php 
Figura 2-20. Vista exterior  junior suites_Fuente: 
http://www.savegre.com/rooms-standard.php 
Figura 2-21. Vista interior restaurante_Fuente: 
http://www.savegre.com/restaurant.php 
Figura 2-22. Vista exterior de terraza_Fuente: 
http://www.savegre.com/bar-lounge.php Figura 2-23. Vista interior del bar_Fuente: 
http://www.savegre.com/bar-lounge.php 
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Figura 2-24. Vista interior del spa_Fuente: 
http://www.savegre.com/gallery-spa.php 
Figura 2-25. Vista interior del spa_Fuente: 
http://www.savegre.com/gallery-spa.php 
 
Spa: 
 
También llamado Rio Spa, en el cual se siente una tranquilidad y una armonía entre la 
naturaleza. Incluye los servicios de masajes, envoltorios corporales, exfoliaciones y 
tratamientos faciales, que se complementan con un circuito de hidroterapia con baño sauna, 
baño de vapor y jacuzzis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senderos:  
 
Con 400 hectáreas de extensión, el hotel savagre cuenta  con una red de 6 senderos que 
uniendo el recorrido de cada uno de ellos, iniciando y finalizando en el hotel, suman 
aproximadamente 30 kilómetros. Esta reserva alberga una espectacular biodiversidad que 
atrae las miradas de todo el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ANÁLISIS FUNCIONAL: 
 
El edificio estudiado se encuentra en las afueras de la ciudad San Gerardo de Dota, a 89 kms de 
San José, Costa Rica. Está ubicado en un terreno irregular. El acceso al hotel es un poco 
estrecho pero se encuentra pavimentado, no existen calles internas dentro de las 
instalaciones, ya que estas  no lo requieren debido al tamaño. El acceso principal al edificio se 
da través del lobby, de ahí se parte hacia las diferentes zonas del hotel.   
El paisaje es hermoso y su clima muy fresco su terreno es muy accidentado lo cual lo hace aún 
más atractivo para realizar actividades al aire libre y actividades extremas como montar a 
caballo, paseo por senderos , escalar montañas, actividades en canopy, entre otras actividades 
extremas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-26. Sendero las cataratas _fuente: 
http://www.savegre.com/es/natural-waterfalls.php  
Figura 2-27. Sendero el jilguero _fuente: 
http://www.savegre.com/es/natural-mountain.php 
Figura 2-28. Acceso principal al hotel_Fuente: 
http://www.savegre.com/ 
Figura 2-29. Acceso a las cabañas_ Fuente: 
http://www.savegre.com/ 
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4) ANÁLISIS FORMAL: 
 
Tipo de configuración: 
 
 La organización espacial  del conjunto del hotel es radial, ya que el arquitecto tomo como eje 
de referencia el lobby, siendo este el punto de referencia del hotel donde convergen  las 
diferentes zonas.  
 
 
Elementos compositivos: 
 
Simetría: 
La planta de conjunto presenta asimetría, ya que  si trazamos un eje por el acceso principal, el 
lado A pesa más visualmente que el lado También presenta equilibrio simétrico en las fachadas. 
                            
                                                                       
                                                                                                                                                                 
5) ANALISIS CONSTRUCTIVO: 
 
En el hotel se utilizaron se utilizaron diversos tipos de materiales tales como: Madera, vidrio, 
concreto, cubierta de techo metálica, el piso es de madera y en algunos edificios se utilizó piso 
de cerámica.  
 
a) Sistema constructivo:  
El sistema constructivo del edificio es mixto, ya que se emplearon materiales tradicionales 
como madera, también se utilizó mampostería confinada en paredes, al igual que paredes de 
madera en algunos ambientes. 
 
b) Estructura de techo: 
La estructura de techo es madera, con una cubierta de zinc. Se utilizó caña de castilla en el 
cielo raso, además de vigas de manera con función ornamental en algunos ambientes tales 
como el restaurante y bar.  
                                                 
                                   
 
     
6) ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO: 
 
 Ecotecnias: 
 Como parte de las estrategias para el equilibrio ambiental en el hotel Savagre se utilizaron las 
siguientes ecotecnias, para el aprovechamiento de los recursos naturales de manera que no se 
afecte el medio ambiente. 
 
 Energía Solar: 
 
Debido a las condiciones geográficas del sitio, se consideró importante el uso integral  de los 
recursos energéticos. Aplicado el sistema de energía alternativo por medio de paneles 
fotovoltaicos, que fueron ubicados en lugares estratégicos para lograr la captación solar 
durante el día. Logrando de esta manera obtener energía solar en todo el hotel. 
 
 
                                                            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Captación de agua pluvial:  
 
La  captación de agua pluvial se da a través de las cubiertas de techo de los edificios por medio 
de canales embudos que conducen el líquido a cisternas de almacenamiento, además el hotel 
cuenta con un estanque donde es almacenada el agua de lluvia que escurre por el suelo, esta 
es utilizada en un sistema de riego para los jardines y para  limpieza de las instalaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-30. Iluminación natural_Fuente: 
http://www.savegre.com/gallery-rooms.php 
 
Figura 2-31. Iluminación natural_Fuente: 
http://www.savegre.com/bar-lounge.php 
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 Tratamiento y reciclaje de desperdicios: 
 
Este  se da  por medio de la  selección de basura orgánica e inorgánica, para luego poder 
convertir la basura orgánica en un fertilizante natural conocido como composta. Para utilizarlo 
en el vivero del hotel.  Además sirve de  abono para los árboles, ya que contiene humus y que 
tiene la apariencia de tierra húmeda y fértil. 
 
 Producción de alimentos: 
 
 La producción de alimento se da por medio de siembra en el huerto. Lo que contribuye al 
desarrollo y sustento del hotel. En vez de utilizar productos provenientes de la ciudad, se 
utilizarían cultivos locales como cítricos y los diferentes frutos existentes en el sitio o 
sembrados en el huerto. El buen manejo de estas ecotecnias, conlleva al mejoramiento de 
afluencia del turista y se contribuye de esta manera al cumplimiento del turismo sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ventilación: 
por su posición geográfica cuenta con una excelente ventilación natural, debido a que se 
encuentra rodeada por montañas creando así un embudo de aire natural el cual es 
aprovechado al máximo con ventanales grandes y plegables generando confort en todas las 
áreas del hotel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-34. Ventilación natural_  
Fuente: http://www.tripadvisor.com.mx/Hotel 
Figura 2-32. Captación de agua pluvial_ Fuente: 
http://www.tripadvisor.com.mx/Hotel 
Figura 2-33. Captación de agua pluvial_ Fuente: 
http://www.tripadvisor.com.mx/Hotel 
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 TABLA SÍNTESIS: 
 
TABLA COMPARATIVA DE GENERALIDADES 
MODELO ANÁLOGO 
 UBICACIÓN AÑO  DE CONSTRUCCIÓN 
ARQUITECTO 
DISEÑADOR 
CLASIFICACIÓN RADIO DE ACCIÓN PROPIETARIO CAPACIDAD 
  
Hacienda Puerta del Cielo 
Eco Lodge & Spa Hotel 
Masatepe  
  
Se encuentra ubicado en la 
afueras de la ciudad 
Masatepe, Nicaragua. 
  
  
2008 
  
  
Espinosa Inc. 
 
 
Hotel de montaña 
Atiende a toda la 
población del municipio 
de Masatepe y los 
municipios aledaños. 
  
Arq. Juan Carlos Espinosa 
  
30 personas 
  
  
Hotel de Montaña Savagre 
  
  
Se encuentra ubicado en las 
afueras de la ciudad de San 
José, Costa Rica. 
  
 
2001 
   
 
Hotel de montaña 
 Atiende la población de 
San Gerardo de Dota y las 
provincias aledañas. Familia chacón 
  
 
                ------- 
 
TABLA COMPARATIVA: URBANO – ACCESIBILIDAD - CLIMATICA 
MODELO ANALOGOS ACCESOS ACCESIBILIDAD ESTACIONAMIENTOS CIRCULACIONES VENTILACIÓN ILUMINACIÓN 
 
Hacienda puerta del cielo Eco 
Lodge & Spa Hotel Masatepe 
 
Posee un solo acceso, el cual 
es de carácter vehicular y 
peatonal desde este acceso  
se llega al lobby del 
restaurante.  
El hotel es accesible, posee 
rampas, ya que existen 
diferentes niveles de pisos, 
facilitando de esta manera la 
accesibilidad a personas con 
discapacidad. 
Posee un área de 
estacionamiento con 
capacidad de 15 vehículos. 
Están conectadas mediante 
andenes peatonales que 
respetan la disposición de la 
vegetación, además se tomó 
en cuenta la accesibilidad de 
los discapacitados con la 
utilización de rampas.  
La ventilación del hotel se da 
de manera natural durante el 
día, mediante grandes 
ventanales que permiten el 
paso del viento, además 
posee sistema de ventilación 
artificial. 
La iluminación se da de 
manera natural y artificial, 
exclusivamente en las horas 
que se requiere. 
 
 
Hotel de montaña Savagre 
 
 
Posee un solo acceso, 
vehicular que conduce a 
todas las zona del hotel. 
El hotel savagre cumple con 
las normas de accesibilidad. 
Posee un solo estacionamiento 
para todo el hotel. 
El recorrido del Hotel es por 
medio de andenes que se 
conectan entre sí.  
Cuenta con ventilación natural 
y artificial. 
La iluminación se da de 
manera natural y artificial, 
exclusivamente en las horas 
que se requiere. 
Tabla 2-1. Tabla comparativa de generalidades _ Fuente: Elaborado por  los autores  
Tabla 2-2. Tabla comparativa accesibilidad - climática_ Fuente: Elaborado por  los autores  
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TABLA COMPARATIVA: CONJUNTO (ASPECTOS FUNCIONALES) 
MODELOS ANALOGOS IMAGEN FORMA DEL TERRENO CONFIGURACION TOPOGRAFIA ORIENTACIÓN FUNCIÓN 
 
Hacienda puerta del cielo Eco 
Lodge & Spa Hotel Masatepe 
 
   
Irregular 
Se configura por medio de 
bloques rectangulares, 
algunos agrupados y otros 
dispersos. 
 El terreno no presenta 
accidentes topográficos 
relevantes. 
Nor/oeste 
Por su distribución en planta 
tiene una buena relación 
entre el área social y privada. 
 
 
Hotel de montaña Savagre 
 
 
Irregular 
Se configura en bloques 
independientes.  
El terreno es accidentado. 
Nor/oeste 
La distribución del área es de 
manera aislada. Por lo que 
permite mayor privacidad en 
las zonas de alojamiento. 
TABLA COMPARATIVA: ELEVACIONES (ASPECTOS COMPOSITIVOS) 
MODELOS ANALOGOS IMAGEN SIMETRIA VOLUMETRIA ELEMENTOS COMPOSITIVOS CROMATICA 
 
Hacienda puerta del cielo Eco 
Lodge & Spa Hotel Masatepe 
 
 En las elevaciones presenta 
asimetría. 
La volumetría es simple, ya que hay 
similitud de alturas en los edificios 
del hotel.  
-Asimetría. 
-Unidad. 
-Ritmo. 
-Elementos repetitivos. 
Posee tonos cálidos como el 
naranja, amarrillo y verde pastel en 
las fachadas de las cabañas.  
 
 
Hotel de montaña Savagre 
 
 
 En su fachada principal 
encontramos equilibrio simétrico. 
Es de carácter horizontal por tener 
edificaciones  de una sola planta. 
-Jerarquía. 
-Armonía. 
-Equilibrio simétrico. 
-Ritmo. 
 
Se utilizaron colores cálidos en las 
edificaciones, brindando de esta 
manera armonía en las fachadas.   
Tabla 2-3. Tabla comparativa aspectos funcionales_ Fuente: Elaborado por  los autores  
Tabla 2-4. Tabla comparativa aspectos compositivos_ Fuente: Elaborado por  los autores  
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TABLA COMPARATIVA: ANALISIS CONTRUCTIVO 
MODELOS ANALOGOS 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MODULO ESTRUCTURAL CERRAMIENTO ACABADOS 
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE 
TECHO 
 
Hacienda puerta del cielo Eco 
Lodge & Spa Hotel Masatepe 
 
Sistema mixto de mampostería 
confinada y sistema prefabricado. 
No posee modulo estructural  
definido. 
Los cerramientos son de concreto y 
madera machimbrada.  
Cuenta con acabados de piedra laja, 
piedra volcánica, caña de castilla, 
pisos de ladrillo de barro. 
La estructura del techo es de 
madera de eucalipto y tempisque 
con  cubierta de teja y palma seca. 
 
 
Hotel de montaña Savagre 
 
Sistema mixto mampostería 
columnas de madera labrada. 
No posee modulo estructural  
definido. 
Son de bloque de 40x20x15, 
también  se utilizó  madera con 
acabados finos. 
El cielo raso es de madera 
machimbrada con acabado de 
bambú y pisos de barro.  
La estructura del techo es de 
madera y la cubierta es de lámina 
de zinc ondulado. 
TABLA SINTESIS MODELOS ANALOGOS ESTUDIADOS 
MODELOS ANALOGOS 
 
IMAGEN ELEMENTOS A RETOMAR DE LOS MODELOS ESTUDIADOS 
 
Hacienda puerta del cielo Eco 
Lodge & Spa Hotel Masatepe 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Aplicación de materiales propios de la zona, tales como madera y 
materiales empleados en la cubierta de techo. 
- Criterios aplicados en los acabados de las cabañas. 
-Integración de elementos de protección solar en las fachadas que 
reciban mayor incidencia solar. 
- implementación de ventanales para mejorar la ventilación e iluminación 
natural de los edificios y para el aprovechamiento de las vistas 
paisajísticas.  
 
 
Hotel de montaña Savagre 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Solución de bloques habitacionales de manera aislada, para permitir el 
paso del viento y mejorar la ventilación natural  de los espacios. 
- Integración de ecotecnias mediante sistemas de captación de agua 
pluvial por medio de cisternas y estanques. 
-Implementación de áreas verdes. 
Tabla 2-5. Tabla comparativa aspectos constructivos_ Fuente: Elaborado por  los autores  
Tabla 2-6. Tabla síntesis de modelos análogos_ Fuente: Elaborado por  los autores  
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CAPITULO III: 
Estudio de sitio 
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Para proceder a realizar el estudio de sitio, se realizó una caracterización general del municipio 
de Bluefields, en la que se abordaron los aspectos más relevantes del mismo, también se 
implementaron diversas herramientas para la evaluación del sitio con los datos recopilados en 
la caracterización general para proceder a la elección del mismo y poder  efectuar  el análisis 
del sitio para el emplazamiento del anteproyecto de diseño. 
 
1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO 
 
1. 1 RESEÑA HISTORICA: 
El origen de la ciudad de Bluefields está ligado a la presencia de piratas europeos en la Costa 
Caribe, súbditos de potencias enemigas de España, los que utilizaban el Río Escondido para 
descansar, reparar averías y avituallarse, de allí deriva su nombre ese afluente. El territorio del 
actual municipio estaba poblado por las etnias kukra y Rama para ese entonces. 
En 1602 uno de estos soldados de fortuna escogió la bahía de Bluefields como centro de 
operaciones por sus ventajas tácticas, el holandés Blauveldt o Bleeveldt, y de él se deriva el 
nombre de la ciudad y por extensión del actual municipio. 
Existe consenso acerca de que los negros africanos aparecieron en la Costa Caribe a partir de 
1641, cuando naufragó en los Cayos Misquitos una nave portuguesa que transportaba esclavos. 
A partir del asentamiento original la bahía empezó a poblarse; los súbditos británicos 
irrumpieron en 1633 y a partir de 1666 ya estaban organizados en colonias, lo que trajo que 
para 1705 ya hubiese autoridades constituidas y en 1730 la colonia de Bluefields pasara a 
depender de la gobernación británica de Jamaica. Para esto, fue decisiva la alianza de los 
ingleses con la etnia misquita, a la que proporcionaron armamento que les facilitó sojuzgar a 
las otras etnias de la Costa Caribe. 
En 1740 los misquitos cedieron a Inglaterra la soberanía sobre el territorio, y para 1744 se 
organizó el traslado de colonos ingleses desde Jamaica hacia la Mosquitia, los que trajeron 
consigo esclavos negros; además, también se instalaron ciudadanos franceses. 
La Iglesia Morava se instaló en 1847, y en 1860 fue creada la Reserva de la Mosquitia en la 
Costa Atlántica de Nicaragua, por un acuerdo entre los gobiernos inglés y norteamericano en 
el cual nuestro país no tuvo parte, y la corona inglesa intervino de nuevo poniéndola bajo su 
protección. La ciudad de Bluefields fue declarada capital de esa Reserva. 
 
1.2 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO  
 
El municipio de Bluefields está compuesto por 16 barrios que le dan vida a una ciudad, un 
puerto y 22 comunidades rurales. La cabecera municipal se encuentra en la parte media oeste 
de la cuenca de la bahía del mismo nombre, que en su parte este está semicerrada por la 
península de El Bluff, donde se ubica la ciudad-puerto de este nombre. Estas unidades 
territoriales son las siguientes: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO 
 
 Ubicación: 
El municipio de Bluefields está localizado en la Región  Autónoma del Atlántico Sur. Se ubica a 
383 km de la ciudad de Managua, entre las coordenadas 12° 00´ de latitud norte y 83° 45´ de 
longitud oeste. Posee una extensión de 4,774.75 Kms². 
 
 Límites: 
                Norte: con el municipio de Kukra Hill  
                Sur: con los municipios de san juan del norte y el castillo.  
                Este: con el Océano Atlántico (Mar Caribe) 
                Oeste: con los municipios de Nueva Guinea y el Rama. 
BARRIOS DE LA CIUDAD DE BLUEFIELDS 
Santa Rosa Old Bank New York Point Inn 
Central Punta Fría San Mateo Ricardo Morales 
Beholdeen Fátima San Pedro Tres Cruces 
Pancasán El Canal Teodoro Martínez 19 de Julio 
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS 
El Bluff Kukra River (Delirio) Aurora (San Francisco) San Mariano 
Cocal (Hallover) San Nicolás Caño Blanco Sub-Cuenca Caño Negro 
Monkey Point Río Maíz Rama Kay Caño Dacuno 
Krisimbila La Palma Caño Frijol Cuenca de Punta Gorda 
Musilaine Barra Punta Gorda Long Beach Dacuno 
Cuenca Río Indio Torsuani     
Tabla 3-1. Tabla de Organización territorial del municipio de Bluefields_Fuente: Alcaldía de Bluefields/RAAN-
ASDI-RAAS, Diagnóstico Socioeconómico, 1999 
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 Población: 
 
La ciudad de Bluefields cuenta con 45,547 hab. De los cuales 42,084 habitantes son a nivel 
urbano y  1,825 habitantes son a nivel rural. 
 
1.4 ASPECTOS  FÍSICO  NATURALES: 
 
 Clima: 
El clima corresponde a la clasificación de  Bosque muy húmedo tropical (bmh-T), Este clima 
prevalece en las partes bajas de la Costa Atlántica, especialmente al sureste del litoral  y es el 
más húmedo de Nicaragua. La temperatura promedio anual es de 27 + 10  C. La humedad 
relativa promedio anual es de 89%. Se dan estaciones lluviosas durante todo el año. La 
precipitación pluvial oscila entre 2,800 y 4,000 mm anuales. 
 
 Topografía: 
El municipio es relativamente plano con pendientes desde 0  a 30 msnm con pendientes de 0-
1%, sometida a inundaciones frecuentes, y la zona intermedia que va de 30 a 100 msnm, con 
terreno ondulado en pendientes de 0-15%.La pendiente del terreno en toda la unidad es 
irregular y bastante disectada, y las áreas están seccionadas por una red abundante de drenes 
naturales, que ofrecen un buen escurrimiento superficial. 
 
 Suelos: 
Los suelos del municipio de Bluefields son típicos de la provincia geomorfológica planicie 
costanera del Atlántico. Existen tres tipos: Pantanosos, franco arenosos de 0.3 mts de 
profundidad promedio y franco arcillosos de 0.25 mts de profundidad promedio. 
 
La península de El Bluff, ha acumulado sedimentos convirtiéndose poco a poco en una 
verdadera isla que cierra la bahía por el lado este. El entorno marino se caracteriza por la 
presencia de cayos en la parte oeste, siguiendo hacia el sur hasta Monkey Point, donde se 
concentra la mayor cantidad de estas islas rocosas. 
 
Rama Cay está formada por dos elevaciones bastante rocosas unidas entre sí por una franja 
pantanosa alrededor de un pie sobre el nivel de la bahía de Bluefields, con una altura 
promedio de 12 msnm.  
 
 Geología y sismicidad: 
 
Geológicamente la zona está constituida principalmente por rocas volcánicas terciarias de las 
formaciones de Bluefields y Kukra. 
 
 Hidrología: 
El territorio del municipio se reparte en dos cuencas: Al sur la número 65 del Río Punta Gorda 
y la número 63, cuenca entre Escondido/Punta Gorda, que comprende la parte central y norte. 
 
En esta última cuenca drenan las aguas de los ríos Siquia, Mico y Rama, los que se concluyen 
para formar el río Escondido, el que junto con el Kukra son los que más influyen en el 
comportamiento de la Bahía de Bluefields. Otros afluentes significativos de esta bahía son los 
ríos Torsuani y Dokuno. La bahía de Bluefields forma parte del sistema lagunar costero, este 
cuenta con una extensión de 176 km2 , con una longitud Norte – Sur de 30 kms y un ancho de 6 
metros. 
 
Figura 3-1. Macro y micro localización del municipio de Bluefields_ Fuente: Elaborado por los 
autores. 
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 Flora y fauna: 
El municipio de Bluefields cuenta con formaciones vegetales tales como: Manglares, Yolillales, 
Pantanos de Herbáceas (Llanos de Inundación) y Bosques Secundarios. 
 
Existen áreas relativamente pequeñas con tipos de vegetación no correspondientes a las 
categorías anteriores, por lo que se pueden establecer dos categorías más, que son etapas de 
transición de una a otra de las anteriormente mencionadas: 
 
Majagual y Pantano esta es la especie dominante. La zona litoral de la bahía de Bluefields se 
caracteriza como poseedora de bosques de manglar, pantanos con asociación de ciperáceas, 
matorral y bosques latifoliados de hojas perennes, arbustos y algunos pinos; más al norte son 
frecuentes las áreas sometidas a inundaciones donde crece la palma, yolillo y las tres especies 
de mangle comunes en la zona (rojo, blanco y negro). 
 
En relación a la fauna del municipio posee una gran variedad de especies silvestres las que 
abundan en las diferentes sub-zonas: Venados, tigrillos, zahinos, guardatinajas, iguanas, 
cusucos, pizotes, etc. También existe una gran variedad de  especies de aves y reptiles. En 
cuanto a las especies acuáticas se destacan lagartos, cuajipales, tiburones, macarela, curvina, 
róbalo, jurel, camarones, langostas, tortugas, entre otros. 
 
Una especie particularmente importante que está presente en la bahía de Bluefields es el 
manatí (Trichetus manatus), del cual se han identificado dos grupos habitando en la parte sur 
del cuerpo de agua. Este animal está incluido en el Apéndice 1 del CITES, catalogado como en 
peligro de extinción mundial, y en nuestro país está vedado a perpetuidad, a pesar de lo cual 
en la bahía es cazado por pobladores de la etnia rama y otros de Bluefields. 
 
1.5 INFRAESTRUCTURA  
 
 Vialidad y Transporte: 
El municipio se comunica con el resto de los departamentos por vía acuática saliendo de la 
bahía de Bluefields hacia el municipio El Rama por medio del Rio Escondido, esta es la  vía de 
acceso del comercio local entre Bluefields y el Rama  e internacional por el puerto El Bluff, con 
tráfico de barcos portadores de carga internacional. 
La red vial dentro del municipio se estructura a partir de una red de calles que se derivan de un 
acceso principal el cual está conectado directamente con la zona céntrica del municipio. 
 
 
 Agua Potable: 
 
El servicio de agua potable s en la ciudad de Bluefields, es suministrado por la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (ENACAL). A pesar de la abundancia de agua y de 
la proximidad del manto freático a la superficie, el líquido no es de buena calidad debido a las 
características de los suelos, con alta presencia de sales. 
 
Las comunidades rurales del municipio se abastecen de las aguas de los ríos y caños, además 
aprovechan el agua que proporcionan las copiosas precipitaciones que caen en el municipio.  
 
 Drenaje Pluvial:  
 
Se cuenta con drenaje pluvial en las vías principales. Los tipos de drenaje pluvial que existen en 
la ciudad  son cauces, cunetas de concreto y canales. 
  
 Drenaje Sanitario:  
 
El municipio carece de un sistema de drenaje sanitario. La mayoría de las viviendas poseen 
sistemas domiciliares de pozos sépticos, la otra parte de las viviendas cuentan con sistemas de 
letrinas. La falta de infraestructura sanitaria del municipio constituye un problema que afecta 
principalmente la bahía de Bluefields, al contaminarse debido a la presencia de aguas negras 
en la misma y fecalismo producto de vertederos con conexión directa a la misma. 
 
 Energía Eléctrica: 
 
El servicio público de energía eléctrica tiene una cobertura del 90% de las viviendas del casco 
urbano, sin embargo un 55% de las viviendas, especialmente las espontáneas y progresivas, 
obtienen el servicio de forma ilegal. 
 
 Telecomunicaciones: 
 
En el municipio de  Bluefields existe actualmente una planta digital ATT de comunicación por 
microondas y con equipos modernos, con una capacidad de 2500 líneas en conmutación, 
mientras hay capacidad de 3700 en planta externa; de ellas están ocupadas 2100. También se 
cuenta con radiocomunicación que es el medio de comunicación de las comunidades más 
alejadas que no poseen cobertura telefónica.  
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1.6 EQUIPAMIENTO 
 
 Educación: 
 
El nivel educativo es muy bajo en las zonas rurales, mientras que en el sector urbano se cuenta 
con nivel alto. El municipio cuenta con instalaciones educativas que cubren los niveles de 
enseñanza preescolar, primaria, secundaria y escuelas técnicas.   
Las estadísticas disponibles sobre educación primaria y secundaria en los diferentes sub-
sistemas educativos en el municipio, correspondientes al año 1999, son las siguientes: 
 
 
 
 Salud: 
En el municipio existen diez unidades de salud, de ellas cinco en la ciudad cabecera y cinco en 
las comunidades rurales. La unidad de atención especializada es un hospital de cobertura 
regional con capacidad para 122 camas.  
 
 Áreas recreativas: 
 
Existen cuatro parques urbanos: El parque Central, el Teodoro Martínez (infantil), otro ubicado 
en el Muelle y del Bluff (recreativos). Los mismos cuentan con juegos infantiles, andenes, 
bancas y área de jardines.  
 
 Mercado: 
 
El municipio cuenta con un mercado antiguo (inaugurado en 1952) ubicado en el costado este 
del barrio central y otro nuevo contiguo al muelle municipal (acondicionado a inicios de los 
80's). El mercado nuevo tiene servicio de agua, electricidad  y un sistema de ventilación (en 
mal estado). Cuenta con un total de 76 tramos. Actualmente parte de la infraestructura del 
mercado fue remodelada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cementerio: 
 
Está ubicado en la parte oeste de la ciudad colinda con los barrios San Mateo, San Pedro y 
Teodoro Martínez. Su infraestructura abarca un área aproximada de 8.5 manzanas (59,925m2) 
y una cerca perimetral con una altura de 8 metros., tiene un 90% de saturación. 
 
 Rastro: 
La infraestructura del rastro se ubica en el barrio Punta Fría, al sur de la ciudad. Cuenta con  un 
área total de 120 m2 de construcción y cuenta con un corral de madera (deteriorado). Tiene 
capacidad instalada para matanza de 14 reses y 5 tortugas por semana, pero sólo se usa para 10 
reses y 7 tortugas. La tecnología utilizada para la matanza es artesanal. 
 Desechos sólidos:  
 
El servicio de recolección se realiza con base a un ruteo que se planifica para cuatro zonas, con 
tres unidades (con capacidad de 7 m3 c/u) para asegurar una cobertura de 100% para la zona 
central. La ciudad genera diariamente 43.5 m3 de basura domiciliar sin incluir la basura de patio 
que se recoge con un servicio especial. 
 
La disposición final de la basura es en un botadero a cielo abierto en un área de 0.5 manzanas 
que no recibe ningún tipo de tratamiento luego de removerla con tierra cuando se limpia el 
basurero.  
 
 
MUNICIPIO 
 
 
TIPO 
 
N0 
 
BLUEFIELDS 
Pre – escolares 22 
Primaria 56 
secundaria 12 
Figura 3-2. Mercado municipal de Bluefields_Fuente: 
http://www.worldcoo.com/blog/malnutrition-affects-
also-bluefields 
 
Foto 3-1. Mercado municipal de Bluefields, 
remodelado_Fuente: tomada por  los autores 
Tabla 3-2.Tabla de educación del municipio de Buefields_Fuente: MECD, Dirección de Estadísticas, Área de 
Sistemas de Informática, 2000 
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 Vivienda: 
 
En el municipio de Bluefields  hay unas 6,743 viviendas, se pueden identificar  cuatro tipologías 
de viviendas, las cuales son: 
 
1. Vivienda residencial aislada 
2. Vivienda popular aislada 
3. Urbanizaciones progresivas  
4. Asentamientos espontáneo 
1.7 ECONOMIA 
 
 Uso de suelo: 
Bluefields constituye uno de los más activos centros de la Costa Caribe Nicaragüense. Las 
principales actividades productivas giran alrededor de la pesca y la madera  incluyendo entre 
ellas las actividades industriales y artesanales, el comercio también es una fuente importante 
de empleos e ingresos concentrado en la zona urbana del municipio. 
La Población Económicamente Activa (PEA) corresponde aproximadamente al 50% de la 
población total.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Principales actividades económicas: 
Las principales actividades económicas del municipio están constituidas por la agricultura, la 
ganadería y la pesca. 
La Población Económicamente Activa (PEA) corresponde aproximadamente al 50% de la 
población total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda: 
Uso de suelo de la RAAS 
Figura 3-3. Uso de suelo municipio de Bluefields_Fuente: elaborado por los autores 
Figura 3-4.Principales actividades económicas de Bluefields_ Fuente: Internet 
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1.8 CARACTERIZACIÓN CULTURAL 
 Comidas y Bebidas Típicas: 
Las comidas tradicionales del municipio de Bluefields son hechas a base de coco, tales como 
rondon,pan de coco, gallo pinto con coco, fruta de pan, el pati, queques de 
quequisque,yuca,banano y Johnny cake, son preparados para ser repartidas en los velorios 
acompañados por Te de jengibre. La bebida tradicional creole para las fiestas del Palo de Mayo 
era 'pinky-pinky', licor que se elaboraba hirviendo semillas de anís en agua con un poco de 
azúcar, para luego agregarle alcohol y colorante rosado del cual derivaba su nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lenguas: 
En Bluefields las lenguas comunes son el español, el creole y el misquito, su uso está en 
dependencia de las respectivas poblaciones y su predominio tiene que ver con la etnia 
predominante en cada zona del municipio. Sin embargo, parece que hay un lento avance de la 
lengua española, que se ha convertido en la lengua comercial por excelencia.  
 
 
 
 Fiestas: 
Las fiestas que por tradición es considerada como la más importante de Bluefields, es el palo 
de mayo, la que se celebra en el mes de mayo, por las noches y los fines de semana, 
terminando con el antiguo baile del tulululu. Estas celebraciones tradicionales son de origen de 
etnia creole, cuyo resultado es la convergencia de culturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-8. Baile tradicional 
_Fuente:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=8
79312658751106&set=a.878756215473417.1073741850.10
0000171403141&type=3&theater 
Figura 3-9. Baile tradicional 
_Fuente:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=8
79312658751106&set=a.878756215473417.1073741850.10
0000171403141&type=3&theater 
Figura 3-6. Paty  _Fuente: 
http://bluefieldsraas.blogspot.com/2008/08/
comida-tipica-para-estas-fechas.html 
 
Figura 3-5. Johnny cake _Fuente: 
http://bluefieldsraas.blogspot.com/2008/08/comida-
tipica-para-estas-fechas.html 
 
Figura 3-7. Razas indígenas existentes en Bluefields_ fuente: Internet 
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2. ANÁLISIS  DE SITIO: 
 
Las características de los sitios con valor turístico, es que por la naturaleza itinerante de los 
turistas siempre están vinculados a otros sitios turísticos, desde el punto de vista territorial 
bajo el enfoque de complementariedad de las diferentes actividades turísticas. 
 
Por lo tanto es pertinente establecer la relación del sitio objeto de estudio con su entorno 
regional. 
 
 
 
 
 
 
 REGIONALIZACIÓN DEL TURISMO: 
 
Nicaragua es el país más grande del istmo centroamericano con 130 mil km2 de extensión 
territorial, posee el 8%  de biodiversidad del planeta con ecosistemas que se han desarrollado 
de forma particular a sus condiciones ecológicas únicas.  
 
Posee gran potencial para el desarrollo de las diferentes modalidades turísticas tales como: 
Turismo de sol y playa, turismo cultural, religioso y ecoturismo. Esto representa un apoyo al 
crecimiento de la economía nacional. El turismo se ha apoderado de la industria a nivel mundial 
y Nicaragua no ha sido la excepción.  
El ecoturismo es una de las nuevas propuestas de la industria del turismo, y está dirigido a 
preservar los valores naturales como culturales, este brinda nuevas oportunidades 
socioeconómicas a las poblaciones locales y aporta numerosos beneficios al país en general. 
 
Otra de las nuevas propuestas son los proyectos turísticos formulados por el instituto 
nicaragüense del turismo (INTUR), orientados a fortalecer el sector turismo y lograr una doble 
redistribución de los beneficios del turismo con enfoque social y territorial. Estos proyectos 
son “rutas turísticas de Nicaragua”. 
 
El proyecto de “Rutas turísticas de Nicaragua” corresponde a la tercera fase del programa 
iniciado en Nicaragua en 1999 titulado plan nacional de ordenamiento territorial turístico y 
zonas especiales de planteamiento y desarrollo turístico/ PNOTT – ZEPDT. En este proyecto se 
pretende destacar e interconectar sitios de interés turístico puntual con zonas especiales de 
desarrollo urbano, cultural histórico y ambiental o ecológico. (Ver tabla 3-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUTAS TURISTICAS DEPARTAMENTOS Y REGIONES 
Ruta turística de los volcanes 
Chinandega, León, Masaya, Managua, 
Granada y Rivas. 
Ruta turística del café Jinotega, Estelí, Matagalpa, Granada y Carazo 
Ruta turística sacra de los pueblos blancos y de las 
ciudades coloniales 
León, Granada, Masaya, Managua y Rivas 
Ruta turística de las haciendas de Nicaragua Boaco y Chontales 
Ruta turística del lago Cocibolca y del Rio San Juan Granada, Rivas y Rio San Juan 
Ruta turística del caribe norte – La Mosquitia 
Región Autónoma del Atlántico Norte 
(RAAN) 
Ruta turística del caribe sur -Bluefields Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) 
Tabla 3-3. Tabla de rutas turísticas de Nicaragua_Fuente: Elaborador por autores con base en INTUR 
Figura 3-10. Mapa de ruta turística del caribe sur_ Fuente: INTUR 
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A continuación se presenta los elementos del sitio en general:
2.1 ASPECTOS GENERALES 
 
a) Ubicación: 
 
El anteproyecto se ubica en la comarca Taleno, municipio de Bluefields. Región Autónoma del 
Atlántico Sur. La finca se ubica a 40 km al sur de la ciudad de Bluefields. Se accede por medio del 
rio Kukra River y el rio Caño Negro.  
 
b) Localización: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Temperatura: 
En las Regiones Autónomas del Atlántico, predominan las temperaturas medias 
entre 26.0 ºC y 28.0 ºC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL SITIO COMARCA TALENO 
MUNICIPIO DE BLUEFIELDS RAAS MAPA DE NICARAGUA 
Figura 3-12.Clasificación climática de Nicaragua_Fuente: Ineter 
2.2ASPECTOS FÍSICO – NATURALES  
a) Clima: 
De acuerdo a la clasificación de koppen, el clima del área de estudio se encuentra dentro 
de la zona bosque húmedo tropical. Según esta clasificación climática  en Bluefields 
predomina el clima monzónico (Am). Presenta un periodo seco corto y uno lluvioso cuya 
duración es de 8 a 11 meses al año.  
 
Figura 3-11.Localización del sitio _Fuente: Elaborado por los autores 
Figura 3-13. Rangos de temperatura en Nicaragua_Fuente: Ineter 
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II. Vientos: 
Los vientos predominantes en el sitio son provenientes del Noreste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Humedad: 
La humedad relativa es de  80 % a 90 % desde Junio a Agosto descendiendo y manteniéndose en 
89% desde Septiembre a Enero. Siendo los meses más secos (entre 86 y 83 %) de Febrero a 
Mayo, siendo el mes más seco Abril con 83% de Humedad relativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Precipitación:  
 
Las Regiones del Atlántico Sur y Norte, se caracterizan por ser las más húmedas; la cantidad 
anual de precipitación se encuentra en el rango de los 2500 mm en su parte Norte, hasta más de 
5000 mm en el extremo Sureste. Las cantidades máximas de precipitación, se registran en los 
meses de julio y agosto y las mínimas entre marzo y abril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-15.Humedad relativa media anual_Fuente: Ineter 
Figura 3-16. Precipitación anual en Nicaragua_Fuente: Ineter 
Figura 3-14.Rosa de los vientos_Fuente: Vasari  
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2.3  EVALUACIÓN DEL SITIO:  
Para proceder a la elección del sitio, se realizó una evaluación ambiental en la finca Los Pinos, 
esta herramienta de evaluación consiste en varias tablas que contienen los siguientes  
componentes: Bioclimáticos, geológicos, ecosistema, medio construido, contaminación e 
institucional o social.  Para proceder a la estimación de cada componente se evalúo todas las 
variables que lo integran contando con la información de las características ambientales del 
territorio donde se emplazara el anteproyecto. Las tablas han sido elaboradas considerando 
tres rangos de situaciones que se pueden presentar en cada variable y su significado es el 
siguiente: 
 
 Los valores de 1 en la escala representan las situaciones más riesgosas, peligrosas o 
ambientalmente no compatibles con el tipo de proyecto que se evalúa. 
 Los valores de 2 en la escala representan situaciones intermedias de riesgos, peligros o 
ambientalmente aceptables con limitaciones con el tipo de proyecto que se evalúa. 
 Los valores de 3 en la escala representan situaciones libres de todo tipo de riesgos y 
compatibles. 
Para la selección  de los componentes aplicables en el sitio se utilizó el color lila.  
 
  
1. TABLA PARA LA EVALUACION DE EMPLAZAMIENTOS DE PROYECTOS TURISTICOS 
COMPONENTE BIOCLIMATICO 
1.1.1.1.1 EVALUACIÓN ORIENTACIÓN VIENTO PRECIPITACIÓN RUIDOS CALIDAD DEL AIRE 
 
 
1 
 
 
El terreno donde se ubicará el proyecto es 
rectangular o de forma irregular con el eje 
longitudinal  N-S o S-E o  
S-O 
En el territorio objeto de  
estudio prevalecen durante el 
año vientos con velocidades 
superiores a 10.8 m/seg, 
ocasionando dificultad al 
caminar. Se presentan 
ocasionalmente tornados. O 
prevalecen calmas en un 70 % 
del año   
En el territorio se presenta un régimen 
severo de precipitaciones que llega a 
superar frecuentemente la media del 
territorio presentando períodos poco 
diferenciados durante el año. El 
régimen de precipitaciones puede 
causar importantes afectaciones a la 
prestación del servicio 
Se registra en el sitio altos  
niveles de ruido,  superiores a 
los 65 dBA. o se sitúa a 
distancias menores de 60 
metros  de vías con alta 
intensidad del tránsito 
(>40000 veh/24h) u otras 
fuentes productoras de 
ruidos (industrias, 
aeropuertos y mercados) 
El  sitio se ubica  dentro de  un territorio muy afectado por la 
contaminación del aire debido a la presencia de numerosas 
fuentes,  alta persistencia en el año de malos olores y polvo en 
suspensión, baja capacidad de dispersión de la atmósfera o a 
distancias menores de 20 metros de vías con circulaciones de 
vehículos superiores a los 4000 vehículos en 24 horas 
 
 
 
 
2 
El terreno donde se ubicará el proyecto es 
rectangular o irregular pero el eje  longitudinal 
se orienta en la dirección N-E o N-O hasta 22 
grados respecto al Norte. 
En el territorio objeto de  
estudio prevalecen durante el 
año vientos con velocidades 
entre 5.5  y 7.9 m/seg, 
ocasionando  que se levante 
polvo y papeles. No se 
presentan tornados. O 
prevalecen calmas entre  un 40 
y 70 % del año   
En el territorio se presenta un régimen 
riguroso de precipitaciones, pero no 
supera  la media del territorio con 
períodos diferenciados y las 
afectaciones que se pudiera presentar 
al servicio no son significativas. 
 
Se registra en el sitio niveles 
de ruido aceptables, entre los 
40 y 60 dBA. o pueden existir 
fuentes de ruidos aisladas 
que no perjudican el servicio 
y la salud humana.  
El  sitio se ubica  dentro de  un territorio medianamente 
afectado por la contaminación del aire debido a la presencia de 
algunas fuentes, estacionalmente se pueden presentar malos 
olores y polvo en suspensión, pero se observa buena 
capacidad dispersante de la atmósfera  o a distancias entre 20  
y 60 metros de vías con circulaciones de vehículos 2000 y 4000 
vehículos en 24 horas. 
 
 
3 
Terreno con cualquier forma pero el eje 
longitudinal se orienta en dirección E - O 
En el territorio objeto de 
estudio prevalecen durante el 
año vientos con velocidades 
medias inferiores a  5.5  m/seg, 
Se pueden presentar  calmas 
hasta  en un 20 % del año.   
En el territorio se presenta un régimen  
seco o de  precipitaciones normales y 
las afectaciones que se pudieran 
originar al servicio son ocasionales. 
  
Se registra en el sitio niveles 
de ruido  insignificantes con 
niveles inferiores a  los 40 
dBA. Se corresponde con un 
medio urbano tranquilo. 
 
El  sitio se ubica  dentro de  un territorio poco o no  afectado 
por la contaminación del aire, buena capacidad dispersante de 
la atmósfera, escasa circulación vehicular a distancias mayores 
de 60 metros, pueden presentarse emanaciones de polvo u 
otras sustancias ocasionalmente. 
Tabla 3-4 .Tabla evaluación del sitio (componente bioclimático) _Fuente: Elaborado por los autores 
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COMPONENTE GEOLOGIA 
EVALUACIÓN SISMICIDAD EROSIÓN DESLIZAMIENTOS VULCANISMO RANGOS DE PENDIENTE CALIDAD DEL SUELO 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
El sitio se ubica sobre una falla 
sísmica  comprobada, dudosa o 
dentro de la longitud probable de 
esta o existen fallas sísmicas 
comprobadas o dudosas a 
distancias menores de 20 m del 
sitio o el sitio se ubica en 
territorios  de  alta  peligrosidad  
sísmica ya sea de origen  
geológico o volcánico con 
intensidades esperadas en la 
escala de Richter  mayores de 5  
y/o la presencia de suelos 
arenosos potencialmente 
licuables o a distancias de 
edificaciones, bancos de 
transformadores o tanques 
elevados menores1/3 de su altura 
o diferencias altitudinales de 
terrenos arenosos mayores de 
2.00 metros 
En el territorio donde se 
ubica el sitio  se 
observan síntomas de 
un acusado proceso de 
erosión  con ausencia de 
la capa vegetal en la 
mayor parte del área. Se 
observan raíces 
expuestas. Cárcavas de 
7.5 a 15 cm  de 
profundidad a intervalos 
de 1.50 m. Numerosas 
líneas de drenaje. El 
proceso de recuperación 
del suelo puede ser muy 
costoso 
El sitio se ubica en zona de alto 
peligro por deslizamientos parciales o 
en masa debido a la constitución de 
suelos poco compactos, la presencia 
de pendientes mayores del 15%, 
presencia de erosión acusada y/o 
terrenos inestables 
El sitio donde se emplazará el 
proyecto se encuentra  muy 
próximo a  volcanes activos o 
con  actividad volcánica  muy 
frecuente y  se  tiene la certeza 
por la proximidad del proyecto 
que este puede sufrir daños 
debido a la emanación de 
gases, cenizas, piroclastos, 
lavas o las consecuencias de 
los movimientos o sacudidas 
del suelo   
Los rangos de pendientes 
que se observan en el sitio 
son superiores al 15% o 
terreno totalmente plano  
Si el proyecto requiere estudio de  suelo y el  sitio se 
ubica en suelos con Resistencia igual o menor  a 1 
kg/cm2  y/o presencia del manto freático al mismo 
nivel o inferior de la profundidad de fundación  y/o 
presencia de arcillas con alto índice de plasticidad o 
expansivas. 
Si el proyecto no requiere estudios de suelos y el sitio 
se ubica en terrenos con  o presencia del manto 
freático al mismo nivel o inferior de la profundidad de 
fundación  y/o presencia de arcillas con alto índice de 
plasticidad o expansivas. 
 
 
 
 
2 
El sitio no se ubica próximo a 
fallas sísmicas de ningún tipo. El 
peligro sísmico es medio  con 
intensidades esperadas de 3 a 4.8 
en la escala de Richter. Puede 
recibir ocasionalmente sacudidas  
originadas por actividad volcánica. 
Pueden existir edificaciones altas, 
bancos de transformadores o 
tanques elevados a distancias 
mayores de 20 y menores de 30 
metros y/o diferencias 
altitudinales (taludes) menores de 
2.00 m  de altura   
En el territorio donde se 
ubica el sitio  se 
observan síntomas de 
un moderado proceso 
de erosión  con 
predominio de la 
cubierta vegetal en la 
mayor parte del área. 
Pueden presentarse 
pequeñas cárcavas   a 
intervalos de 3.00 m.  
Escasas líneas de 
drenaje. El proceso de 
recuperación del suelo 
no es  muy costoso 
Aunque en el territorio donde se 
ubica el proyecto existe el riesgo de 
deslizamientos no se prevén 
afectaciones al sitio debido a la 
posición respecto a la pendiente o 
altitud   
Aunque existen volcanes  
activos en el territorio donde 
se emplaza el proyecto, debido 
a la distancia entre estos,  se 
considera que los efectos de la  
actividad volcánica podrían 
dañar el proyecto de forma 
excepcional  
Los rangos de pendientes  
son costosos para la 
construcción, pero 
construible entre el 6 y el 
12%  
Si el proyecto requiere estudio de  suelo y el  sitio se 
ubica en suelos con Resistencia entre 1 y 1.5  kg/cm2  
y/o presencia del manto freático  por debajo del nivel 
de fundación pero a menos de 5.00. No hay presencia 
de arcillas plásticas o expansivas 
 Si el proyecto no requiere estudio de suelo 
se observan buenas cualidades para la 
construcción 
 
 
 
 
3 
El sitio se ubica en un territorio de 
baja peligrosidad sísmica y/o 
terrenos rocosos. No se ubican 
edificaciones en un radio de 30 m 
y/o no existen diferencias 
altitudinales del terreno (taludes).  
Las intensidades esperadas 
pueden alcanzar hasta 3 en la 
escala de Richter  
En el territorio donde se 
ubica el sitio No hay 
evidencias visuales de 
erosión  en el suelo 
En el territorio donde se ubica el 
proyecto no existe riesgo de 
deslizamiento  
No existen volcanes activos 
donde se emplaza el proyecto 
o la distancia entre los 
volcanes con actividad y el 
proyecto es tal  que no  existe 
posibilidad de  que el proyecto 
sufra las consecuencias de la 
actividad volcánica 
Los rangos de pendiente 
son óptimos entre el 1 y el 6 
% 
Si el proyecto requiere estudio de suelo y el  sitio se 
ubica en suelos con Resistencia igual o mayor  a 1.5  
kg/cm2  y/o  la presencia del manto freático es mayor 
de 6.00   
Tabla 3-5 .Tabla evaluación del sitio (componente bioclimático) _Fuente: Elaborado por los autores 
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COMPONENTE ECOSISTEMA 
EVALUACION 
 
SUELOS AGRÍCOLAS HIDROLOGIA SUPERFICIAL HIDROLOGIA SUBTERRÁNEA LAGOS Y LAGUNAS ÁREAS FRÁGILES SEDIMENTACION 
 
 
 
 
1 
 
 
El  sitio donde se ubica el 
proyecto se encuentra a 
menos de 20 metros  de suelos 
cultivables con caña de azúcar 
u otros tipos de suelos 
agrícolas donde la técnica de 
cultivo conlleve al uso de la 
quema o aerosoles en forma 
de plaguicidas de forma 
frecuente, pudiendo con estas 
acciones afectar el normal 
funcionamiento del centro  o 
dañar la salud  de las personas 
y/o el grosor de la capa 
vegetal del suelo es superior a 
1.80 metros   
Existen ríos, arroyos, de forma 
temporal o permanente a 
distancias próximas al sitio 
combinada con una cota 
altimétrica que hacen evidente  
el peligro de inundación. O no 
existen fuentes de agua  
superficiales próximas al sitio, 
pero las pendientes son 
inferiores al 1% y hacen  latente 
el peligro de inundación por 
falta de drenaje  y/o el sitio  se 
ubica en laderas de cerros o 
elevaciones donde la 
escorrentía superficial es alta  
En el sitio o a distancias menores de 
20 m se ubican importantes flujos de 
agua subterráneas  a profundidades 
menores de 10 m con terrenos que 
poseen una alta tasa de infiltración 
y/o se tiene la certeza técnica  para 
considerar que la ubicación del 
proyecto, el relieve y la posición  en el 
lugar afectará de forma irreversible 
las fuentes de agua subterráneas que 
abastecen a comunidades situadas en 
un radio de 300 metros aguas  abajo 
el sitio se ubica dentro de la cota de 
los derechos naturales de lagos, 
embalses  y presas, creando el riesgo 
inminente de ser afectado por 
movimientos del agua o grandes 
precipitaciones    
El sitio se ubica dentro o muy 
próximo (200 metros)  a zonas 
ambientalmente frágiles  como 
pantanos, humedales, zona de 
reserva natural o espacios 
protegidos para especies en 
peligro de extinción, zonas de 
nidificación u otras  y se tiene la 
certeza técnica de que el proyecto 
pudiera causar daños ambientales 
o las características del medio 
perjudiquen el desarrollo de la 
actividad. También se consideran 
las  áreas de alto valor 
arqueológico 
El sitio donde se ubica el proyecto 
se encuentra en una zona 
receptora de depósitos de 
sedimentos o tierra debido a la 
presencia de erosión acusada, o 
tipos de suelos pocos cohesivos 
que pueden ocasionar la 
modificación de la topografía del 
sitio ante intensas lluvias o con el 
de cursar de 5 años 
 
 
 
 
2 
Aunque en el territorio donde 
se ubica el sitio  se utilizan 
prácticas agrícolas  basada en 
la quema o la fumigación de 
aerosoles de plaguicidas, sin 
embargo las afectaciones al 
sitio se pueden considerar 
aisladas o pocos significativas 
Aunque existen formas de agua 
superficiales, debido a la cota 
altimétrica del sitio pudieran 
ocasionar de forma excepcional 
alcanzar el sitio, pero sin 
peligros de inundación y daños a 
las estructuras. O con rangos de 
pendientes entre el 1 y el 2% que 
ante grandes lluvias pudiera 
tener dificultad de drenaje y 
excepcionalmente alcanzar el 
sitio sin causar daños    
En el sitio o a distancias menores de 
20 metros  se localizan fuentes de 
agua subterráneas a profundidades 
entre  10 y 40 metros con terrenos 
que alcanzan una baja tasa de 
infiltración y pudiendo la constitución 
del relieve causar daños eventuales a 
las aguas subterráneas  y/o no 
existen fuentes de agua subterráneas 
que abastezcan a comunidades en un 
radio de 300 metros aguas abajo  
El sitio se ubica próximo a lagos, 
embalses y presas pero la diferencia 
de altitud es superior  al menos  en 
1.50 metros  
El  sitio se ubica  a distancias 
próximas  (entre 250 y 500 metros) 
de zonas ambientalmente frágiles 
pero no se tiene la certeza de que 
el  emplazamiento pueda causar 
importantes daños al medio 
ambiente o viceversa  
En el sitio donde  se ubica el 
proyecto pueden ocasionalmente 
existir acumulación de depósitos 
en  cuantías insignificantes 
debido a la ausencia de erosión 
y/o buena estabilidad del suelo y 
la acumulación no llegaría a 
modificar la topografía 
 
3 
Existen terrenos agrícolas 
próximos al sitio pero las 
técnicas de cultivo no son 
dañinas. O no existen terrenos 
agrícolas  en un radio de 400 
metros 
El sitio donde se ubica el 
proyecto debido a su altitud y 
posición frente a las formas de 
agua que pudieran existir no 
tiene ninguna posibilidad de 
inundarse  
No existen flujos de agua 
subterráneas en el sitio o si existen se 
sitúan a profundidades mayores de 
50 metros y con terrenos muy 
permeables 
El sitio se ubica a alturas mayores de 
3.00 con respecto a la cota de rebalse 
de  lagos y embalses en general 
El sitio  se ubica a distancias 
mayores de 1 km de zonas 
ambientalmente frágiles 
En el territorio donde se ubica el 
proyecto no existe riesgo de 
acumulación de depósitos 
Tabla 3-6.Tabla evaluación del sitio (componente ecosistema) _Fuente: Elaborado por los autores 
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COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO 
 
EVALUACION 
 
RADIO 
 
ACCESIBILIDAD 
ACCESO A LOS 
SERVICIOS 
(ESTE COMPONENTE NO APLICA EN ZONAS RURALES) 
 
 
 
 
1 
 
Para el CDI  el radio del 80 % de la población infantil  es mayor de 1 
km 
Para el comedor  infantil  el radio del 80% de la población infantil es 
mayor de 2 km 
Para los albergues y hogares de ancianos  más del 80 % de los 
usuarios pertenecen a otro municipio donde se emplaza el proyecto 
No existe infraestructura  y medios de transporte terrestre y  
fluvial  que llegue al sitio donde se ubicará el proyecto, 
haciendo la accesibilidad muy dificultosa durante cierta época 
del año e imposible durante la época de lluvias debido a 
cualquiera de las siguientes causas: 
 Ausencia de vías de comunicación 
 Barreras naturales 
 Población dispersa 
 
En el sitio no existen los servicios de agua potable alcantarillado 
sanitario, electricidad y comunicaciones.  O existen los servicios 
pero no es posible que el proyecto pueda conectarse a ellos por 
insuficiencia o incapacidad del sistema.   
 
2 
Para el CDI  el radio del 80 % de la población infantil  es entre 500m 
y  1 km 
Para el comedor  infantil  el radio del 80% de la población infantil es  
entre 1.5 y  2 km 
Para los albergues y hogares de ancianos  entre el 50 % y el  80 % de 
los usuarios pertenecen a otro municipio donde se emplaza el 
proyecto 
En el territorio donde se ubica el sitio existen caminos 
utilizables sólo en ciertas épocas del año, aunque el servicio 
recibirá pocas afectaciones porque la población a atender  no 
se encuentra dispersa en el territorio  
De los 4 tipos de servicios básicos anteriormente mencionados al 
menos existen dos o al menos es posible conectarse a dos 
 
3 
Para el CDI el radio de la población infantil  a atender es de 50 
metros 
Para el comedor infantil el radio de  más del 80 % de la población a 
servir es 1.5 km 
Para los albergues y hogares de ancianos  más del  80 % de los 
usuarios pertenecen al municipio donde se emplaza el proyecto 
No existe dificultad para acceder al sitio  del proyecto en 
cualquier época del año 
Existen al menos tres de los 4 servicios básicos anteriormente 
citados y es posible conectarse a ellos 
Tabla 3-7.Tabla evaluación del sitio (componente medio construido) _Fuente: Elaborado por los autores 
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COMPONENTE DE INTERACCION (CONTAMINACIÓN) 
 
EVALUACION DESECHOS SÓLIDOS  Y LIQUIDOS INDUSTRIAS CONTAMINANTES 
 
LAS DISTANCIAS ESTAN  DADAS EN LA MISMA DIRECCIÓN DEL 
VIENTO 
LINEAS DE ALTA TENSIÓN  PELIGRO EXPL.E INCENDIOS LUGARES DE VICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
El sitio se  ubica  barlovento (en la misma dirección 
del viento) a distancias menores de  800 m sin 
franja de protección con árboles y arbustos) de 
vertederos de desechos sólidos a cielo abierto O 
Plantas De tratamiento de desechos líquidos a 
cielo abierto (lagunas de oxidación) menos de 500 
m de Rellenos sanitarios  
O  se localizan cementerios a distancias menores 
de 1000 metros sin franja de protección en la 
dirección de barlovento 
El sitio se ubica a distancias menores de 1000 metros de 
industrias muy contaminantes: 
 Fábricas de pinturas 
 Ácidos nitrogenados 
 Procesamiento de cuero 
 Producción de Cueros 
O a  distancia menores de 500 m de industrias 
contaminantes: 
 Banco de materiales de construcción, 
 Plantas de asfalto 
O a distancias  menores de 300 metros de: 
 Rastros  
 Plantas de procesamiento de fibras vegetales 
O a distancias menores de  
100 metros de: 
 Fábricas de fósforos 
 Vidrios 
 Queseras 
 Pescado en conserva 
 Yeso y arcillas 
Así como a distancias menores de las establecidas para 
cualquier fuente de contaminación según normas 
nacionales e internacionales 
El  sitio se ubica a distancias 
menores de 70 metros de 
líneas transmisión de 
electricidad de Alta Tensión  
El sitio donde se emplazará el 
proyecto se ubica a distancias 
menores de 25 metros de edificios  o 
construcciones combustibles en 1 
hora (viviendas o edificios  de madera 
o minifalda). 
O a distancias menores de 180 metros 
de edificios con peligro de explosión 
(gasolineras o bodegas de materiales   
y gases explosivos) 
O  a distancias menores de 60 metros 
de depósitos de combustibles 
soterrados o aéreos y plantas de gas 
O el sitio se ubica a distancias 
menores de 1500 m de polvorines,  
Unidades militares o terrenos 
minados 
El sitio se ubica  contiguo o a 
distancias extremadamente 
próximas  de sitios de vicio (bares, 
prostíbulos y otros ) 
 
 
2 
El sitio se  ubica  barlovento (en la misma dirección 
del viento) a distancias entre 800 y 1000 m y/o con  
franja de protección de árboles y arbustos) de 
vertederos de desechos sólidos a cielo abierto. O 
Plantas De tratamiento de desechos líquidos a 
cielo abierto (lagunas de oxidación  O  entre 500 y 
800 m de Rellenos sanitarios O se localizan 
cementerios a 1200 metros en la dirección de 
barlovento 
El sitio se ubica por debajo de alguna de las normas 
anteriores pero muy próximas a la norma o existen 
atenuantes como son las pantallas artificiales de 
protección (edificios). O pantallas naturales como son 
masas de árboles y arbustos de al menos 50 metros de 
ancho. En este caso puede suceder que se cumpla con 
algunas normas y se incumpla una 
El sitio se ubica entre 70 y 80 
metros de líneas eléctricas de 
alta tensión eléctrica 
El sitio se ubica ligeramente por 
debajo de las normas anteriores  o en 
el límite, pero existen atenuantes 
como son pantallas de protección, 
barreras, de árboles,  taludes u otros 
elementos de defensa natural. En 
este caso puede suceder que se 
cumpla con varias normas y se 
incumpla una 
El sitio se ubica a distancias lo 
suficientemente separad de  sitios 
de vicio 
 
3 
El sitio se ubica a distancias mayores  de 1000 
metros en la dirección de barlovento o sotavento 
y existen masas de árboles que filtran el aire de 
vertederos de  desechos sólidos a cielo abierto o 
desechos líquidos a cielo abierto 
El sitio se ubica a la distancias indicadas en el caso 1 o a 
distancias superiores 
El sitio se ubica  a distancias 
mayores de 80 metros de 
líneas de transmisión de 
electricidad de alta tensión 
El sitio se ubica por encima de todas  
las normas anteriores 
En el territorio de influencia del 
proyecto no se ubican sitios e vicio 
Tabla 3-8.Tabla evaluación del sitio (componente contaminación) _Fuente: Elaborado por los autores 
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COMPONENTE INSTITUCIONAL  Y SOCIAL 
 
EVALUACION 
CONFLICTOS 
TERRITORIALES 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
MARCO LEGAL 
 
 
 
1 
 
 
En el territorio donde se ubica el sitio 
existen conflictos o litigios de carácter 
territorial (municipal) y  la población que 
utiliza los servicios de educación   no siente 
pertenencia del territorio. O  el 
emplazamiento del proyecto en el sitio 
puede desencadenar o agudizar conflictos 
de disputas territoriales 
El sitio se ubica dentro de zonas con altos 
índices de delincuencia común y/o zonas 
de enfrentamientos armados, secuestros, 
vandalismo , de forma que tal que estos 
hechos puedan afectar el normal 
desarrollo del servicio educativo 
 
 
 
No existe ningún tipo de organización y participación de la 
población alrededor del proyecto, Existe desconocimiento y no 
se ha tomado en consideración la opinión de la población sobre 
el proyecto. No están claramente definidos los beneficiarios. O 
la población del sitio ha expresado su desacuerdo con el 
proyecto. En el proceso de consulta  se ha excluido la 
participación de la mujer trabajadora o ama de casa. La 
población desconoce la problemática del municipio, se le oculta  
o tergiversa. El individuo no se siente escuchado, ni  tiene 
posibilidad de canalización de  sus inquietudes e intereses. O sea 
el individuo no siente interés en la participación   
El proyecto incumple normativas legales 
ambientales o de propiedad 
 
 
2 
Aunque en el territorio donde se ubica el 
sitio existen conflictos de reclamos 
territoriales, pero existe consenso de la 
población sobre la legitimidad del 
emplazamiento en el territorio 
Aunque en el entorno donde se 
desarrolla el proyecto  han existido 
conductas delictivas comunes, estas son 
aisladas y poco frecuentes. El sitio no es 
escenario de enfrentamientos bélicos  
 
Existe cierta organización y participación de la población 
alrededor del proyecto (comité de seguimiento y comité de 
mantenimiento), Al menos existen organizaciones comunales. 
Existe interés individual por la participación, pero a veces se ve 
limitada por respuestas vagas  y situaciones institucionales o 
sociales que se dan. En el proceso de consulta la mujer 
trabajadora o ama de casa participa pero no siempre son 
tomadas en consideración sus opiniones. La participación se 
puede considerar como real  y en algunos casos como aparente 
con un promedio que conduce a inhibiciones al actuar e 
incertidumbre de participar en un determinado caso. 
El proyecto se encuentra en trámites de 
legalización de normativas ambientales o de 
propiedad 
 
3 
No existen conflictos ni litigios territoriales 
en la zona donde se ubica el proyecto 
Existen  buenas alternativas de seguridad 
próximas al sitio dado por la calidad 
social del entorno y por la posición del 
sitio 
Existen Organizaciones comunales  que se comunican con 
frecuencia y participan en el proceso de planificación y 
seguimiento de los proyectos en la comunidad, son  al menos 
consultados dos veces al año por las autoridades municipales 
sobre la marcha de los proyectos y acciones a seguir. El 
individuo se siente escuchado y atendido aunque esté 
equivocado. Existe organización de mujeres para la atención a 
sus problemas. El individuo siente que existe interés colectivo 
por su persona  por lo que siente  interés permanente por su 
comunidad  y lucha por su progreso 
El proyecto cumple con lo estipulado en el 
marco legal ambiental y de la propiedad 
Tabla 3-9.Tabla evaluación del sitio (componente Institucional y social) _Fuente: Elaborado por los autores 
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2.HISTOGRAMA DE EVALUACION DE SITIO 
Nombre del anteproyecto: Centro Ecoturistico ‘Lakun’ Dirección: Comarca Taleno, municipio de Bluefields, RAAS. 
 
 
TIPO DE PROYECTO: BIENESTAR SOCIAL 
COMPONENTE BIOCLIMATICO 
E ORIENTACION VIENTO PRECIPITACION RUIDOS 
CALIDAD 
DEL AIRE 
 
P F EXPXF PxF 
1       3 0 0 0 
2       2 2 8 4 
3       1 3 9 3 
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 17/7=2.42 17 7 
COMPONENTE GEOLOGIA 
E SISMICIDAD EROSION DESLIZAMIENTO VULCANISMO 
RANGOS 
DE PENDIENTES 
CALIDAD SUELO P F 
EXPXF PxF 
1       3 0 0 0 
2       2 1 4 4 
3       1 5 15 5 
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=19/9=2.11 19 9 
COMPONENTE ECOSISTEMA 
E SUELOS 
AGRICOLAS 
HIDROLO 
SUPERFIC 
HIDROLO 
SUBTERRANEA 
LAGOS 
AREAS FRAGILES 
FRAGILES 
SEDIMENTACION P F 
EXPXF PxF 
1       3 1 3 3 
2       2 3 12 6 
3       1 2 6 2 
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=21/11=1.90 21 11 
COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO 
E RADIO ACCESIBILIDAD ACCESO A SERVICIOS 
 
  P F EXPXF PxF 
1       3 1 3 3 
2       2 1 4 2 
3       1 - - - 
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=7/5=1.4 7 5 
COMPONENTE DE INTERACCION (CONTAMINACIÓN) 
E DESECHO 
SÓLIDO Y LIQUIDO 
INDUSTRIA 
CONTAMINANTES 
LINEAS 
ALTA TENSION 
PELIGRO 
EXPLOSION 
INCENDIO 
LUGARES DE VICIO 
 
P F EXPXF PxF 
1       3 0 0 0 
2       2 1 4 2 
3       1 4 12 4 
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=16/6=2.70 16 6 
Tabla 3-10 .Tabla histograma de evaluación del sitio _Fuente: Elaborado por los autores 
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COMPONENTE INSTITUCIONAL SOCIAL 
E CONFLICTOS 
TERRITOR. 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 
MARCO JURIDICO   P F EXPXF PxF 
1       3 0 0 0 
2       2 2 8 4 
3       1 2 6 2 
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 14/6=2.33 14 6 
 
RESUMEN DE LA EVALUACION 
COMPONENTES EVALUACION 
BIOCLIMATICO 2.42 
GEOLOGÍA 2.11 
ECOSISTEMA 1.90 
MEDIO CONSTRUIDO 1.4 
INTERACCION (CONTAMINACIÓN) 2.70 
INSTITUCIONAL SOCIAL 2.33 
PROMEDIO 28/12.86=2.17 
 
OBSERVACIONES 
 
Según el rango de valores para la elección de sitios, si se tienen valores entre 2.1 y 2.5 significa que el sitio es poco vulnerable, con muy bajo componente de riesgo a desastres y/o bajo deterioro de 
la calidad ambiental a pesar de limitaciones aisladas. El valor obtenido por medio de las evaluaciones al sitio es de 2.17 y según  la DGMA considera esta alternativa de sitio elegible siempre y cuando 
no se obtengan calificaciones de 1 en algunos de los siguientes aspectos: 
 
o Sismicidad 
o Deslizamientos  
o Vulcanismo 
o Lagos  
o Fuentes de contaminación 
o Marco Jurídico 
 
El sitio no presenta calificaciones con valor 1 en las variables antes mencionadas del componente geológico, siendo de esta manera elegible para el emplazamiento de anteproyectos de carácter 
turístico.  
 
Tabla 3-11 .Tabla de resumen de evaluación _Fuente: Elaborado por los autores 
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2.4  DATOS GENERALES DEL TERRENO PROPUESTO: 
 
El sitio de estudio seleccionado se encuentra en la Finca Los Pinos, posee las siguientes 
características:  
 
I. Dimensiones: 
 
El sitio se encuentra dentro de una finca de 1330 manzanas. 
 
II. Límites: 
 
Al sur limita con el Caño Negro. 
Al norte con la finca La Trinidad  
Al este con la comarca La Chicharra 
Al oeste con El Buzón  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Suelos: 
El suelo en el sitio es tipo pantanoso en ciertas partes de la finca y arcillosos con un promedio de 
0.5 mts de profundidad.  
IV. Topografía: 
El relieve de la zona es ondulado en algunas partes de la finca, también presenta zonas planas. 
La cobertura del suelo es representada por áreas no cultivadas con vegetación espontánea 
exuberante. Las pendientes van de 0-15%. 
V. Principales amenazas naturales: 
 
La amenaza  principal en el sitio, se da por inundaciones estacionales que cubren 
aproximadamente el 10% del territorio. Estas inundaciones resultan del crecimiento de nivel de 
las zonas de humedales. Normalmente no se presentan deslizamientos, sin embargo, es de 
esperarse deslizamientos por efectos culturales durante el despale de los cerros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Elementos hidrológicos: 
El rio principal es el rio Kukra River, este es un sistema fluvial extremadamente largo pero 
angosto, también cerca se encuentran varios caños tales como: Caño Las Pavas y la Bocana de 
Caño Negro. En el sitio hay lagunas y ojos de agua, estas  abastecen a la población que habita en 
la propiedad. 
Figura 3-17.Limites del terreno_Fuente: elaborado por los autores 
Foto 3-2. Riesgos de Inundación por lluvias 
en parte baja de la finca_Fuente: Tomada 
por los autores 
Foto 3-3. Inundación por lluvias en parte baja 
de la finca_Fuente: Tomada por los autores 
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Foto 3-7. Vista paisajística  del rio_Fuente: 
Tomada por los autores 
Foto 3-8. Vista paisajística  del rio _Fuente: 
Tomada por los autores 
 Foto 3-9.Vista paisajística _Fuente: Tomada por los autores 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Vistas paisajísticas 
El paisaje es uno de los mayores atractivos del sitio. El paisaje no deja de ser ondulado y 
montañoso, con una topografía variada cubierta de espeso y húmedo follaje, una bien 
conservada selva húmeda tropical. La vegetación exuberante, los humedales y los elementos 
hidrológicos como lagunas y ojos de agua son una de las mayores atracciones del sitio y  
resaltan el valor paisajístico del mismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5  FLORA Y FAUNA 
  
a) Tipos y características de la flora existente: 
La vegetación es uno de los aspectos más importantes dentro de la finca, ya que posee diversas 
especies que son poco comunes en el resto del país. Por medio de la vegetación se pueden 
resolver algunos problemas de confort así como mejorar el micro clima del sitio. Para realizar el 
análisis de la flora del sitio, se realizó un levantamiento de los árboles que se encuentran dentro 
del terreno. 
Mediante el levantamiento de los árboles se pudieron identificar las especies más importantes y 
el papel que desarrollan en el ecosistema. Las especies con mayor difusión en el terreno son el 
Guanacaste el cual se reproduce con gran rapidez. También se han sembrado diferentes 
especies de árboles como la Teca, Pino, Coco, Limón, Naranja, Mandarina, Eucalipto y Guayaba.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ 
 
NOMBRE 
 
INFORMACION 
 
PLANTA 
 
ELEVACION 
 
01 
Teca 
Altura:15-30 
Apariencia: mediano/ 
grande 
Sombra: muy densa 
Color inf: verdoso 
amarillento 
Recom: selva. 
  
02 Pino 
Altura:15-30 
Apariencia: mediano/ 
grande 
Sombra: muy densa 
Color inf: verdoso 
amarillento 
Recom: selva. 
 
 
03 Caoba 
Altura:15-30 
Apariencia: mediano/ 
grande 
Sombra: muy densa 
Color inf: verdoso 
amarillento 
Recom: selva. 
  
Foto3-5. Caño Negro _Fuente: 
Tomada por los autores 
Foto 3-4. Rio Kukra River_Fuente: 
Tomada por los autores 
Foto 3-6. Ojo de agua _Fuente: 
Tomada por los autores 
Tabla 3-12 .Tabla de resumen de arboles_Fuente: Elaborado por los autores 
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№ NOMBRE INFORMACION PLANTA ELEVACION 
04 Almendro 
Altura:15-20 
Apariencia: mediano/ 
grande 
Sombra: muy densa 
Color inf: verdoso 
Recom: parque, área 
verdes. 
 
  
05 Cedro 
Altura:15-20 
Apariencia: mediano/ 
grande 
Sombra: muy densa 
Color inf: verdoso 
Recom: selva. 
 
 
06 Ceibo 
Altura:15-30 
Apariencia: mediano/ 
grande 
Sombra: muy densa 
Color inf: verdoso 
Recom: selva. 
 
 
  
07 Guanacaste 
Altura:12-20 
Apariencia: mediano/ 
grande 
Sombra: muy densa 
Color inf: verdoso 
amarillento 
Recom: selva. 
 
 
№ NOMBRE INFORMACION PLANTA ELEVACION 
08 Eucalipto 
Altura:15-20 
Apariencia: mediano/ 
grande 
Sombra: muy densa 
Color inf: verdoso 
Recom: parque, área 
verdes. 
 
  
09 Coco 
Altura:10-15 
Apariencia: mediano/ 
grande 
Sombra: muy densa 
Color inf: verdoso 
Recom: avenida. 
 
 
 
 
 
 
10 Granadillo 
Altura:15-20 
Apariencia: mediano/ 
grande 
Sombra: muy densa 
Color inf: verdoso 
Recom: selva.  
 
 
 
 
Tabla 3-13 .Tabla de resumen de arboles_Fuente: Elaborado por los autores 
Tabla 3-14 .Tabla de resumen de arboles_Fuente: Elaborado por los autores 
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b) Tipos y características de la fauna existente en el sitio: 
 
En el sitio se puede observar una gran variedad de aves, reptiles y mamíferos son las especies 
más importantes que se pueden encontrar y consecuentemente, la que son preservadas con 
mayor énfasis el periodo desove y eclosión se presenta entre los meses de enero a julio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ 
NOMBRE 
EN 
ESPAÑOL 
NOMBRE EN 
CRIOLE 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
ANIMAL 
01 Curvina Coppermouth Cynoscion sp 
 
02 Jurel Jackfish 
Caranx 
hippos 
 
03 Guapote  cichlasoma 
 
04 Mojarra Tuba cichlasoma 
 
 
 
 
 
05 Lisa Califavor Mugil sp 
 
 
№ 
NOMBRE EN 
ESPAÑOL 
NOMBRE 
EN CRIOLE 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
ANIMAL 
06 
Macarela 
sierra 
Macrel Scomberomorus 
 
07 
 
Pardo rojo 
Red 
snapper 
Lutjanus sp 
 
08 
 
 
Sábalo real Tarpon 
Megalops 
atlanticus 
 
09 Mero June fish Epinepaalus 
 
Tabla 3-15 .Tabla de resumen de especies de animales_Fuente: Elaborado por los autores 
Tabla 3-16 .Tabla de resumen de especies de animales_Fuente: Elaborado por los autores 
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№ NOMBRE  
ESPAÑOL 
NOMBRE 
CREOLE 
NOMBRE 
RAMA 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
ANIMAL 
01 Guatusa Kiaki Suli 
Dasyprocta 
punctata 
 
02 Armadillo Jacket man kirki Dasypus sp 
 
03 
Venado 
colorado 
Red deer Suula sala 
Manzama 
americana 
 
04 Sahino Pecari Muksa 
Tayussu 
tajacu 
 
05 
Cocodrilo 
 
 
 
 
 
 
Crocodile Taluura Crocodylus 
 
06 Tortuga verde 
Green 
turtle 
uuli 
Chelonia 
mydas 
 
 
 
№ NOMBRE 
EN 
ESPAÑOL 
NOMBRE EN 
CRIOLE 
NOMBRE 
RAMA 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
ANIMAL 
07 Iguana Guana Isalior saliuk Iguana spp 
 
08 Tigrillo Tigercat Krubut tataara Leopardus pardalis 
 
09 
 
Guardatinaj
a 
Givenot Puk sala Agouti paca 
 
10 
 
Mico Red monkey blera Ateles geoffroyi 
 
11 Danto Mountain ngarbing Tapirus bairdii 
 
12 
Chancho 
de monte 
Wari ngulkang Tayassu peceri 
 
 
 
 
Tabla 31 .Tabla de resumen de especies de animales_Fuente: Elaborado por los autores 
Tabla 3-17 .Tabla de resumen de especies de animales_Fuente: Elaborado por los autores 
Tabla 3-18 .Tabla de resumen de especies de animales_Fuente: Elaborado por los autores 
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La biodiversidad comprende uno de los factores más importantes con respecto a los principales 
atractivos turísticos dentro de la finca, ya que se cuenta con diversas especies de flora y fauna, 
que son poco comunes en el resto del país y se logran apreciar dentro de la finca, debido a que 
está dentro de áreas protegidas y se procura la conservación de las mismas. 
2.6  ENTORNO CONSTRUIDO  
 
a) Tipología:  
 
La finca Los Pinos, se encuentra rodeada de otras fincas que presentan viviendas con materiales 
propios de la región. También se utiliza el sistema de vivienda palafiticas mediante pilotes, como 
método de prevención ante riesgos de inundación debido a las condiciones climáticas de zona. 
 
b) Materiales: 
 
En el sitio se puede encontrar materiales como madera, bambú, zinc, palma. Los cuales son 
utilizados en viviendas en su mayoría. Estos materiales provienen de las zonas aledañas al sitio. 
 
c) Acceso: 
 
El acceso se da por vía acuática, mediante la bahía de Bluefields y el Rio Kukra River, luego se 
desvía por el Caño Negro. También posee acceso por vía terrestre, por medio de la trocha que 
conecta Nueva Guinea -Bluefields, esta no es muy transitada, ya que en invierno se vuelve 
inaccesible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Infraestructura existente: 
 
i. Agua potable : 
La finca Los Pinos no cuenta con servicio de agua potable, los habitantes del lugar se abastecen 
por medio de pozos de agua  excavados realizados por los propietarios de la finca.  
ii. Aguas servidas  
El sitio no cuenta con este servicio, ya que es una zona rural, la conexión más cercana es la 
ciudad de Bluefields, en la zona se utilizan otros métodos, tales como fosas sépticas o se 
desvían las aguas grises hacia pantanos cercanos a la casa de la finca. 
iii. Red telefónica: 
 
En el sitio no hay Servicio de red telefónica, pero llega la señal hasta cierta parte de la finca.  
 
iv. Red eléctrica: 
El sitio no posee servicio de energía eléctrica, pero una comarca aledaña a este posee energía 
eléctrica, la cual está alimentada a través de una red de cableado, proveniente del municipio de 
Nueva Guinea, dicha comarca está a 15 minutos de la finca en lancha. 
v. Circulación vehicular y peatonal: 
La finca Los Pinos posee caminos peatones que conectan con los principales sitios atractivos 
turísticos y las principales áreas de cultivos. También circulan vehículos acuáticos por el rio tales 
como: Cayucos, lanchas y botes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-18. Acceso vía acuatico desde la ciudad de 
Bluefields_Fuente: Elaborado por los autores. 
Foto 3-10. Circulación vehicular acuática_ Fuente: 
Tomada por los autores. 
Foto 3-11. Circulación peatonal dentro la 
finca_Fuente: Tomada por los autores. 
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vi. Vivienda  existente en el sitio: 
La finca Los Pinos, tiene como infraestructura una pequeña casa de madera de dos cuartos, una 
cocina, sala y un porche, donde se aloja el cuidador de la finca, también cuenta con una letrina, 
un baño y un pozo, estos están cercanos a la casa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 ASPECTOS DE CARÁCTER LEGAL EN RELACIÓN A LA TENENCIA DE LA TIERRA: 
 
Por encontrase en una área de reserva o protegida es pertinente establecer los aspectos de 
carácter legal que inciden en el manejo y conservación del sitio y de la zona en general. 
 
 Tenencia de la Tierra en áreas protegidas: 
Se refiere a los términos bajo los cuales se posee algo, es decir, los derechos y obligaciones del 
poseedor. 
La finca Los Pinos está registrada desde el año 1992 a nombre de Zoraida Morales Aguilar, quien 
adquirió la propiedad que comprende 1330 manzanas de tierra. La finca está inscrita con el # 
catastral 60868, baja la jurisdicción de Bluefields, en la comarca Taleno.  
Debido a que la finca está ubicada en una zona indígena concretada según el gobierno regional 
de la ciudad de Bluefields como áreas protegidas, procedemos a definir los criterios básicos de 
las zonas protegidas en la RAAS, puntualizados por MARENA e INRA, que son entes reguladores 
y normadores de la política ambiental del país, en especial a las áreas de vocación forestal y las 
áreas protegidas. También como parte del Proyecto del Corredor Biodiversidad del Atlántico, 
MARENA debe garantizar la estabilidad de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas.  
 
 
 
Según el Art. # 68. Se prohíbe la titulación de tierras de dominio público dentro de las áreas 
protegidas, por causas de Reforma Agraria y Títulos Supletorios. Los títulos que se otorguen a 
favor de particulares dentro de las áreas protegidas con posterioridad al tres de marzo de mil 
novecientos noventa y nueve, serán alegados de nulidad ante la autoridad judicial competente. 
 En Nicaragua hay regulaciones de los derechos de las comunidades indígenas a sus tierras y 
recursos naturales en la Costa Caribe, según el marco legal existente se divide las leyes 
existentes sobre los derechos relativos a tierras comunales indígenas y sus recursos en dos 
grandes categorías: la primera emana y refuerza un “Régimen de Integración” y la segunda, 
inicia la introducción y validación de “Normas de Convivencia” entre dos sistemas legales, 
políticos y culturales totalmente diferentes; uno indígena (o costeño) y el otro centrado en el 
Estado.  
La Constitución y la Ley de Autonomía garantizan a las “comunidades indígenas” de Nicaragua 
derechos específicos sobre la tierra en base de sus asumidos antecedentes y diferencias 
culturales tradicionales. Por tanto existe una relación directa entre la identidad étnica de los 
miembros de una comunidad y los derechos legales de esa comunidad a poseer tierras 
comunales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3-12. Vivienda existente _Fuente: Tomada por 
los autores. 
Foto 3-13. Vivienda existente _Fuente: Tomada por 
los autores. 
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2.8  VALORACIÓN  PAISAJISITICA 
 
Para proceder a la valoración  de sitios con potencial turístico, se debe identificar las 
características de los recursos del sitio en estudio tanto naturales como antrópicas. La 
valoración  paisajística del sitio se ha estructurado de la siguiente manera: mediante un 
inventario de los recursos visuales, una tabla que sintetiza cada uno de los elementos, esta 
consiste en la valoración a partir de características básicas, forma, línea, color, textura de los 
componentes del paisaje, permitiendo una valoración cuantitativa y cualitativa del potencial 
paisajístico del sitio y la última tabla consiste en la valoración de la fragilidad paisajística. 
a) Inventario de los Recursos Visuales: 
 
El inventario de recursos visuales encontrado en el sitio es el siguiente: 
 
 Áreas de Interés Escénico:  
Las principales zonas de interés escénico son el área del Caño Negro, las lagunas existentes 
dentro del terreno  y el área boscosa, por la diversidad cromática y textura que se aprecia 
en ellos. 
 Cubierta Vegetal Dominante:  
En el sitio se encuentra gran variedad de especies vegetales entre árboles y arbustos, que 
presentan características únicas, lo que resalta el valor del mismo.  
 Presencia de Fauna: 
En el sitio se pueden apreciar diversas especies de animales tales como aves, reptiles y 
mamíferos. 
 
b) Determinación de la calidad paisajística: 
 
Para evaluar un paisaje existen diferentes métodos y procedimientos, en este estudio se 
considerará uno de estos métodos, que corresponde a una herramienta elaborada por U.S.D.A 
FOREST SERVICE y EL BUREAU OF LAND MANAGMENT (BLM, 1980) de los Estados unidos. Esta 
consiste en la valoración a partir de características básicas, forma, línea, color, textura de los 
componentes del paisaje, permitiendo una valoración cuantitativa y cualitativa del potencial 
paisajístico del sitio. 
 
El procedimiento para su utilización es el siguiente: 
 
Una vez considerado los componentes se suman los puntajes, obteniendo valores que sirven 
para categorizar las clases visuales de las unidades de estudio. Estas categorías son las 
siguientes: 
 
Clase A: Áreas que reúnen características excepcionales desde el punto de vista de calidad 
escénica con valores entre 19 y 33 puntos. 
 
Clase B: Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos aspectos y 
comunes para otros. Valores entre 12 y 18 puntos. 
 
Clase C: Áreas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica considerada, con 
valores de 0 a 11 puntos.
 Intervención Humana:  
La intervención humana es parcial, mayormente por caminos y vías de circulación 
acuática.  
 Cuerpos de Agua:  
El lugar se encuentra atravesado por el  Caño Negro, el cual ejerce un valor predominante 
en el paisaje, Además dentro de la propiedad hay dos lagunas. 
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VALORES DE CALIDAD ESCÉNICA PARA EL INVENTARIO SEGÚN BLM (1980) 
Componente del paisaje Estado del componente 
MORFOLOGIA Relieve muy montañoso 
marcado y prominente 
(acantilados, grandes 
formaciones rocosas) o bien, 
relieve de gran variedad 
superficial o muy erosionado 
o presencia de algún rasgo 
muy singular y dominante 
Formas erosivas 
interesantes o 
relieve variado en 
tamaño y forma. 
Presencia de forma y 
detalles interesantes 
pero no dominantes 
o excepcionales. 
Colinas suaves, 
fondos de valles 
planos, pocos o 
ningún detalle 
singular  
 
Valor 5 pts. Valor 3 pts. Valor 1 pt 
VEGETACION Gran variedad de tipos de 
vegetación con formas, 
texturas y distribución 
interesantes. 
 
 
 
 
Alguna variedad en 
la vegetación, pero 
solo una o dos tipos. 
Poca o ninguna 
variedad o 
contraste 
 
Valor 5 pts Valor 3 pts Valor 1 pt 
AGUA Factor dominante en el 
paisaje: apariencia limpia y 
clara, aguas blancas (rápidos 
y cascadas) o láminas de 
agua en reposo 
 
 
Agua en movimiento 
en reposo pero no 
dominante en el 
paisaje  
 Ausente o 
inapreciable  
 
Valor 5 pts Valor 3 pts Valor 1 pt 
COLOR Combinaciones de color 
intensas y variadas o 
contrastes agradables entre 
suelo,vegetación,roca y agua  
Alguna variedad e 
intensidad en los  
colores y contrastes 
del suelo roca y 
vegetación, pero no 
como elemento 
dominante. 
Muy poca variación 
de color o 
contraste, colores 
apagados. 
 
 
Valor 5 pts Valor 3 pts Valor 1 pt 
VALORES DE CALIDAD ESCÉNICA PARA EL INVENTARIO SEGÚN BLM (1980) 
Componente del paisaje Estado del componente 
FONDO ESCENICO El paisaje 
circundante potencia 
mucho la calidad 
visual 
El paisaje circundante 
incrementa 
moderadamente la 
calidad visual del 
conjunto. 
El paisaje adyacente 
no ejerce influencia 
en la calidad del 
conjunto.  
 
Valor 5 pts Valor 3 pts Valor 0 pt 
RAREZA  
Único, poco 
corriente o muy raro, 
en la región. 
Posibilidad real de 
contemplar fauna, 
vegetación 
excepcional. 
 
Característicos aunque 
similar a otros en la 
región. 
Bastante común en la 
región.  
Valor 5 pts Valor 2 pts Valor 1 pt 
ACTIVIDADES HUMANAS  
Libre de actuaciones 
estéticamente no 
deseadas o con 
modificadores que 
inciden 
favorablemente en la 
calidad visual. 
 
 
La calidad escénica 
está afectada por 
modificaciones poco 
armoniosas, aunque 
no en su totalidad 
 
Modificaciones 
intensas y extensas 
que reducen o anulan 
la calidad escénica.   
 
Valor 2 pts Valor 0 pts Valor - 
Variable Morfología Vegetación Agua Color 
Fondo 
escénico 
Rareza 
Actuaciones 
humanas 
Total 
Valoración 
cualitativa  
MEDIA ALTA MEDIA MEDIA MEDIA ALTA MEDIA 
Valoración 
cuantitativa 
3 5 3 3 3 5 2 24 
Se clasifica como un sitio de clase A en calidad escénica 
Tabla 3-20. Tabla de valores de calidad escénica_ Fuente: Elaborada por los autores 
Tabla 3-19. Tabla de valores de calidad escénica_ Fuente: Elaborada por los autores 
Tabla 3-21. Tabla de resumen de valoración de calidad escénica_ Fuente: Elaborada por los 
autores 
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c) Valoración de la fragilidad del paisaje:  
 
La fragilidad o vulnerabilidad visual de un pasaje se define como la susceptibilidad de este a 
sufrir deterioro en su calidad visual debido a la incidencia de ciertas actuaciones y por el 
contrario la  absorción visual de un paisaje es la capacidad que este tiene de absorber 
actuaciones o modificaciones sin deterioro de su calidad visual. Luego, la fragilidad y la 
absorción visual son cualidades inversas, puesto que mientras mayor sea la fragilidad de un 
paisaje, menor será su capacidad de absorción. 
 
La fragilidad está directamente asociada al tipo de actividad que se pretende desarrollar. Estas 
inducen mayores o menores grados de fragilidad a un paisaje. 
 
El procedimiento para su determinación consiste en asignar valores en una escala de 1, 2 y 3 
cada a una de las variables, luego estas se suman y se obtiene el valor medio que permite 
ponderar su valor cuantitativo o cualitativo.
 
  
Tamaño de la cuenca 
visual  
Grandes cuencas 
visuales  
(mayor visibilidad) 
tamaño moderado de 
la cuenca visual  
Pequeñas cuencas 
visuales (poca 
visibilidad) 
Capacidad de la 
cuenca visual  
Cuencas con pocas 
zonas de sombras 
(baja capacidad) 
Existe una batería 
entre el número de 
huecos (zonas de 
sombra) en la cuenca  
Cuenca con 
abundantes zonas de 
sombras (alta 
capacidad) 
Forma de la cuenca 
visual  
Cuencas alargada  Cuenca 
medianamente 
regulares 
Cuencas redondas o 
poco irregulares  
Altura relativa del 
punto respecto a la 
cuenca visual 
Punto muy elevados o 
muy por debajo de la 
cuenca visual 
Punto medianamente 
alejados en altura con 
respecto a la cuenca 
visual  
Punto muy próximo 
en altura a la cuenca 
visual  
Distancia de carretera 
y pueblos  
Muy cercano a 
pueblos y vías de 
comunicación  
Medianamente 
frecuentado  
Casi inaccesible  
Accesibilidad desde 
carretera y pueblos  
Alta frecuencia de 
visualización  
Medianamente 
visualizado  
Muy poco visualizado  
VARIABLES 
 
CLASES DE FRAGILIDAD VISUAL 
 
ALTA (3) MEDIA (2) BAJA (1) 
Densidad de la 
vegetación 
Bajo por ciento de suelo 
cubierto por especies 
leñosas  
Valor medio de suelo 
cubierto por especies 
leñosas 
Alto por ciento de 
suelo cubierto por 
especies leñosas  
Contraste cromático 
suelo vegetación 
Altos contrastes entre el 
color del suelo y la 
vegetación  
Moderados 
contrastes entre el 
color del suelo y la 
vegetación  
Escasos contrastes 
entre el color del 
suelo y la vegetación  
Altura de la vegetación 
Muy poco estratos o 
predominio de herbáceas  
Poca densidad de 
estratos. Vegetación 
medianamente 
tupida.  
Alto número y 
densidad de estrados 
vegetación 
Contraste cromático 
dentro de la vegetación 
Manchas 
monocromáticas 
constantes en el tiempo 
Mediana diversidad 
cromática de tonos 
Alta diversidad de la 
vegetación de forma 
no organizada 
Estacionalidad de la 
vegetación 
Vegetación caducifolia  Mezclas de especies 
caducas y perennes 
Vegetación 
perennifolia  
pendientes 
Alta pendientes  Moderadas 
pendientes  
 
Bajas pendientes 
orientación 
Zona mayores iluminadas 
para el observador sur y 
oeste  
Zona con valores de 
iluminación 
moderadas SE-NO 
Zonas menores 
iluminadas para el 
observador N y E. 
Tabla 3-22. Tabla de valoración de la fragilidad del paisaje_ Fuente: Elaborada por los autores 
Tabla 3-23. Tabla de valoración de la fragilidad del paisaje_ Fuente: Elaborada por los autores 
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d) Combinación de los modelos de calidad y fragilidad visual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CLASES DE 
FRAGILIDAD 
 
CLASES DE CALIDAD VISUAL 
 
 
A Alta calidad 
escénica  
 
B Importante calidad 
escénica 
 
C Cualidades 
escénicas 
predominantes en la 
región 
A Alta fragilidad Proteger Mantener Restaurar 
B Media fragilidad Proteger Mantener 
Intervención con 
restricción 
C Baja fragilidad 
Intervención con 
restricción 
Intervención con 
restricción 
Intervención con 
restricción 
Tabla 3-24. Tabla de resumen valoración de la fragilidad del paisaje_ Fuente: Elaborada por los autores 
Tabla 3-25. Tabla de clases de calidad visual_ Fuente: Elaborada por los autores 
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2.9 POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DEL SITIO PROPUESTO: 
 
Se debe tener en cuenta que el sitio propuesto para desarrollar el anteproyecto fue decretado 
como áreas protegidas y se encuentra en la categoría de reserva natural, lo que se toma como 
un sitio adecuado para la ubicación de infraestructura turística con enfoque ecológico. 
También se determinó que el sitio es ideal para la construcción de un centro ecoturistico 
porque el terreno actual posee la extensión de área necesaria para dicho propósito. 
 
El turismo constituye un potencial para las Regiones Autónomas y puede contribuir a 
complementar otros esfuerzos de reducción de la pobreza. De hecho en todos los planes de 
desarrollo, regionales y municipales, se le da bastante importancia a la actividad turística con 
iniciativas que tratan de convertir la belleza escénica en ingresos económicos. A pesar del 
potencial con cuenta el turismo sostenible tiene bases insuficientes y débiles debido en parte a 
la desarticulación del nivel central con las regiones. La Región Atlántica representa el 50% de la 
superficie del territorio nacional. 
 
A continuación se presenta una tabla con el resumen de todos los componentes del sitio, 
según los aspectos generales abarcados en el estudio de sitio, determinando de esta manera 
las potencialidades y limitaciones del sitio propuesto, para proceder con el inicio de la 
propuesta arquitectónica planteada al inicio de este trabajo. 
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 TABLA SINTESIS DE POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES DEL SITIO  
ASPECTOS VARIABLES POTENCIALIDADES LIMITACIONES 
  
GENERALES 
Ubicación  y dimensiones  
La finca Los Pinos, se encuentra ubicada en una reserva 
natural, de gran importancia para el territorio nacional, lo 
que le da al sitio un valor natural alto, en cuanto a sus 
dimensiones posee el área necesaria para desarrollar un 
anteproyecto de esta tipología. 
 Por ser una reserva natural y ser una de las principales 
zonas de amortiguamiento, esta no cuenta con un camino 
todo tiempo por vía terrestre, debido a las condiciones del 
suelo, ya que los límites de la propiedad son humedales. 
FÍSICO NATURALES 
  
  
  
Clima 
El clima de la zona es apto para el desarrollo de muchas 
actividades. 
 
Asoleamiento Los índices del viento, sol y lluvias favorecen el uso de  
ecotecnias, tales como paneles solares, Recolección de 
agua pluvial  entre otros. 
  
Ventilación 
Precipitación 
En temporada de lluvia se da inundaciones menores en 
algunas zonas de la finca, lo que provoca la inaccesibilidad 
de las mismas. 
  
Temperatura 
El área destinada para las diferentes zonas, cuenta con 
buena orientación, lo que hace que el confort se ha 
bueno. 
  
Suelos 
  
El tipo de suelo es apto para la construcción con pilotes Debido a la existencia de zonas pantanosas en el sitio, no 
se puede realizar construcciones en ciertas zonas del 
mismo. 
Topografía 
La topografía del terreno es ligeramente plana, lo que 
permite diversas actividades tanto moderadas como 
suaves para el eco turistas. 
  
  
Principales amenazas 
  Se deben tomar todas las medidas necesarias, en cuanto a 
normas y reglamentos para la construcción de edificios 
aptos para resistir huracanes. 
  
Elementos hidrológicos 
Los ojos de agua representan un atractivo natural 
importante dentro de la finca, además del rio y lagunas. 
  
Tabla 3-26. Tabla de potencialidades y restricciones del sitio_ Fuente: Elaborada por los autores 
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TABLA DE POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES DEL SITIO 
ASPECTOS VARIABLES POTENCIALIDADES LIMITACIONES 
 
FISICOS NATURALES 
 
 
 
  
Flora y fauna 
Debido a las características de la zona y por ubicarse en 
una reserva natural, dentro de la finca existe una gran 
variedad de especies tanto de flora como fauna, también 
hay especies en peligro de extinción, como especies 
comunes. 
Se debe de cumplir con las medidas necesarias para la 
conservacion de las diferentes especies existentes en la 
finca, tanto de fauna como de flora, según las leyes de 
protección del país, mediante los entes reguladores, tales 
como MARENA. 
  
Vistas paisajísticas 
Las vistas paisajísticas que posee la finca son únicas, ya 
que solo se dan en dicha zona del país, lo que contribuye a 
la belleza escénica tanto dentro de la misma como la del  
inicio del recorrido en la boca del rio Kukra River. 
  
  
ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 
Materiales 
El sitio posee gran cantidad de materiales de construcción 
tradicionales para la realización del proyecto. 
No se pueden extraer materiales o recursos naturales, 
tales como madera, ya que son áreas protegidas y 
requieren permisos especiales para la extracción de los 
mismos. 
Acceso 
  
  
  
El acceso a la finca todo el tiempo se da a través de vía 
acuática, también posee un acceso secundario vía 
terrestre, pero este solo se utiliza en temporada de 
verano, ya que en periodo de invierno es inaccesible, 
debido a las características propias del sitio. 
Infraestructura 
  
  La zona carece de infraestructura urbana, por lo que se 
deben utilizar otros métodos para cubrir con las 
necesidades de luz, entre otras. 
Población 
  
La finca está situada en una zona en la que predomina la 
raza indígena rama, lo cual es una excelente oportunidad 
de conocer su cultura. 
  
Producción 
Esta se da a través de la agricultura, se obtienen los 
productos básicos para el consumo y para la venta. 
  
 
 
 
Tabla 3-27. Tabla de potencialidades y restricciones del sitio_ Fuente: Elaborada por los 
autores 
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3. ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO DEL SITIO: 
Por la riqueza de la biodiversidad existente y su relación de esta con el clima, se realiza un 
análisis de las características y necesidades bioclimáticas del sitio estudiado con mayor 
profundidad  mediante el uso de herramientas digitales. Para tal fin se utilizaron las Tablas 
Mahoney y la Carta Bioclimática de Givoni.  
 
  
 
 TABLAS MAHONEY: 
 
Las tablas de Mahoney  son un método de diseño bioclimático elaborado por Carl Mahoney 
para el diseño del hábitat. Tienen la finalidad de comparar los datos climáticos con un límite de 
confort establecido para un lugar en específico y permiten evaluar las condiciones climáticas 
para tener referencia del tipo de recurso bioclimático a utilizar. En las tablas se realiza un 
estudio dividido en cuatro etapas: 
1.  Análisis de datos meteorológicos mensuales 
2. Comparación de los datos climatológicos contra valores de límites o zonas de confort 
3. Identificación de indicadores  
4. Recomendaciones para el diseño arquitectónico. 
 
Para proceder a la aplicación de las tablas se geo referencio el sitio y obtuvo los siguientes 
datos: 
 
Localidad: Taleno, Bluefields  
Latitud: 11°55' 
Longitud: 83°53' 
Altitud: 20 msnm 
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1. Análisis de datos meteorológicos mensuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Comparación de datos climatológicos contra los valores de límites de confort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPERATURAS 
fte PARAMETROS U ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
A MAXIMA ºC 29.6  30.2  31.3  31.8  32.1  31.6  30.5  31.0  31.9  31.8  31.0  30.1  31.1  
A MEDIA ºC 27.5  28.0  29.0  30.1  29.8  28.4  27.9  28.1  27.7  27.9  28.0  27.7  28.3  
A MINIMA ºC 19.4  19.9  20.0  20.9  22.1  21.9  21.6  21.7  21.6  21.7  21.1  20.3  21.0  
D OSCILACION ºC 10.2  10.3  11.3  10.9  10.0  9.7  8.9  9.3  10.3  10.1  9.9  9.8  10.1  
                
                HUMEDAD  
fte PARAMETROS U ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
D H.R. MAXIMA % 95.8  93.8  92.6  91.9  95.7  96.9  97.6  97.6  96.6  96.6  97.7  96.6  95.8  
A H.R. MEDIA % 87.7  66.0  63.0  60.8  67.7  76.5  77.6  77.4  81.2  77.5  73.6  71.3  73.4  
D H.R. MINIMA % 79.6  77.8  76.6  76.2  78.6  81.4  84.1  83.2  82.6  81.2  79.5  80.0  80.1  
                
                PRECIPITACION 
fte PARAMETROS U ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
A MEDIA (Total) mm 229.0  114.7  69.2  90.6  287.9  577.5  793.9  598.5  358.5  407.3  399.9  342.5  4,269.5  
A MEDIA (Total) mm 229.0  114.7  69.2  90.6  287.9  577.5  793.9  598.5  358.5  407.3  399.9  342.5  4,269.5  
LIMITES DE CONFORT SEGÚN MAHONEY 
Grupo de Humedad  
Temperatura media anual 
A B C 
mayor a 20 ºC entre 15 y 20 ºC menor a 15 ºC 
día noche día noche día noche 
1 26-33 17-25 23-31 14-23 21-30 12-21 
2 25-30 17-24 22-29 14-22 20-27 12-20 
3 23-28 17-23 21-27 14-21 19-26 12-19 
4 22-27 17-21 20-25 14-20 18-24 12-18 
TABLAS DE MAHONEY 
GRUPO DE HUMEDAD 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
TEMPERATURAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Confort diurno 
Rango superior ºC 27 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27 
Rango inferior ºC 22 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 
Confort nocturno 
Rango superior ºC 21 23 23 23 23 21 21 21 21 21 21 21 22 
Rango inferior ºC 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
Requerimiento térmico  
Requerimiento Térmico 
diurno 
C C C C C C C C C C C C C 
Requerimiento Térmico 
nocturno 
0 0 0 0 0 C C C C C C 0 0 
              
Tabla 3-28. Tablas de datos climáticos de Bluefields_Fuente: Elaborada por los autores 
Tabla 46. Límites de confort_Fuente: Elaborada por los autores 
Tabla 3-29. Tablas de datos climaticos_Fuente: Elaborada por los autores 
Tabla 3-30. Tabla de datos climaticos_Fuente: Elaborada por los autores 
Tabla 3-31. Tablas de mahoney_Fuente: Elaborada por los autores 
Tabla 3-32. Tablas de mahoney_Fuente: Elaborada por los autores 
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3. Indicadores  
 
Indicadores de humedad:  
 
H1: Indica que el movimiento del aire es indispensable, se aplica cuando las altas temperaturas 
se combinan con una alta humedad o humedad moderada, también con una pequeña 
oscilación térmica.  
H2: Indica que es sumamente conveniente el movimiento del aire, se aplica cuando las 
temperaturas que están dentro de los límites de confort se combinan con una humedad 
elevada.  
H3: Indica que es muy necesario adoptar precauciones contra la penetración de la lluvia. Este 
problema puede ser planteado aun con bajas precipitaciones y esta misma será ineludible 
cuando la pluviosidad exceda los 200mm por mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES DE MAHONEY 
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
E Ventilación esencial H1 1         1 1 1 1 1 1 1 8 
E Ventilación deseable H2                         0 
E Protección contra lluvia H3 1       1 1 1 1 1 1 1 1 9 
E Inercia Térmica A1   1 1 1                 3 
E Espacios exteriores nocturnos A2                         0 
E Protección contra el frío A3                         0 
Tabla 3-33. Tabla de indicadores_Fuente: Elaborada por los autores 
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4. Recomendaciones para el diseño arquitectónico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta tabla es la genérica de la cual se derivan las recomendaciones específicas cuando se 
introducen los datos climáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES DE MAHONEY 
   
 
1 2 3 4 5 6 
 
no. Recomendación 
NÚMERO DE INDICADORES             
   
          
Distribución 
      0-10     
  1 Orientación Norte-Sur (eje largo E-O) 
      
11-12 
  5-12 
        0-4   2 Concepto de patio compacto 
          
Espaciamiento 
11-12             3 Configuración extendida para ventilar 
2-10             4 igual a 3, pero con protección de vientos 
0-1             5 Configuración compacta 
          
Ventilación 
3-12           
  6 Habitaciones de una galería -Ventilación constante - 
1-2 
    0-5     
    6-12     
  7 
Habitaciones en doble galería   - Ventilación Temporal 
- 
0 
2-12         
0-1           8 Ventilación NO requerida 
          
Tamaño de las Aberturas 
      
0-1 
  0   9 Grandes 50 - 80 % 
        1-12 
  
10 Medianas 30 - 50 % 
      2-5     
      6-10       11 Pequeñas  20 - 30 % 
      
11-12 
  0-3   12 Muy Pequeñas  10 - 20 % 
        4-12   13 Medianas  30 - 50 % 
          
Posición de las Aberturas 
3-12           
  14 
En muros N y S.  a la altura de los ocupantes en 
barlovento 
1-2 
    0-5     
    6-12     
  15 
(N y S),  a la altura de los ocupantes en barlovento, 
con aberturas tambien en los muros interiores 0 2-12         
          
Protección de las Aberturas 
          0-2   16 Sombreado total y permanente 
    2-12         17 Protección contra la lluvia 
          
Muros y Pisos 
      0-2       18 Ligeros -Baja Capacidad- 
      3-12       19 Masivos -Arriba de 8 h de retardo térmico 
          
Techumbre 
10-12 
    0-2       20 Ligeros, reflejantes, con cavidad 
    3-12     
  21 Ligeros, bien aislados 
0-9 
    0-5     
    6-12       22 Masivos -Arriba de 8 h de retardo térmico 
          
Espacios nocturnos exteriores 
        2-12     23 Espacios de uso nocturno al exterior 
    3-12         24 Grandes drenajes pluviales 
Tabla 3-34. Recomendaciones generales para el diseño arquitectonico_Fuente: Elaborada por los autores 
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 De las recomendaciones que brindan las Tablas Mahoney, se puede destacar lo siguiente en 
este clima:  
 Garantizar la ventilación natural mediante la adecuada orientación de las 
edificaciones. 
 Proteger los ambientes de la incidencia solar directa, diseñando parasoles según 
las orientaciones de las fachadas.  
 Dimensionar las aberturas de acuerdo a las necesidades de renovaciones de aire 
en el interior de los ambientes. 
 No se aplicara la recomendación para muros y pisos, ya que no se considera 
indicada por la amplitud térmica específica del lugar, la que es relativamente pequeña.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
INDICADORES DE MAHONEY 
   
 
1 2 3 4 5 6 
 
no. Recomendaciones 
  8 0 9 3 0 0 
   
          
Distribución 
      1     
1 1 Orientación Norte-Sur (eje largo E-O) 
      
  
    
        1   2   
          
Espaciamiento 
              3   
1           1 4 igual a 3, pero con protección de vientos 
              5   
          
Ventilación 
1           
1 6 
Habitaciones de una galería                    
Ventilación constante - 
  
    1     
          
  7   
  
          
1           8   
          
Tamaño de las 
Aberturas 
      
  
  1   9   
          
1 
10 Medianas 30 - 50 % 
      1     
              11   
      
  
  1   12   
            13   
          
Posición de las 
Aberturas 
1           
1 14 
En muros N y S.  a la altura de los ocupantes 
en barlovento 
  
    1     
          
  15   
            
          Protección de las 
Aberturas 
          1 1 16 Sombreado total y permanente 
    1       1 17 Protección contra la lluvia 
          
          
Techumbre 
  
            20   
    1     
1 21 Ligeros, bien aislados 
1 
    1     
            22   
          Espacios 
nocturnos 
exteriores 
              23   
    1       1 24 Grandes drenajes pluviales 
Tabla 3-35. Recomendaciones para el diseño arquitectonico_Fuente: Elaborada por los autores 
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 CARTA BIOCLIMÁTICA: 
 
 
Los datos climáticos introducidos están la carta bioclimática reflejan que las condicionantes 
más relevantes del clima en el sitio son las altas humedades relativas y las altas temperaturas. 
Por lo tanto las estrategias predominantes para lograr el confort son la ventilación natural y la 
des humidificación, esto conlleva el aprovechamiento de las corrientes de aire predominantes 
con el fin de conseguir el doble efecto de enfriamiento y des humidificación en los ambientes. 
En épocas específicas del año las condiciones de bochorno son tan fuertes que será necesario 
utilizar como elementos complementarios equipos de ventilación mecánica, en particular 
ventiladores.  
De acuerdo  a las recomendaciones antes mencionadas, se asumen las siguientes estrategias en el 
diseño aplicadas a este clima en particular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3-1.  Aplicación de carta bioclimática (estación seca) _Fuente: Elaborada por los autores 
1. Elevar la construcción si el suelo 
es húmedo, para minimizar la 
humedad y maximizar la 
ventilación natural.  
2. En días calurosos, se utilizara 
ventiladores mecánica para 
brindar confort a los 
ambientes de los edificios.   
3. Colocar las aberturas de 
ventanas y puertas en lados 
opuestos, para garantizar la 
ventilación cruzada en todo 
el edificio.   
Grafico 3-4. Ventilación mecánica 
Fuente: Climate Consultant 
Grafico 3-5. Ventilación cruzada 
Fuente: Climate Consultant 
Grafico 3-2. Aplicación de carta bioclimática (estación lluviosa) _Fuente: Elaborada por los autores 
Grafico 3-3. Elevar edificios en suelos 
húmedos 
Fuente: Climate Consultant 
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 Análisis de incidencia solar: 
Para analizar la incidencia solar se ha realizado simulaciones en fachadas virtuales, estas 
mismas fueron realizadas en cuatro horarios diferentes: A las 02:00 pm, 10:00am, 12:00m y 
4:00pm en cuatro épocas del año durante: los equinoccios del 21 de marzo y 21 de septiembre y 
los solsticios del 21 de junio y de 21 de diciembre. Este tipo de simulaciones virtuales en tres 
dimensiones realizadas por medio del programa Ecotect Analysis de Autodesk permitirá 
reproducir de manera real la incidencia solar  que servirá de base para el diseño de los 
protectores solares que se dispondrán en los edificios. El análisis se realizó con las 
coordenadas del sitio,   110 55’47.90’’ N - 830 53’10.16’’ W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUINOCCIO DE 21 DE MARZO 
O FACHADA SUR FACHADA NORTE FACHADA ESTE FACHADA OESTE 
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No hay incidencia  Ángulo de protección vertical 550 
Ángulo de protección vertical 400 Ángulo de protección vertical 450 
Gráfico 3-6. Asoleamiento en fachadas_ Fuente: Elaborado por los autores por medio de ecotect Analysis.  
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SOLSTICIO DE 21 DE JUNIO 
O FACHADA SUR FACHADA NORTE FACHADA ESTE FACHADA OESTE 
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Ángulo de protección vertical 400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ángulo de protección vertical 350 Ángulo de protección vertical 450 Ángulo de protección vertical 400 
Gráfico 3-7. Asoleamiento en fachadas_ Fuente: Elaborado por los autores por medio de ecotect Analysis.  
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EQUINOCCIO DE 21 DE SEPTIEMBRE 
O FACHADA SUR FACHADA NORTE FACHADA ESTE FACHADA OESTE 
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Ángulo de protección vertical 750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ángulo de protección vertical 450 
 
Ángulo de protección vertical 350 
 
Ángulo de protección vertical 450 
 
Gráfico 3-8. Asoleamiento en fachadas_ Fuente: Elaborado por los autores por medio de ecotect Analysis.  
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SOLSTICIO DE 21 DE DICIEMBRE 
O FACHADA SUR FACHADA NORTE FACHADA ESTE FACHADA OESTE 
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Ángulo de protección vertical 350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ángulo de protección vertical 500 
 
Ángulo de protección vertical 450 
 
Ángulo de protección vertical 450 
Gráfico 3-9. Asoleamiento en fachadas_ Fuente: Elaborado por los autores por medio de ecotect Analysis.  
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Interpretación:  
 
De acuerdo a la incidencia solar identificada en los cuadros, para lograr protección efectiva en 
las cuatro orientaciones se determina los siguientes ángulos para el diseño de los parasoles.350  
y 400. 
 
 
 
 
 
Recomendaciones: 
 
Los protectores solares deben adecuarse a la trayectoria y ángulo solar a lo largo del año, así 
como a la orientación de las ventanas en cada fachada. Estos factores definirán el tipo de 
protector solar más conveniente. Los parasoles fijos más utilizados son horizontales y 
verticales. Las protecciones horizontales y los aleros de techo funcionan bien para ventanas y 
aberturas en fachadas norte y sur. En la orientación sur, el alero horizontal debe ser más largo. 
Para ángulos elevados de incidencia del sol, es decir, a las horas del mediodía, las protecciones 
horizontales protegen para todas las orientaciones. También es importante complementar los 
protectores solares con vegetación en las fachadas de mayor incidencia solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico3-10. Protectores solares para las fachada oeste_Fuente: Tabla de ángulos  para diseno de parasoles, 
cedida por el Arq. Eduardo Mayorga 
Gráfico 3-11. Protectores solares para las fachada norte_Fuente: Tabla de ángulos  para diseno de parasoles, 
cedida por el Arq. Eduardo Mayorga 
Gráfico 3-12. Protectores solares para las fachada este_Fuente: Tabla de ángulos  para diseno de parasoles, 
cedida por el Arq. Eduardo Mayorga 
Gráfico 3-13 Protectores solares para las fachada sur_Fuente: Tabla de ángulos  para diseno de parasoles, 
cedida por el Arq. Eduardo Mayorga 
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 Conclusiones parciales de estudio de sitio: 
 
En el estudio de sitio se procedió a realizar primeramente una caracterización general del 
municipio de Bluefields con la que se obtuvieron los datos relevantes de carácter general, para 
luego ser utilizados en el análisis del sitio propuesto en la comarca Taleno, en el que se hizo un 
levantamiento de datos mediante la visita al sitio. 
 
Se evidencio que el sitio pertenece a las rutas turísticas, establecidas por el INTUR  en la  
Región Autónoma del Atlántico Sur. Lo que es de gran importancia para el análisis del mismo, 
ya que mediante la recopilación de estos datos se tomó como referencia los sitios establecidos 
por esta institución para incluir un corredor turístico en la propuesta, dando así un enfoque de 
carácter general al turismo de la región involucrando las zonas de mayor interés turístico y de 
manera  particular el sitio de emplazamiento del anteproyecto.  
 
Ambientalmente se evaluó el sitio mediante herramientas de evaluación, para certificar que el 
sitio es apto para el emplazamiento de un anteproyecto de esta tipología arquitectónica, esta 
evaluación  se hizo mediante la aplicación de diversas herramientas de valoración que dieron la 
pauta para la elección del mismo. 
 
Se evidenció el alto potencial turístico del sitio principalmente en el aspecto de la 
biodiversidad, ya que esta comprende uno de los componentes turísticos más completos en el 
sitio. También se evaluó el potencial paisajístico del sitio, cuyo valor es de alta calidad escénica. 
 
Se establecieron las relaciones las relaciones climáticas mediante un análisis bioclimático 
realizado con los datos climáticos del sitio, los que fueron aplicados en las tablas Mahoney y 
cartas bioclimáticas desarrolladas para la obtención de estrategias de diseño y ecotecnias 
aplicadas a este tipo de clima para garantizar el confort en los edificios a diseñar. 
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CAPITULO IV: 
Memoria Descriptiva de la 
propuesta de anteproyecto 
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En este capítulo se fundamentan cada uno de los aspectos necesarios para realizar la 
propuesta de anteproyecto arquitectónico  y se presentan cada una de las medidas a emplear 
con su respectiva justificación.  
1. Aspectos generales:  
Este es un anteproyecto de tipología turística el cual se propone emplazar en la Región 
Autónoma del Atlántico Sur de Nicaragua, el sitio  para el emplazamiento del Anteproyecto 
eco turístico se ubica en la cabecera departamental de dicha región en el municipio de 
Bluefields, particularmente en la comarca Taleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requerimientos del propietario: 
Para el desarrollo de la propuesta se tomó una serie de requerimientos del propietario de la 
finca, tales como:  
 
 Aprovechamiento de los recursos paisajísticos del sitio, entre los cuales destacan el rio 
Caño Negro y  lagunas. 
 Actividades como senderismo y paseo en lancha para observar las diferentes especies de 
fauna y flora existentes en el sitio. 
 Desarrollo de unidades habitacionales que brinden confort y se logre integrar al entorno 
mediante grandes ventanales. 
 Sistema constructivo de madera y utilización de materiales propios del sitio. 
Con base en los requerimientos proporcionados por el propietario y mediante las visitas de 
campo al sitio que permitieron conocer las particularidades del mismo, se logró concretar 
el programa arquitectónico, que abarca los  siguientes componentes: 
 
 
 Áreas exteriores: Muelle, plazas, caseta de acceso y seguridad. 
 Oficinas administrativas 
 Zona hotelera  
 Zonas complementaria 
 Zona recreativa  
 Zona cultural – educativa 
 Zona de servicios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4-1. Vegetación exuberante en el sitio 
Fuente: Tomada por los autores 
 
Foto 4-2. Vegetación nativa  
Fuente: Tomada por los autores 
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2. Programa arquitectónico: 
 
El programa arquitectónico es una herramienta cuyo propósito será conocer la dimensión en área del centro proyectado, lo que permitirá definir todos los ambientes establecidos en las normativas hoteleras 
con enfoque ecológico para satisfacer las gestiones de los habitantes, además de los espacios que el personal administrativo y de servicio necesita para el buen desempeño de sus labores diarias. También es 
importante desatacar que se tomaron en cuenta los requerimientos del propietario de la finca para el desarrollo del programa arquitectónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
PROGRAMA ARQUITECTONICO   
ZONAS SUB-ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE # DE USUARIOS ACTIVIDAD AREA (M2) OBSERVACIONES 
EXTERIOR 
 
PLAZA 
Plaza de acceso 
  
-   200.00   
MUELLE Estacionamiento de lanchas 
   
10  
 
Embarcar 
 
100.00 
Este ambiente de la función 
de estacionamiento de 
lanchas 
SALA DE ESPERA AL 
AIRE LIBRE 
  
  
  
10   Descanso 
 
100.00 
Este ambiente está 
destinado para el 
recibimiento de los turistas 
que desembarcan en muelle 
CASETA DE 
SEGURIDAD 
 
  
  
2  Vigilancia 9.00 
Está destinado al guarda de 
seguridad, para brindarle 
seguridad al complejo, 
estará ubicado en el acceso 
principal. 
                           TOTAL 409 M2 
Tabla 4-1. Programa arquitectónico zona exterior_ Fuente: Elaborad0 por los autores 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO  
ZONAS SUB-ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE # DE USUARIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO AREA (M2) OBSERVACIONES 
A/ADMINISTRATIVA 
  
  
A/1 ADMINISTRACION 
GENERAL 
Lobby 
  
  
  
10 
  
Espera/ lectura 
2 sofás, 2 sillones, 1 
mesa de centro, 1 
revistero, 1 basurero. 
30.00 
Debe de ser el ambiente más 
accesible, tiene que tener 
relación con las zonas de 
alojamiento y recreativa. Este 
ambiente representa el 40% de 
la zona administrativa 
  
s.s ecológico 
  
  
  
2 
  
Necesidades fisiológicas 
2 inodoros, 2 
lavamanos 
  
  
4.06 
Deben estar rotulados, para 
utilizarlo 1 por género, debe ser 
accesible para personas con 
capacidades diferentes. 
Recepción, registro e 
Informacion 
  
Recepción 
1 
Recepcionar,registrar e 
informar 
1 mostrador, 1 silla,1 
tablero de llaves, 1 
basurero, 1 teléfono 
3.00 
Debe estar en punto visible 
para el turista 
Caja 
 
1 Pagos 
1 mostrador, 1 sillas Este debe estar ubicado al lado de 
la recepción 
Oficina Gerente 
  
1 Administrar 
1 escritorio,2 sillas, 1 
archivero 16.00 
Debe estar ubicado cerca de la 
recepción 
Secretaria y archivo 
  
1 Archivar y ordenar 
1 escritorio, 1 archivero 
6.00 
Deberá estar junto a la oficina 
del gerente 
Cocineta   1 Preparer alimentos 1 Pantry 3.00   
s.s personal admon 
  
s.s ecológico 
2 
  
Necesidades fisiológicas 
2 inodoros, 2 
lavamanos, 2 
basureros 
6.00   
Cuarto de aseo 
  
1 Almacenar 
1 estante de 
utensilios,1 carro de 
limpieza 
3.00   
Tabla 4-2. Programa arquitectónico zona administrativa_ Fuente: Elaborad0 por los autores 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 
ZONAS SUB-ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE # DE USUARIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO AREA (M2) OBSERVACIONES 
A/ADMINISTRATIVA 
  
  
  
  
  
  
  
Oficina del contador 
  
1 
contabilidad 
1 escritorio,2 sillas, 1 
archivero 9.00 
  
Cuarto de panel solar 
  
1 
 Control  
  
6.00 
  
A/3 
ENFERMERIA 
  
  
  
Área de camilla 
  
2 
Primeros auxilios 
1 camilla, 1 silla, 1 mesa, 
botiquín, basurero 6 .00 
Esta deberá estar en un lugar 
estratégico, para la fácil 
atención de los visitantes que 
lo requieran, Debe estar cerca 
del acceso principal y no debe 
presentar desniveles el 
recorrido 
Área de lavabo   
1 
    2.03 
s.s ecológico 
  
1 
  
  
2.03 
A/4 
TIENDA DE SOUVENIR 
  
 Área de despacho 
  
  
4 
Venta de artículos típicos 
de la zona 
1 mostrador, 1 estante, 1 
silla 12.00 
Esta debe estar ubicada en un 
lugar visible para los turistas 
Este ambiente es restringido 
Área de exhibición 
  
  
2 
  
  
3.00 
Bodega 
  
  1 
 
  
1 estante 
4.00 
TOTAL 120 M2 
Tabla 4-3. Programa arquitectónico zona administrativa_ Fuente: Elaborad0 por los autores 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 
ZONAS SUB-ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE # DE USUARIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO AREA (M2) OBSERVACIONES 
B/HOTELERA 
  
  
  
B/1 
INSTALACIONES 
HOTELERAS 
VESTIBULO 
  
5 Espera 
  
20.00   
SUITES 
 
 
 
 
 
 
 
Área de camas 
2 
  
Descanso 
  
9.00 
Deberán comunicarse con el 
resto de las zonas por medio 
de andenes peatonales, se 
utilizara papel higiénico y jabón 
ecológicos, la iluminación y 
ventilación se dará de manera 
natural. 
Sala de estar 6.00 
S.S  3.92 
Bar 3.00 
Terraza 3.75 
 
HABITACIONES 
SENCILLAS 
 
 
 
Área de camas 
2 Descanso 
1 recamara matrimonial, 
1 closet, 2 mesas de 
noche, 1 sofá, 1 mesa de 
centro,2 sillas 
mecedoras. 
12.00 
Deberán comunicarse con el 
resto de las zonas por medio 
de andenes peatonales, se 
utilizara papel higiénico y jabón 
ecológicos, la iluminación y 
ventilación se dará de manera 
natural. 
s.s 3.92 
  
Terraza 
3.75 
HABITACIONES 
DOBLES 
Area de camas 
4 Descanso 
1 recamara matrimonial, 
1 litera, 1 closet, 2 mesas 
de noche, 1 sofá, 1 mesa 
de centro, 4 sillas 
mecedoras,1 inodoro, 1 
lavamanos. 
16.00 Deberán comunicarse con el 
resto de las zonas por medio 
de andenes peatonales, se 
utilizara papel higiénico y jabón 
ecológicos, la iluminación y 
ventilación se dará de manera 
natural. 
s.s 
3.92 
  
Terraza 
3.75  
 
  
Tabla 4-4. Programa arquitectónico zona hotelera_ Fuente: Elaborad0 por los autores 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 
ZONAS SUB-ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE # DE USUARIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO AREA (M2) OBSERVACIONES 
B/HOTELERA 
  
B/1 INSTALACIONES 
HOTELERAS 
RESTAURANTE 
Vestibulo 
  
  
2 
Proveer de alimentos a 
los visitantes 
  16.00 
  
  
  
Area de mesas 
50 
5 mesas picnic de 6 
personas c/u – 5 mesas 
de 4 personas 
220.00 
Esta área debe estar ubicada 
en los puntos con las mejores 
vistas 
Barra 4 
  
1 mostrador, 4 bancos 
 
20.00 
  
Es el vínculo entre la cocina y 
del área de mesas 
 S.S (M/H) 4 
4 inodoros, 4 
lavamanos 
30.00 
 
 
Deben estar rotulados, para 
utilizarlo 1 por género 
 Cuarto de aseo 
  
1  Estante  3.00 
  
  
  
  
  
  
  
COCINA 
  
  
  
  
  
  
  
Vestibulo 1 
Preparar alimentos   
  
  
  
  
  12 .00 
  
Oficina encargado de 
cocina 
1  1 escritorio, 2 sillas 9.00 
  
Cocina 4  Cocina,pantry, freidora 30.00   
Alacena 1  Estante 9.00   
Cuarto frio 1  Freezer 9.00 
  
Área de lavado y 
secado de platos 
,ollas y sartenes 
1  Pantry 6.00 
  
Almacenamiento de 
platos y ollas 
1  Estante p/ ollas y platos 6.00 
  
Área de descanso de 
personal 
2  Sillas, mesas 9.00 
  
Cuarto de aseo 1  Estante 3.00   
s.s ecológico 1  Inodoro, lavamanos 3.00   
Bodega  1  Estante  6.00   
Cuarto de panel  1   6.00   
 Tabla 4-5. Programa arquitectónico zona hotelera_ Fuente: Elaborad0 por los autores 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 
ZONAS SUB-ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE # DE USUARIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO AREA (M2) OBSERVACIONES 
B/HOTELERA 
  
B/1 
INSTALACIONES 
HOTELERAS 
PISCINA 
Área de ducha y 
vestidores --- 
  
Descanso 
  
4 duchas y 4 vestidores 
12.00 
  
Esta debe estar ubicada cerca 
de la zona de alojamiento 
 Cuarto de limpieza 
de piscina 1 
  
9.00 
  
  
  Cuarto de maquinas 1   9.00 
 Isla de piscina 
 
  300.00 
Bar 1   4.00 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES 
  
Lobby 5 
Reuniones 
  
  
 
20.00 
 
Área de mesas 60 
10 mesas de 6 personas 
225.00 
Este ambiente está destinado, 
para realizar actividades de 
concentración como reuniones 
o conferencias 
  
  
  
  
Estrado 2 
1 pódium 
30.00 
Vestidores 
4 
  
9.00 
Bodega  1 estantes 6.00 
 S.S (H-M) 4 
4 inodoros, 4 
lavamanos, 
15.00 
Cuarto de aseo 1   3.00 
CUARTO DE PANELES 
SOLARES 
  
3 unidades 3 Control 
  
27.00 
Estos estarán ubicados en 
puntos estratégicos, y se 
destinaran 3 unidades para el 
hotel, restaurante y salón de 
usos múltiples TOTAL 1,369 M2 
Tabla 4-6. Programa arquitectónico zona hotelera_ Fuente: Elaborad0 por los autores 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO CENTRO ECOTURISTICO 
ZONAS SUB-ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE # DE USUARIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO AREA (M2) OBSERVACIONES 
C/ SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
  
C1 
CABAÑA  TIPO 1 
  
Área de camas 
  
2 
  
Descanso 
1 cama matrimonial, 2 
mesas de noche, 1 sofá, 2 
sillas mecedoras, 1 lámpara 
de noche,1 inodoro,1 
lavamanos 
12.00 Deben tener iluminación y 
ventilación natural, en el s.s se 
utilizara jabones  y papel 
higiénico ecológico, las 
lámparas será fluorescentes y 
recargables. Se destinara 1 
cabaña para personas con 
capacidades diferentes. 
Sala de estar 
  
  6.00 
cocina-Comedor 
  6.00 
S.S   3.75 
Terraza 
  12.00 
  
C2 
CABAÑA  TIPO 2 
Área de camas   
  
4 Descanso 
2 camas matrimoniales, 2 
mesas de noche, 1 sofa,4 
sillas mecedoras,1 
lavamanos,1 inodoro 
12.00 Deben tener iluminación y 
ventilación natural, en el s.s se 
utilizara jabones  y papel 
higiénico ecológico. 
Sala de estar 
  
  
9.00 
Cocina-Comedor   
6.00 
Bar   
3.00 
S.S   
3.75 
 Terraza   
12.00 
  
C3 
CABAÑA  TIPO 3   
Dormitorio principal 
  
6 Descanso 
1 cama matrimonial,2 
literas, 4 mesas de noche, 
2 sofa,4 sillas mecedoras,1 
lavamanos,1 inodoro, 1 
lámpara, pantry 
9.00 Deben tener iluminación y 
ventilación natural, en el s.s se 
utilizara jabones  y papel 
higiénico ecológico. 
Dormitorio Doble   
12.00 
s.s Compartido 
  3.75  
Sala de estar 
  9.00 
Cocina – Comedor 
  9.00 
Bar 
  3.00 
Terraza 
  12.00 
C4 EXTERIOR 
  
Área de fogata   
20 Pernoctar 
  200.00 
 
Tabla 4-7. Programa arquitectónico zona complementaria_ Fuente: Elaborad0 por los autores 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO CENTRO ECOTURISTICO 
  
ZONAS SUB-ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE # DE USUARIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO AREA (M2) OBSERVACIONES 
  
  
  
  
C/ SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS  
  
C5 
SPA 
  
  
Lobby   
2   
  
12.00 
Debe estar en punto visible 
para el turista 
Oficina físico terapeuta   
1   
  
9.00 
Este ambiente debe estar 
situado cerca de la recepción 
Recepción e 
información 
  
1 
Recepcionar,registrar e 
informar 
1 mostrador, 1 silla, 1 
tablero de llaves. 3.00 
 
Debe ser accesible para todo el 
spa 
Debe estar cerca de las áreas 
de tratamiento 
Área de masajes   2   Camillas, bancos 20.00   
Baño sauna   2   Bancas 20.00   
Gimnasio 
    
8 
  Equipos p/ hacer ejercicio, 
100.00 
  
S.S (H-M) 
    
4 
  4 inodoros, 4 lavamanos 
8.12 
  
Vestidores (H-M)   4   Estantes para ropa 12.00   
Cuarto de aseo   1    Estante  3.00   
Bodega   1     Estante 9.00   
Cuarto de panel solar   1     9.00   
C6 
SALA DE ORACIONES 
  
  
Vestibulo 
  
  
2 
Oraciones 
Bancas, sillas, 
Lavamanos, inodoro 
12.00 
 Este ambiente, está 
destinado  para que los 
turísticas tengan un espacio 
para orar. 
  
  
  
  
  
Nave central 
    
25 
Bancas, sillas, 
Lavamanos, inodoro 
150.00 
Altar   
  
1 
  50.00 
S.S 
    
2 
Inodoro, lavamanos  
4.06  
Cuarto de aseo   1 
Estante 3.00 
Cuarto de panel solar 
  
  
1 
Estante 
9.00 
TOTAL 854 M2 
Tabla 4-8. Programa arquitectónico zona complementaria_ Fuente: Elaborad0 por los autores 
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 PROGRAMA ARQUITECTONICO CENTRO ECOTURISTICO 
ZONAS SUB-ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE # DE USUARIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO AREA (M2) OBSERVACIONES 
  
D/ RECREATIVA 
  
  
  
  
  
D1 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
  
  
  
  
Cancha multiuso 
  
  
  
  
  
  
Recreación de juegos 
deportivo 
  
 Bancas de maderas 
10,aarea de juego, 
depósito de basura 4 
  
608.00 
  
Area de Cabalgata 
  
  
    
 
  
500 ML 
Estará ubicada en la zona 
boscosa, para 
contemplar la 
naturaleza. 
  
  
  
  
Caballeriza 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
10 cubículos 2 
 
 
 
Resguardo de caballos 
 
 
 
    
200.00 
  
 Este espacio estará 
ubicado cerca del área 
de cabalgata, se 
realizaran las diferentes 
actividades referentes al 
cuido de los equinos. 
  
Oficina  veterinario 1 
silla1,Mesa1   
9.00 
Patio con bebedero y 
área de comida 
 
1 
 
Cerca de tubo redondo 
  
20.00 
Cuarto de sillas montar 
 
2 
Estante de silla = 
  
  
12.00 
Bodega 
1 
 
  9.00 
  
s.s ecológico 
  
1 
  
2.03 
Cuarto de panel solar 
1 
  
9.00 
  
D2 
ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 
  
Mirador acuatico 
  
  
  
  
  
  
Area de observación 
20 
 
Descanso, recreación 
  
100.00 
  
Este estará dentro de 
laguna, para realizar 
Actividades, como la 
observación de aves.  
s.s ecológico 
  
2 
    
4.06  
c.aseo 
  
1 
    
3.00 
  
Parque 
 Juegos infantiles 
  
10 
Sillas 10, quiosco de 
Madera 3 
  
100.00 
Es un espacio recreativo 
para niños, que contiene 
diferentes juegos 
infantiles. 
Areas de descanso 
10 
Bancas 
200.00 
Torre  de observación de 
fauna  
20 
  
100.00 
 
TOTAL 1,376 M2 
Tabla 4-9. Programa arquitectónico zona recreativa_ Fuente: Elaborad0 por los autores 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO CENTRO ECOTURISTICO 
ZONAS SUB-ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE # DE USUARIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO AREA (M2) OBSERVACIONES 
  
E/ CULTURAL - 
EDUCATIVA 
  
  
  
  
  
E 
CULTURAL/EDUCATIVA 
  
  
  
  
Plaza 
  
  
  
30 
  
 
Depósito de 
basura,bancas de 
madera,Espejo de agua 
  
  
  
  
150.00 
  
  
Corredor turístico 
  
  
  
- 
  
Caminar, observar 
  
    
50,000 
Se destinaran 5 
manzanas, para la 
actividad turística como 
caminata.  
Senderos interpretativos 
  
  
De 2p máximo 10 
Caminar, observar 
Depósito de basura, 
bancas de madera 
  
  
1000 ML 
  
Centro de interpretación 
Biológico – cultural 
Vestibulo 
2 
 
 
 
 
 
Educar informar, 
exhibir 
 
 
 
    
12.00 
  
Deben tener iluminación 
y ventilación natural 
Área de encargado de C.I 1 
  
6.00 
  
Biblioteca 
Y sala de exhibición 
  
20 
Silla, mesa, estante p/ 
libros. 60.00 
  
s.s ecológico 
  
  
2 
2 inodoros, 2 lavamanos. 
  
  
4.06  
  
Cuarto de aseo 
1 
 Estante  
3.00 
Bodega 1   6.00 
Cuarto de panel solar   
1 
  
  
9.00 
TOTAL 
50,250 M2 
 
  
Tabla 4-10.Programa arquitectónico zona cultural_ Fuente: Elaborad0 por los autores 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO CENTRO ECOTURISTICO 
ZONAS SUB-ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE # DE USUARIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO AREA (M2) OBSERVACIONES 
  
F/ SERVICIOS GENERALES 
  
  
  
  
  
F1 
GENERAL 
  
  
Vestibulo 
  
  
  
1 
  
  
  
  
  
6.00 
  
  
  
  
Oficina del Encargado de 
servicios generales 
  
  
    
1 
  
Responsible de area 
  
3 silla,1 escritorio,1estante   
9.00 
  
Oficina jefe de 
mantenimiento 
  
1 
Dirigir personal de 
mantenimiento 
1 escritorio, 2 sillas, 1 
archivero, 1 basurero, 1 
librero, 1 pizarra de 
corcho 
9.00 
Debe estar ubicado 
cerca de la recepción y la 
oficina del gerente 
  
Control general 
  
  
  
12 
Equipo de control de hora 
de entrada y salida 
1 masa, 1 estante 
  
3.00 
  
  
  
S.S ecológico 
  
1 
    
3.00 
  
C.aseo   1     3.00   
  
F2 
MANTENIMIENTO 
Dormitorio de 
trabajadores 
  
  
12 
6 camarotes, 2 mesa de 
noche, 1 espejo, 1 guarda 
ropa. 
  
  
  
  
45.00 
Tendrá fácil acceso al 
área de  mesa y cocina 
para trabajadores, los 
dormitorio estarán 
dividido, por genero s 
Batería de s.s ecológicos 
  
4 
   4 inodoro, 4 lavamanos, 
 4 duchas. 
  
  
  
20.00 
Deben tener iluminación 
y ventilación natural, y 
recargables.se 
incorporara una batería 
de duchas para hombres 
y mujeres 
Bateria de Ducha 
  
  
  6 duchas 
20.00 
  
Vestidores 
  
  
6 
  2 casillero ,4 bancas 
  
12.00 
Se deberá colocar junto 
a los s.s. se tomara en 
cuenta 1 vestidor por 
cada género para 6 
persona c/u 
Lava/ plancha 
  
  
2 
  3 lavandero ,2 
planchadores, 2 estante  
p/ropa 
  
  
30.00 
Será total mente 
restringida para personal 
de servicio. 
 Tabla 4-11.Programa arquitectónico zona servicios generales_ Fuente: Elaborad0 por los autores 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO CENTRO ECOTURISTICO 
ZONAS SUB-ZONA AMBIENTE SUB-AMBIENTE # DE USUARIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO AREA (M2) OBSERVACIONES 
   
F/ SERVICIOS GENERALES 
  
G3 
MANTENIMIENTO 
Oficina encargado de 
almacén 
  
 
1 
Dirigir y controlar de 
productos del almacén 
general 
1 escritorio,1 silla, 
archivero, 1 basurero 
 
 
9.00 
Debe estar ubicado cerca 
de los demás ambientes 
de la zona administrativa 
  
  
Bodega general 
  
  
 
1 
  Estante 
30.00 
Será totalmente 
restringida para personal 
de servicio. 
Area de carga y descarga 
  
 
1 
    
4.00 
  
Bodega de insumos 
Agricola 
 
 
2 
    
 Estante 
  
25.00 
Será totalmente 
restringida para personal 
de servicio. 
Taller de reparaciones 
  
 
 
2 
   mesa de trabajo 1, 
2 banco, 1 caja de 
herramienta, 1 estante 
  
20.00 
Será totalmente 
restringida para personal 
de servicio. 
Planta eléctrica de 
emergencia 
  
1 
 
  Estante 1, quit de 
herramienta1, banco 1 
  
20.00 
Será totalmente 
restringido para personal 
de servicio. 
G4 
COMEDOR 
  
Cocina 
 
 
3 
  1 pantry,1 cocina, 
1 estante, 1 mesa de 
trabajo 
  
  
25.00 
Estará previsto un 
acceso secundario. 
Deberá ser situada al 
área de mantenimiento y 
al lado del cuarto de 
aseo. 
  
Área de mesas para 
trabajadores 
 
 
30 
    
6 mesa principal de 
5 persona c/u 
  
30.00 
Deberá ser situada cerca 
ala área de 
mantenimiento 
Alacena 
  
 
 
1 
  Estante p/ almacenar   
9.00 
Se ubicara separada de 
las área húmedas o fría 
Cuarto de aseo 
  
 
1 
  Estante p/ almacenar 
  
4.00 
Será totalmente 
restringido para personal 
de servicio. 
s.s ecológico  1     2.03   
TOTAL 
  
350 M2 
Tabla 4-12. Programa arquitectónico zona servicios generales_ Fuente: Elaborad0 por los autores 
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3. Fundamentación de la propuesta: 
La propuesta está fundamentada en una serie de premisas articuladas por el carácter de 
interdependencia que existe entre ellas, con el fin de darle solución integral al desarrollo de la 
propuesta del centro eco turístico. Estas premisas son de carácter Teórico, Funcional, formal y 
Tecnológico y se presentan a continuación: 
 Premisas Teóricas: 
Fundamentos teóricos:  
 
Todas las construcciones deben de diseñarse de manera que no afecten negativamente el 
medio ambiente, las instalaciones eco turísticas deben estar ubicadas en zonas o reservas 
naturales, que se caracterizan por el equilibrio ecológico. Para el planteamiento del centro eco 
turístico, se tiene gran responsabilidad con respecto al  diseño de los espacios, de manera que 
estos se integren al entorno natural. Para esto retomamos el planteamiento teórico del 
arquitecto francés Bernard Tschumi, quien asegura que no hay arquitectura sin concepto, un 
diagrama general o un esquema  que da coherencia e identidad a un edificio. Por tanto afirma el 
concepto es lo que distingue la arquitectura de la construcción. 
 
Por otro lado el arquitecto agrega la relación  del contexto con el contenido, el contexto puede 
ser histórico, geográfico, cultural o económico. En el caso del sitio en el que emplazaremos el 
anteproyecto  el contexto es el entorno natural y el contenido  son las actividades que se 
realizaran dentro del conjunto, pues no puede haber espacio sin contenido.  
 
Generalmente se empieza con un programa o lista de requerimientos del usuario  que describe 
el propósito del edificio. En varios momentos de la historia de la arquitectura, se ha afirmado 
que el programa o la función pueden ser generadores de formas, que “la forma sigue a la 
función”, lo cual se puede interpretar como “la forma sigue al contenido” Sin embargo, el 
concepto de un edificio puede preceder a la inserción del programa o el contenido, y/o  un 
elemento programático, como la circulación, puede tematizarse de tal modo que se convierta 
en el concepto del edificio. 
 
Dado lo anterior,  la relación entre el contexto donde se encuentra el sitio en estudio y el 
contenido actual será la propuesta arquitectónica del centro eco turístico como tal.   
En relación al contexto y/o entorno físico del anteproyecto propiamente dicho, es fácil 
percepción que el río Caño Negro, la vegetación y fauna exuberante, y demás recursos 
paisajísticos  son los elementos del contexto que por su disposición son los que ofrecen las 
pautas para la organización espacial en las diferentes zonas del terreno. Atendiendo a la teoría 
de Bernard Tschumi. para lograr entonces la integración entre las actividades propias del 
anteproyecto (el  contenido) y la naturaleza junto con los edificios (el contexto) se utiliza la 
relación de reciprocidad, en donde el contenido y el contexto interactúan muy cercanamente, 
complementándose, pareciendo mezclarse en una entidad continua sin fracturas  
La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura sostenible, arquitectura verde, 
eco-arquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de concebir el diseño 
arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la 
edificación de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio 
ambiente y sus habitantes. 
 
Para ellos se aplicaran los siguientes principios de la arquitectura sustentable en el diseño: 
 
 La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno 
en que se construyen los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el menor 
impacto. 
 La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando los de bajo 
contenido energético frente a los de alto contenido energético. 
 La reducción del consumo de energía para refrigeración, iluminación y otros equipamientos, 
cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía renovables. 
 La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las fases de 
diseño, construcción, utilización y final de su vida útil. 
 El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad, iluminación y 
habitabilidad de las edificaciones. 
 Premisas funcionales: 
a) De carácter espacial: 
Con base en los criterios antes mencionados se retomaran los  elementos aplicables  para la 
configuración del espacial del conjunto, utilizando de esta manera ejes lineales y radiales que 
funcionen como sistemas de circulación de los usuarios en el conjunto, articulando nodos de 
esta manera para conectar las diferentes zonas del anteproyecto. 
 
A continuación se presentan los fundamentos de la zonificación del anteproyecto del centro eco 
turístico: 
 
b) Fundamentacion de la propuesta:  
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DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO: 
 
El acceso del conjunto se ubica en la parte sur del terreno, se da por medio de vía 
acuática, a través del rio canos Negro. El emplazamiento del muelle (1) responde a la 
necesidad de un espacio para estacionamiento de los vehículos acuáticos (lanchas) 
en la que son trasladados los turistas al sitio. 
 
En el conjunto se contempló una plaza principal (3), esta funcionara como punto de 
evacuación en el que los turistas convergerán en caso de un desastre natural, estará 
situada en el centro del conjunto y será accesible para todas las zonas que 
comprenden el centro ecoturistico.  
El edificio de administración (2) se emplaza en el 
punto más accesible del terreno cerca del muelle (1) 
y la plaza principal (3), aprovechando las vistas 
paisajísticas hacia el rio Caño Negro, esta zona es un 
punto de control para las zonas del conjunto, en 
especial la zona de hospedaje. 
 
La zona de servicios (4), fue ubicada tomando en 
cuenta la accesibilidad, ya que esta próxima al rio 
Caño Negro, cuenta con un acceso secundario. 
 
Además está cerca del restaurante, salón de usos 
múltiples, cabañas y hotel, permitiendo así el 
mantenimiento de estos edificios.  
 
La  planta de tratamiento de aguas servidas (5),  
fue ubicada en la parte más baja y alejada del 
terreno, evitando de esta manera la afectación por 
malos olores en el conjunto. 
 
 
Laguna 1 
Laguna 2 
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El parque (17) está compuesto por una zona de juegos infantiles, zonas de 
descanso y una cancha multiuso, el mirador acuatico (18) está dentro de la 
laguna en la que se logran apreciar diferentes especies de aves y 
vegetación exuberante y las torres de observación (19) ubicadas en las 
zonas más altas del terreno, dentro del corredor biológico, aprovechando 
las vistas paisajísticas. 
La zona Educativa/Cultural, está compuesta por el 
centro de interpretación (20), en el que se brinda 
información cultural de la región y que sirve como punto 
de convergencia de la zona, luego se pasa al corredor 
biológico (21) el cual posee un sendero general tipo 
multicircuito el cual está divido 3 partes se recorre 5 
manzanas del terreno, en el que se logra aprovechar las 
mejores vistas hacia la laguna 2  y la zona boscosa. 
Laguna 2 
Laguna 1 
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c) Diagramas de relaciones: 
 
En los siguientes diagramas se presentan las relaciones funcionales de las zonas y de los 
ambientes que conforman el centro ecoturistico, haciendo un énfasis de manera general a lo 
particular para presentar las relaciones en cuanto a la circulación de las zonas y las relaciones 
funcionales entre las mismas, para dicho propósito se establecieron 3 categorías zonas privada, 
pública y semiprivada. Las cuales servirán con el plan de delimitar los espacios de los usuarios. 
El centro ecoturistico está dividido en las siguientes 6 zonas y cuenta con las siguientes áreas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ZONAS  ÁREA M2 
Exterior 409  
Administración 120 
Hotelera 1,369 
Complementarios 854 
Recreativa 1,376 
Educativa 50,250 
Servicios generales 350 
Total 54,728 
ZONAS 
PUBLICA PRIVADA SEMIPRIVADA LINEA DE RELACION 
 
 
   
 DIAGRAMA DE RELACIONES  ZONA ADMINISTRATIVA: 
Diagrama de relaciones zona administrativa  
 Diagrama de relaciones enfermería y tienda de souvenir: 
Grafico 4-2. Diagrama general _ Fuente: Elaborad0 por los autores 
Grafico 9. Diagrama de relaciones de zona administrativa 
Fuente: Elaborad0 por los autores 
Grafico 10. Diagrama de relaciones de enfermería y tienda de souvenir 
Fuente: Elaborad0 por los autores 
9% 
3% 
29% 
18% 
29% 
5% 
7% 
 Porcentaje de áreas  por zonas 
Exterior
Administrativa
Hotelera
Complementaria
Recreativa
Educativa
Servicios G.
Grafico 4-1. Porcentaje de áreas por zonss _ Fuente: Elaborad0 por los autores Grafico 4-3. Diagrama Administracion_ Fuente: Elaborad0 por los autores 
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ZONAS 
PUBLICA PRIVADA SEMIPRIVADA LINEA DE RELACION 
 
 
   
Diagrama de relaciones zona Hotelera: Diagrama de relaciones Hostal 
Diagrama de relaciones Suites: 
Diagrama de relaciones Restaurante: 
Grafico 4-4. Diagrama de relaciones zona hotelera 
Fuente: Elaborad0 por los autores 
Grafico 12. Diagrama de relaciones zona hostal 
Fuente: Elaborad0 por los autores 
Grafico 4-5. Diagrama de relaciones suites 
Fuente: Elaborado por los autores 
Grafico 4-6. Diagrama de relaciones Hostal 
Fuente: Elaborado por los autores 
Grafico 4-7. Diagrama de relaciones restaurante 
Fuente: Elaborado por los autores 
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ZONAS 
PUBLICA PRIVADA SEMIPRIVADA LINEA DE RELACION 
 
 
   
Diagrama de relaciones Piscina: 
Diagrama de relaciones salón de usos múltiples: 
Diagrama de relaciones Cabaña tipo 1 y 2: 
Diagrama de relaciones  cabaña tipo 3: 
Grafico 4-9. Diagrama de salón usos múltiples 
Fuente: Elaborad0 por los autores 
Grafico 4-8. Diagrama de piscina 
Fuente: Elaborad0 por los autores 
Grafico 4-11. Diagrama cabañas tipo 3 
Fuente: Elaborad0 por los autores 
Grafico 4-10. Diagrama cabañas tipo 1 y 2 
Fuente: Elaborad0 por los autores 
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Diagrama de relaciones de Spa Diagrama de relaciones de  centro de interpretación: 
Diagrama de relaciones de  caballeriza: 
Diagrama de relaciones de  sala de oraciones 
Grafico 4-12.Diagrama de relaciones 
Spa 
Fuente: Elaborad0 por los autores 
Grafico 4-13.Diagrama de relaciones Sala de oraciones 
Fuente: Elaborad0 por los autores 
Grafico 4-14.Diagrama de relaciones centro de interpretación 
Fuente: Elaborad0 por los autores 
Grafico 4-15.Diagrama de relaciones caballeriza 
Fuente: Elaborad0 por los autores 
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Diagrama de relaciones de servicios generales: 
Grafico 4-17.Diagrama de relaciones mantenimiento 
Fuente: Elaborad0 por los autores 
Grafico 4-16.Diagrama de servicios generales 
Fuente: Elaborad0 por los autores 
Grafico 4-19.Diagrama de relaciones comedor 
Fuente: Elaborad0 por los autores 
Grafico 4-18.Diagrama de relaciones área descanso trabajadores 
Fuente: Elaborad0 por los autores 
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d) Criterios de accesibilidad aplicados en el diseño: 
 
Como criterio fundamental en la incorporación de soluciones para las barreras arquitectónicas 
existentes en el interior y exterior de los edificios, tales como topografía del sitio. Se aplicó la 
normativa NTON 12006-04. Por tanto se incluirán en el diseño  elementos de circulación como 
gradas y rampas con pendientes adecuadas para lograr ajustar el espacio a los requisitos 
funcionales y dimensiones que garanticen su utilización, de forma autónoma y con comodidad 
para personas con limitación física o movilidad reducida. 
 
 También se incluye mobiliario especial para estos usuarios, en los edificios que los requieran 
para la  realización de las diferentes actividades que abarca el centro eco turístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se tomara en cuenta en el diseño normativas específicas en las NTON para personas no 
videntes, Tales como cambios de texturas y utilización de cerraduras de maniguetas para 
puertas y ventanas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4-20: Accesibilidad por medio de rampas 
Fuente: http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO17241/manualparaunentornoaccesible.pdf 
 
Gráfico 4-21: Accesibilidad por medio de escaleras 
Fuente: http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO17241/manualparaunentornoaccesible.pdf 
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 PREMISAS  FORMALES: 
 
Para la configuración de los elementos del conjunto en el plano horizontal y vertical, se parte de 
la aplicación del concepto de unidad entre lo idéntico y lo diverso lo cual se logra al tener una 
variedad de formas producto de la diferente configuración de los elementos. 
 
a) Principios compositivos aplicados en el conjunto: 
La disposición y formas de los elementos del conjunto se han desarrollado tomando en cuenta 
las características físicas, funcionales y ambientales, minimizando el impacto en el entorno. 
 
1. Organización espacial: 
En el conjunto se aplicó una organización espacial centralizada, en la que se dispone un 
elemento central (plaza) que funciona como punto focal, en donde convergen las demás zonas 
del conjunto y un eje en el sentido longitudinal del terreno que funciona como circulación 
peatonal y para garantizar la máxima visibilidad de los edificios del centro eco turístico mediante 
el recorrido peatonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Unidad: 
La unidad se logra por la unión de los edificios mediante la forma dada debido a su organización 
espacial, también se logra unidad a través de la articulación de nodos entre las zonas. 
 
3. Equilibrio: 
El equilibrio en el conjunto esta dado de manera simétrica, logrando distribuir los edificios de 
manera que las zonas tengan  igual jerarquía perceptivamente y para lograr así tener equilibrio 
con las áreas verdes del sitio. 
 
4. Circulación : 
En el conjunto se establece un eje longitudinal en el centro del terreno que sirve como 
circulación peatonal, además de tener recorridos circulares siguiendo la forma de la 
organización aplicada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Asimetría: 
Presenta asimetría en planta, ya que si se traza un eje en el centro del terreno, se logra observar 
que un sector contiene más componentes que el otro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 4-22. Esquema organización espacial del conjunto 
Fuente: Elaborad0 por los autores 
EJE LONGITUDINAL 
Figura 4-1. Circulación en el conjunto_Fuente: Elaborad0 por los autores 
Figura 4-2. Asimetría n en el conjunto_Fuente: Elaborad0 por los autores 
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b) Principios compositivos aplicados en el plano vertical: 
 
1. Ritmo: 
Se aplica ritmo por repetición de los elementos como las  ventanas y  columnas en la 
fachada principal. Lo que hace que la fachada sea más armoniosa y se conjuguen 
diferentes elementos, evitando de esta manera que sean simples.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Equilibrio: 
El Equilibrio se da por la similitud de la altura y de la forma de los edificios, es decir por equilibrio 
axial, ya que si trazamos un eje de simetría, los elementos se reflejan y se logra ver que existe 
repetición de elementos en ambos lados, dándole así el mismo peso visual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dirección: 
De acuerdo a la disposición de elementos como columnas, que se encuentran orientados a lo 
largo de ejes estructurales, dándole de esta manera un equilibrio de fuerza visuales en la 
fachada. 
 
4. Orden: 
Se logra el orden mediante la utilización de principios como simetría, ritmo/repetición en la 
composición para que su expresión sea armónica.   
 
5. Unidad:  
La unidad se logra por medio de la agrupación de elementos tales como ventanas  y por la forma 
y proporción de los volúmenes, logrando de esta manera que estén  unidos entre sí. 
 
6. Simetría: 
Las elevaciones del conjunto son simétricas en su totalidad y se presentan algunos casos 
asimétricos, ya que no tienen el mismo peso visual si trazamos un eje en el centro de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4-3.Ritmo por repetición de elementos (ventanas y columnas) en fachada de administración 
Fuente: Elaborado por los autores 
Figura 4-4.Equilibrio por similitud de alturas  en el hostal 
Fuente: Elaborado por los autores 
Figura 4-5.Asimetría en fachada del spa _Fuente: Elaborado por los autores 
Figura 4-6.Simetría en fachadas de suites _Fuente: Elaborado por los autores 
Elementos repetitivos en la fachada principal 
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c)  Criterios generales de carácter estilístico:   
 
La propuesta arquitectónica no corresponde de manera particular al desarrollo de un estilo 
arquitectónico específico, sino que el planteamiento formal obedece a la aplicación de 
elementos retomados de la arquitectura vernácula de la región en particular de la ciudad de 
Bluefields, ya que esta se está perdiendo por medio de la propuesta arquitectónica del centro 
eco turístico se pretende conservar los modelos de edificaciones típicas de la región.  
En base a lo antes mencionado sean retomados los siguientes elementos en la propuesta 
arquitectónica: 
1. El corredor exterior. 
2. Techos con fuertes pendientes.  
3. Pilotes de madera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas características son congruentes con el concepto general de diseño aplicado en el 
anteproyecto y es compatible con los principios de la arquitectura sostenible, que se inclina por 
construcciones  de carácter sencillo y de bajo impacto al medio.  
 
 
d) Propuesta cromática: 
La propuesta cromática está basada bajo criterios sostenibles, mediante el uso de los colores y 
textura natural de los materiales tales como madera, bambú, palma utilizados en las 
edificaciones. Aportando de esta manera a la arquitectura sostenible mediante la simplicidad de 
las fachadas. 
  
Elementos retomados en el diseño  
Figura 4-7.Elementos retomados de la vivienda tradicional 
Fuente: Elaborado por los autores 
Figura 4-8.Fachada de centro interpretación 
Fuente: Elaborado por los autores 
Textura natural de madera 
rolliza en fachadas 
Figura 4-9.Fachada de centro interpretación 
Fuente: Elaborado por los autores 
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 PREMISAS TECNOLÓGICAS:  
 
Para emplear la cantidad de madera requerida en todos los edificios del conjunto, se hizo una 
selección de las especies de  árboles establecidos en el Plan General de Manejo Forestal (PGMF). 
Existentes en el sitio, la finca Los Pinos se encuentra en una zona de bosques latifoliados según 
el MAGFOR y  se establecen los siguientes criterios a tomar en cuenta para la extracción de 
madera en dicho bosque: 
 
1. Solamente los árboles de especies comerciales iguales o superiores al Diámetro Mínimo de 
Corta (DMC) propuestos en el documento del Plan General de Manejo Forestal (PGMF). 
2. Se debe tomar en cuenta el ciclo de corta que es el tiempo requerido para hacer otra corta 
en la misma Área de Aprovechamiento Anual (AAA). 
3. La corta anual permisible es el volumen que se permite extraer en un período de tiempo (un 
año) constituido por el crecimiento del bosque y determinado por varios factores tales como 
el incremento corriente o medio anual, la estructura, el área y la edad de rotación. 
4. Diámetro a la altura del pecho es el diámetro de un árbol se mide a 1.3 m de altura sobre el 
nivel del suelo. A este diámetro se le conoce como Diámetro a la Altura del Pecho (DAP).  
5. Se debe construir un aserradero dentro de la finca, con el fin de cubrir las actividades 
requeridas para el tratamiento de la madera una vez cortada y aserrada, para luego ser 
utilizada  en las edificaciones. 
6. Se debe utilizar la técnica de tala dirigida para minimizar el daño a la regeneración natural, a 
los árboles de futura cosecha, al suelo, a los cuerpos de agua y a la biodiversidad. 
7.  En la extracción mecanizada, el arrastre debe realizarse con equipos (tractores articulados 
con winches) que cuenten con cables menores de 30 metros de longitud. 
8. No permitir la extracción mecanizada en pendientes con rangos de porcentajes promedios 
de 35 a 60%. 
9. Se permitirá el uso de motosierra con marco para el aprovechamiento de madera en 
aquellas situaciones que lo justifique social, económica y ambientalmente. 
10. El troceo de los fustes debe realizarse en los patios de acopio, evitando dejar residuos 
aprovechables, exceptuándose los que realizan extracciones mecanizadas. 
Se debe tomar en cuenta los requisitos para el manejo forestal en base al tamaño del área, en la 
propuesta se tomaran los requisitos en base al plan general de manejo en áreas mayores a 50 
ha. (Ver anexo, Tabla) 
 
 
 
 
a) Aspectos constructivos de madera según el Reglamento Nacional de la 
Construcción (RNC) : 
 
1. La conexión a la cimentación se puede realizar por medio de cajuelas de acero fijadas en las 
zapatas o cimientos corridos, sobresaliendo por lo menos 15 cm. De estos, con el fin de 
proteger la madera y permitir  la instalación de pernos y así lograr la transmisión de fuerzas o 
momentos. 
2. El área mínima recomendable de la sección transversal de las columnas será de 400 cm2, 
siendo menor de 20 cm la dimensión de los lados, a menos que se justifique una dimensión 
menor en los cálculos correspondientes. No se emplearán empalmes en columnas en la 
altura libre. 
3. La componen los paneles por bastidores con plancha de madera terciada, machihembrada u 
otro tipo de tapa, en una o las dos caras, cruzada interiormente con listones perpendiculares 
entre sí o en diagonales a fin de formar un diafragma. Todos los elementos de la armadura 
serán de por lo menos 5cm de espesor nominal. 
4. El espesor mínimo de los paneles (incluye bastidor y las tapas) será de 7.5 cm, a menos que 
se justifique dimensiones menores mediante cálculos correspondientes.  
5. Las viguetas de piso con una relación de peralte a espesor de 6 o más (dimensiones 
nominales) deberán ser apoyadas lateralmente por medio de travesaños colocados a 
intervalos no excediendo 2.4 m. estos travesaños podrán omitirse en los extremos de las 
viguetas que estén clavadas o sujetas de otra forma al marco estructural. 
 
Según el RNC, las especies de árboles con características de flexión, tensión, compresión aptas 
para la construcción de viviendas en Nicaragua son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4-13. Esfuerzo unitario para especies de madera típica según ART.8_Fuente: 
Reglamento de la construcción nicaragüense (RNC) 
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b) Criterios técnicos generales sobre construcción en madera incorporados en la 
propuesta, (humedad, vientos, sismos, sistema contra incendios): 
 
1. Debido a la importancia de la ventilación natural en los edificios para mantener la calidad de 
aire interior y el control de humedad interna, se debe ventilación cruzada, ya que de esta 
manera se procura el confort en la edificación y se evita la presencia de hongos y moho lo 
que puede causar daños a la madera.   
2. Se debe concentrar las zonas húmedas de la edificación y su aislamiento del resto de 
ambientes.  
3. Diseñar superficies ensambladas y juntas aislantes, con un criterio de variación ligera de 
dimensiones debido a cambios de humedad atmosférica. 
4. En el caso de la protección contra efectos de los vientos, se debe fijar adecuadamente los 
elementos de cobertura. 
5. Como método de protección contra sismo aunque la zona donde se emplazará  el 
anteproyecto registra baja actividad sísmica, se retomaron los siguientes  métodos de 
protección en muros, se debe ubicar simétrica y céntrica de las aberturas, en lo posible 
dentro de los tabiques. También se debe distribuir riostras en los elementos estructurales. 
6. Para reducir el peso del techo se utilizaran elementos estructurales con las secciones 
mínimas requeridas y se preferirán coberturas livianas.  
7. Las edificaciones continuas deben unirse en sus bases. 
8. Concentrar las tuberías tanto de agua como desagüe.  
9. Todo el proceso constructivo requiere la coordinación de dimensiones entre sus elementos y 
componentes. Su aplicación se caracteriza por utilizar los elementos con la dimensión más 
adecuada al uso, se relaciona las dimensiones entre elementos y componentes 
constructivos, reducir considerablemente los desperdicios. 
10. Se deberán aplicar métodos de recubrimiento de tratamientos retardantes  para la 
protección de la madera en caso de incendio. 
11. Aislamiento adecuado para mayor seguridad, aislando las fuentes de calor  del resto de los 
ambientes, mediante el uso de barreras física, utilizando materiales adecuados.  
12. Se deben ubicar cortafuegos que bloquean las corrientes de aire en los espacios ocultos 
mediante su incomunicación física, e impiden la propagación de las llamas y el humo entre 
ellos.  
13. Se debe utilizar barreras anti-humedad en ambientes que generan una cantidad considerable 
de vapor de agua que es absorbido por el interior, lo que aumenta el nivel de humedad 
 
 
 
c) Sistema constructivo: 
 
En la propuesta se fundamenta el uso de madera como sistema constructivo en todas las 
edificaciones debido a que existe gran cantidad de materia prima (madera) en el sitio, lo que 
favorece la construcción de las edificaciones y aunque puede tener elevados costos debido al 
precio de la madera en el sector comercial, se deben tener en cuenta otros factores referentes a 
los costos elevados o relativos en caso de emplear otros sistemas constructivos, tales como el 
transporte de los materiales y la maquinaria requerida, ya que se debe transportar desde la 
ciudad de Bluefields hasta el sitio. 
 
1. Estructura de pies derechos: 
 
Está resuelto estructuralmente con un sistema esquelético resistente basado en vigas, 
columnas y pie derecho. Estos funcionan transmitiendo las cargas mediante las vigas y estas a 
las columnas y a la vez esta las transmiten a las fundaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4-10. Sistema  esquelético  
Fuente: Manual de construcciones de madera - 
Chile 
Figura 4-1.1 Tabiques estructurales típicos de 
madera 
Fuente: Manual de construcciones de madera - 
Chile 
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2. Fijaciones y uniones aplicadas en el diseño:  
 
Las fijaciones utilizadas en los edificios del centro eco turístico son mecánicas tales como: 
tornillos, clavos, pernos y platinas, las que consisten en elementos metálicos, que son 
insertados o atornillados en las piezas de madera que constituyen la unión.  
 
 
 Las uniones con platinas metálicas dentadas se pueden usar solo en componentes 
constructivos que quedan solicitados predominantemente por cargas estáticas. 
 Las placas metálicas dentadas requieren para su uso de un certificado emitido por una 
institución oficial de ensayo de resistencia de materiales en el que conste la geometría, 
características del material y las diferentes capacidades exigidas por la norma.  
 Para el techo se consideran placas metálicas para unir las vigas.    
 Las uniones de las piezas verticales se resolvieron utilizando platinas de ¼’’ de espesor 
atornilladas en algunos casos. 
 Los cortes y empalmes serán a tope y tipo flauta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Fundaciones: 
 
 Debido a que las edificaciones están emplazadas en un terreno que es parte de  las zonas 
lluviosas del país, se aplicó fundación aislada con pilotes de madera y base de hormigón 
ciclópeo. Con este tipo de fundaciones se evita realizar movimientos de tierra debido al difícil 
acceso de maquinaria y debido a la presencia de agua que genera humedad del terreno. Este 
tipo de fundaciones contribuye a la conservacion de la topografía natural del sitio en que se 
emplazará el centro eco turístico, teniendo presente los criterios de sostenibilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4-12.Detalle de placas metálicas en la fijación de los 
elementos verticales del techo_Fuente: Manual de 
construcción de viviendas de madera (Chile) Unidad  7 –
Fijaciones y uniones- figura 7-34 
Figura 4-13. Detalle de placas metálicas en la fijación 
de los elementos del techo_Fuente: Manual de 
construcción de viviendas de madera (Chile) Unidad  7 
–Fijaciones y uniones- figura 7-34 
Figura 4-14.Viga perimetral  y vigas interiores que 
transfieren las cargas de la edificación a la fundación 
aislada_Fuente: Manual de construcción de viviendas de 
madera (Chile) Unidad 8 –Fijaciones y uniones- figura8-15. 
Figura 4-15.Pilotes de madera con base de hormigón 
en suites_Fuente: Elaborado por los Autores. 
Figura 4-16.Fijación de viga principal a los pilotes mediante 
pernos_Fuente: Manual de construcción de viviendas de 
madera (Chile) Unidad 8 –Fijaciones y uniones- figura8-50. 
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4. Estructura de techo: 
La estructura de techo es madera, se utilizó  dos tipos de cercha  Howe y Fink. Las uniones son a 
base de placas metálicas dentadas y pernos. Las cerchas deben  fijarse a una viga mediante un 
conector metálico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Cerramiento: 
 
El cerramiento es de madera machihembrada, fue dispuesto de manera horizontal y vertical en 
algunos casos, debido a las características que tiene la  madera de baja resistencia a la 
trasmisión de calor, se colocó en el interior del esqueleto un aislante térmico que permite 
minimizar las pérdidas de energía, de manera que se aumente y maximice las ganancias 
internas, mejorando así el confort de las edificaciones. También se empleó madera rolliza en el 
centro de interpretación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Cubierta de techo:  
La solución de la cubierta es de palma sobre una lámina sintética, que funciona como barrera de 
humedad, dado a las condiciones climáticas de la zona. Esta fue seleccionada debido a la 
disponibilidad del material en el sitio donde se emplazara el anteproyecto y también por que 
cumple con los criterios de sostenibilidad, ya que no se pretende degradar u opacar el entorno 
natural por la utilización de otros materiales.  
 
d) Descripción de materiales aplicados: 
 
Los materiales propuestos son propios de la zona, se emplearon los siguientes materiales en los 
edificios del centro eco turístico: 
 
Madera:  
Se utilizó madera rolliza y aserrada, tales como: Eucalipto, Teca, Cedro Macho, Ceibo, Guayabo y 
Genízaro. El cerramiento es de madera de Cedro Real, La  estructura de techo es de madera  de 
Eucalipto, el piso es madera Teca. La madera debe ser de bosques certificados para la extracción 
de la misma y mantener los criterios de sostenibilidad. 
 
Bambú: 
Se utilizó  bambú amarillo en algunos edificios como la caseta de acceso y la caballeriza, además 
de  las particiones livianas de la administración. Se aplicó piedra de Rio en los andenes y calles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4-17.Cercha tipo Fink_Fuente: Manual de 
construcción de viviendas de madera (Chile) Unidad 11 –
estructuras de techo_Figura 11-18 
 
 
Figura 4-18.Cercha tipo Howe _Fuente: Manual de 
construcción de viviendas de madera (Chile) Unidad 11 –
estructuras de techo_Figura 11-18 
 
 
Figura 4-21 .Bambú_Fuente: 
http://www.elnuevodiario.com.ni/files/info/13
62363551_caracteristicas-bambu.jpg  
Figura 4-22.Madera rolliza_Fuente: 
http://www.maderasdelorinoco.gob.ve/comp
onents/com_virtuemart/shop_image/product/
Madera_Rolliza_A_4c98eefb11e5d.jpg  Figura 4-19. Cerramiento de madera 
machihembrada en cabañas sencillas_Fuente: 
Elaborado por los autores 
Figura 4-20. Cerramiento de madera rolliza en centro de 
interpretacion_Fuente: Elaborado por los autores 
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Cielo raso de caña de castilla: 
 
El cielo raso es de caña de castilla en algunos edificios y en el edificio de administración y 
restaurante se expone la estructura de techo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pisos de madera: 
 
La estructura de piso es de entramado de madera de Genízaro, está conformado por elementos 
como vigas y riostras de madera de 2’’x 4” y 4”x 6”. El cerramiento de piso es de madera teca 
machihembrada, se emplearon tonos de madera diferentes en las diferentes edificaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cubierta de techo de palma: 
 
La cubierta de techo de todos los edificios es de palma material propio de la zona, este se 
empleó con el objetivo de lograr  equilibrio  con el medio ambiente.  
 
Policarbonato:  
 
Se utilizó láminas de policarbonato tipo alveolar o de cámara en la cubierta de techo del 
restaurante debido a sus características y cualidades, ya que son  resistentes, livianas, flexibles, 
estable, durable, baja conductividad térmica, auto extinguible. Además de aportar al ahorro 
energético puesto que son excelentes transmisores de luz solar.  
 
El color de lámina seleccionado es bronce, ya que a menor coeficiente de sombra, mayor será la 
amplitud de calor. Por lo tanto, se estimó conveniente tener mayor diferencia térmica y 
excelente luminosidad. Lo que disminuye la transparencia, el policarbonato también controla la 
radiación ultravioleta (UV). Esto disminuye el cambio de color de los elementos que se 
encuentran debajo de este como los muebles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLICARBONATO DE 6 MM TRANSPARENTE BRONCE 
 
OPAL 
 
% transmisión de luz 82 35 20 
% transmisión solar 86 55 50 
coeficiente de sombra 0.99 0.63 0.58 
Figura 4-26. Lamina de policarbonato tipo 
alveolar 
Fuente:http://www.sodimac.cl/static/site/guia
sdeCompra/guia-
policarbonato/policarbonato.html  
Figura 4-27. Lamina de policarbonato tipo alveolar 
color bronce. 
Fuente: http://wp.vinilosplanchasymas.com/wp-
content/uploads/Policarbonato-celular-bronce.jpg  
Figura 4-25. Cerramiento de piso madera machihembrada_Fuente: Elaborado por los autores 
Figura 4-23. Estructura de techo expuesta en el 
edificio de administración _Fuente: Elaborado por 
los autores 
Figura 4-24. Estructura de techo expuesta en el 
edificio de restaurante _Fuente: Elaborado por los 
autores 
Tabla 4-14. Especificaciones de policarbonato_Fuente: Elaborado por los autores. 
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Aislante térmico y acústico: 
 
Se aplicó Lana de vidrio como aislante térmico en las edificaciones que lo requieren (cabañas, 
hostal y suite), ya que este es un material constituido por fibras entrecruzadas en forma 
desordenada que impiden las corrientes de convención de aire. La conductividad térmica de la 
lana de vidrio no es una conductividad solida real, sino aparente y es balance de los efectos 
conjugados de varios procesos al cambio de calor. La lana de vidrio es incombustible e 
inatacable por agentes exteriores (aire, vapor de agua), el pH de la composición asegura a la 
fibra como estabilidad total, incluso en un medio húmedo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puertas: 
Se proponen diferentes tipos de puertas en el diseño, en el caso de las puertas son de madera 
sólida de tablero y puertas de madera mixta combinando madera y vidrio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventanas: 
 
Las ventanas utilizadas en los edificios principales son de marco de madera y vidrio, en algunos 
casos se utilizó de movimiento giratorio o abatibles y  ventanas corredizas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4-31. Ventanas abatibles de madera y vidrio 
Figura 4-30. Puertas  de madera sólida -madera y vidrio 
Figura 4-28. Aislamiento térmico de lana de 
vidrio  
Figura 4-29. Aislamiento térmico de lana de 
vidrio  
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e) Criterios de aplicación de ecotecnias: 
 
Como parte de los criterios ambientales aplicados en la propuesta, tomamos en cuenta algunas 
ecotecnias anteriormente señaladas, para lograr un equilibrio con el medio natural y de esta 
manera no causar impactos ambientales significativos en el sitio.  
 
Para utilización de energía renovable en el sitio, se hizo un censo de carga de todos los edificios 
del complejo, obteniendo una demanda total a cubrir de 84.43 kW/h, los que fueron distribuidos 
de la siguiente manera: 70% para energía solar y 30% para energía eólica.  
 
o Captación de energía solar: 
 
Con base en la distribución de carga, en el centro eco turístico se emplearán 59.10 kW/h  para la 
captación de energía solar y se utilizará un total de 69 paneles solares con un rendimiento de 
alta eficiencia de 144w, los que son requeridos para cubrir la demanda energética del 70% de las 
edificaciones del conjunto. (Ver cálculo anexo) 
 
Estos paneles solares estarán compuestos en módulos fotovoltaicos que serán distribuidos en 
campos solares con un retiro de  50 metros de las edificaciones, en este sistema se optó por un 
el ángulo de inclinación situado en hemisferio norte. El ángulo de orientación en el sentido este-
oeste es cero dado que el panel está orientado sin desviación hacia el Sur. Teniendo una pérdida 
de radiación  aceptable. (Ver figura 103) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Captación de energía eólica: 
 
Se captara energía eólica mediante aerogeneradores con capacidad de 400 w, en base al censo 
de carga  realizado a todos edificios. Se utilizara un total de 63 aerogeneradores para cubrir la 
demanda del 30% de las edificaciones del conjunto. Las torres de los aerogeneradores estarán 
ubicadas en dirección este, ya que los vientos predominantes resultan del este, la  altura de la 
torre debe ser de 5 mts. (Ver cálculo anexo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Tratamiento de aguas negras:  
 
Como parte de la solución de aguas negras del complejo, debido a la carencia del servicio de 
tratamiento de aguas residuales en el sitio. Se propone un sistema de drenaje sanitario en el  
que se depositara las aguas servidas a un sistema de fosa  séptica. En la que se consideran dos 
plantas de tratamiento de aguas servidas para todo el centro eco turístico, distribuyéndolas en 
la mitad de la cantidad de edificios para cada una.  
 
Se ubicaran en la parte oeste del terreno, ya que es la parte más baja y alejada de las 
instalaciones  lo que evitara  la contaminación del aire por medio de los malos olores. 
 
Se tomaran  las siguientes consideraciones específicas en el diseño de la fosa séptica:  
- La pendiente de la tubería externa de drenaje sanitario podrá oscilar entre el 1.5 % al 2% en 
dependencia del nivel de las terrazas. 
- Todo el sistema de descarga será tubería en PVC CEDULA SDR-41, incluyendo la tubería de 
ventilación. 
Figura 4-32.Angulo de inclinación en un 
módulo fotovoltaico_Fuente: 
http://www.lawebdelasenergiasrenovables.c
om/wp-
content/uploads/2012/01/Inclinaci%C3%B3nHe
mNorteE.jpg 
Figura 4-33.Panel solar de 144w _Fuente: 
http://www.archiexpo.com/prod/sunerg-
solar/monocrystalline-pv-solar-panels-
stand-alone-62622-758793.html 
Figura 4-34. Aerogeneradores de 400w 
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Para el diseño de la fosa séptica se tomaran los siguientes datos en base en la cantidad de 
personas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Captación  y utilización de agua pluvial:  
 
Aplicaremos esta ecotecnia para el aprovechamiento de agua de lluvia en las instalaciones del 
centro eco turístico, la que  se captara mediante canales en el techo de los edificios principales 
para luego ser almacenadas en cisternas con capacidad en dependencia de la cantidad de 
consumidores. También aplicaremos esta técnica  con un estanque que almacenara agua de 
lluvia y luego será conectada a una red de riego para los jardines. 
 
f) Protección anti- plagas: 
Como método de protección ante plagas de insectos y animales roedores que puedan afectar 
las instalaciones del centro eco turístico, se aplicara malla de protección enrollable en las  
ventanas y puertas de las cabañas, hostal y suites, ya que estas son áreas de descanso que 
requieren mayor protección de plagas para garantizar el confort del turista dentro de las 
instalaciones hoteleras. También se le dará el manteniendo adecuado al conjunto en general 
priorizando fumigar para minimizar la presencia de insectos en épocas lluviosas.   
 
La malla de protección enrollable está fabricada en un tejido de fibra de vidrio y aluminio, lo que 
ofrece gran resistencia a las distintas condiciones climatológicas, como la lluvia y el viento. 
 
 
 
 
 
 
  
Personas 
Volumen 
Útil 
m3 
Largo 
Primera 
Cámara 
L1 (m) 
Largo 
Segunda 
Cámara 
L2 (m) 
Ancho 
A (m) 
Profundida
d Útil 
P (m) 
Cámara De 
Aire 
C (m) 
51 – 60  18,00  3,25  1,60  2,40  1,60  0,40  
61 – 70  21,00  3,50  1,70  2,60  1,60  0,40  
71 – 80  24,00  3,85  1,85  2,70  1,60  0,40  
81 – 90  27,00  4,20  2,00  2,80  1,60  0,40  
91 – más  30,00  4,30  2,10  3,00  1,60  0,40  
Figura 4-37.Malla de protección enrollable_Fuente:http://arreglarpersiana.es/wp-
content/uploads/2013/09/mosquitera_enrollable_11.jpg 
Tabla 4-15.Recomendaciones para diseño de fosa séptica 
Fuente: Normas de diseño sistemas particulares para el tratamiento de aguas servidas  
Figura 4-35. Planta fosa séptica  
Figura 4-36. Sección fosa séptica  
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g) Diseño de senderos: 
 
Los senderos son una de las mejores maneras de disfrutar de un área protegida a un ritmo que 
permita una relación íntima con el entorno. Con frecuencia estos son el único medio de acceso a 
las zonas más silvestres y alejadas que existen al interior del área. 
En el centro eco turístico Lakun se contemplan 2 tipos de senderos:  
 
1. Senderos interpretativos: 
 
 Estos son relativamente cortos y se localizan cerca de las instalaciones de uso intensivo del 
Área protegida, como son los centros de visitantes y las áreas para acampar. Su objetivo es 
mostrar la flora, fauna y otros valores naturales del área de una manera atractiva para los 
visitantes.   
 
2. Senderos de excursión:  
 
Estos son de recorridos más largos y facilita el acceso de los visitantes a los lugares de la finca 
que poseen mayor valor escénico o ecológico. Están debidamente señalizados para no producir 
impactos negativos en el medio ambiente. 
 
El tipo de recorrido es tipo multicircuito, este consiste en  un sendero principal y de él  se 
desprenden otros senderos, con diferentes niveles de dificultad, distancia, duración y atractivos, 
lo que permite diversificar el área de uso público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tomó como referencia un circuito general que abarca 5 manzanas del terreno, y este fue 
divido en tres senderos, estos se diferencian por la ubicación dentro del circuito y se  les asigno 
los siguientes nombres sendero Nunik, Tukan y Lakun. Cuyo significado está en Rama. Estos 
fueron  emplazados en la zona boscosa del terreno. En el recorrido se  logran apreciar las 
diferentes especies de aves y animales silvestres, además de la vegetación exuberante y las 
vistas paisajísticas hacia la laguna.  
 
Se contempló diferentes tipos de mobiliario de madera con acabados rústicos como bancas, 
mamparas de información, puentes, un mirador acuatico, torres de observación y rampas. Estos 
permitirán que la estancia del visitante sea más placentera y segura, para que su recorrido 
resulte una experiencia significativa. El mobiliario es un apoyo clave en la interpretación, ya que 
con el uso de sus estructuras, se facilita la transmisión de la información por medio de los 
diferentes materiales didácticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la siguiente tabla se presentan los datos generales de los senderos contemplados en el 
centro eco turístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sendero Longitud (m) Ancho huella (m) Tipo de recorrido 
Nunik  329 2.00 Circuito  
Tukan  303 2.00 Circuito 
Lakun  326 2.00 Circuito 
Tabla 4-16.Tabla de senderos  
Fuente: Elaborado por los autores  
Figura 4-38. Sendero tipo multicircuito  
Figura 4-39. Mobiliario para senderos  
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Sendero  multicircuito  propuesto: 
  
Sendero Lakun 
Sendero Nunik 
Sendero Tukan 
Acceso 
Laguna  
Figura 4-40. Sendero multicircuito_Fuente: 
Elaborado por los autores. 
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h) Requerimiento de confort acústico aplicado a la propuesta: 
 
Se realizó el cálculo de tiempo de reverberación medio para el salón de usos múltiples para 
lograr tener confort acústico con bases en el libro de diseños acústicos de espacios 
arquitectónicos de Antoni Carrión. 
 
El tiempo de reverberación para el salón de usos múltiples es entre 0.70 -1.00 segundos. Por lo 
tanto el salón de usos múltiples cumple con este requerimiento acústico, ya que el cálculo da 
como resultado el valor de 0.71 segundos, el cual se encuentra dentro del rango mencionado. 
(VER TABLA A-16) 
 
  
Figura 1-41. Salón de usos múltiples  
Fuente: Elaborado por los autores.  
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i) Tiempo de ejecución de la propuesta: 
El desarrollo de la propuesta de anteproyecto del centro eco turístico se plantea en 3 etapas 
que se realizaran en tres años, cada etapa  abarcara una determinada cantidad de edificios y 
componentes a realizarse en un período de un año. Estas etapas se dividen en el plano de 
conjunto en 3 sub- zonas. (Ver planos 11, 34,64) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
Sub-Zona 1
Sub-Zona 2
Sub-Zona 3
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO
TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION DE LA PROPUESTA
ETAPAS
Tabla 4-17. Tiempo estimado de ejecución de la propuesta 
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4. Características del ecoturismo incorporados a la propuesta: 
  Toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivación principal de los 
turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales 
dominantes en las zonas naturales. 
  Incluye elementos educacionales y de interpretación. 
 Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y 
sociocultural. 
 Contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de atracción de 
ecoturismo.  
 
5. Medidas ambientales para los principales impactos negativos del 
anteproyecto: 
 
Como base para la mitigación de los impactos negativos que puede generar en el sitio  del 
emplazamiento del anteproyecto del centro eco turístico Lakun, tanto en las etapas de 
construcción como en el  funcionamiento del mismo, este anteproyecto se ha concebido bajo 
criterios de sostenibilidad que garanticen su permanencia en el tiempo con funcionamiento 
eficiente, esto se logra mediante el desarrollo de la propuesta básica de medidas ambientales 
para mitigar dichos impactos negativos y de esta manera conservar los recursos naturales del 
área del emplazamiento del anteproyecto.  
Es importante señalar que esta propuesta de medidas ambientales no sustituye los procesos 
establecidos por las instituciones normadoras del medio ambiente en Nicaragua (MARENA – 
SINAP), que  son aplicables a proyectos de carácter eco turístico. 
 
La matriz presentada fue retomada de la metodología de evaluación preliminar diseñada por el 
Msc. Arq. Benjamín Rosales Rivera. En esta se describen las medidas ambientales que tienen el 
fin de prevenir, mitigar y disminuir las principales afectaciones negativas, en caso que se 
proyecten etapas a largo plazo de construcción y posteriormente funcionamiento. En esta 
matriz se observa visiblemente la correspondencia entre la medida ambiental y los impactos 
negativos más relevantes que inciden sobre los componentes del medio ambiente en el sitio.  
 
 
 
 
 
 De carácter adicional a las medidas ambientales retomadas en la matriz, se proponen las 
siguientes medidas ambientales que son de forma complementaria y están dirigidas como 
medidas para prevenir la contaminación ambiental. 
 
6. Medidas adicionales para la prevención de la contaminación del Centro Eco 
turístico Lakun: 
 
 Evitar el uso de aerosoles, empleando aceites o flores naturales como aromatizantes. 
 Uso de productos biodegradables como detergentes ecológicos, jabones naturales, papel 
higiénico ecológico, cartones reciclables, etc.  
 La iluminación artificial del conjunto será estrictamente limitada y controlada, con el objetivo 
de evitar la disrupción de los ciclos vitales nocturnos de plantas y animales, y para mantener 
la visibilidad de las estrellas. 
 Realizar siembras de árboles en la orilla del rio Caño Negro, para que sirvan de filtro y 
minimicen el escurrimiento de sedimentos. 
 Minimizar el uso de la electricidad en horas que no se requieran, para contribuir con los 
planes de sostenibilidad. 
 Limitar en lo posible el uso de utensilios y envolturas de plásticos descartables. 
 Racionalizar el uso del agua potable, evitando el derroche de este recurso. 
 Instalar aparatos sanitarios de bajo consumo de agua. 
 Es muy conveniente el empleo de lámparas de alta eficiencia por su alto poder lumínico, 
menor consumo y mayor vida útil 
 Minimizar los consumos eléctricos de las instalaciones de iluminación artificial y artefactos 
que disipen calor en los ambientes aumentando su eficiencia. 
 Limpiar periódicamente las luminarias, porque la suciedad disminuye el nivel de iluminación 
de las mismas. 
 Donde se use aire acondicionado asegurar la hermeticidad de los vanos, para evitar sobre 
trabajo de los equipos. 
 Separar basura para reciclaje en vidrio, metal, plástico y orgánico. 
 Producción de compost a partir de basura orgánica para reducir al mínimo la producción de 
desechos 
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MATRIZ DE MEDIDAS GENERALES PROPUESTAS PARA LOS PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS DEL ANTEPROYECTO CENTRO ECOTURISTICO LAKUN 
ETAPA 
ACTIVIDAD DE 
IMPACTO 
COMPONENTE 
AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO/EFECTO MEDIDA AMBIENTAL PROPUESTA 
CONSTRUCCION 
Movimiento de tierra 
Base económica 
Demanda una fuerte cantidad de recursos 
económicos, humanos y materiales  
Utilización de equipos de primera calidad 
Suelo y aire  
Uso de equipos y maquinaria pesada  
Ejecutar manual para la operación segura de equipos y 
maquinarias  
Implantación de 
infraestructura 
Suelo y aire Generación de Ruidos y Vibraciones 
 
Minimizar en lo posible la generación de ruidos vibraciones, 
controlando las fuentes  
Acopio de materiales 
e insumos 
Suelo 
Deterioro de la capa vegetal 
Controlar los sitios de acopio a efectos de reducir los 
riesgos de contaminación  
Paisaje 
Deterioro de imagen urbana 
Restricciones de acceso y utilizar materiales de fácil 
desmontaje 
Tala de árboles 
Suelo  Erosión del suelo 
Efectuar forestación con especies nativas Escurrimiento 
superficial Aumento de las escorrentías 
Remoción y 
desplazamientos de 
Infraestructura de Servicios 
Base económica, 
suelo 
Se generan residuos de materiales e 
insumos constructivos  
Ejecutar un plan  de trabajo para prevenir y dar seguridad 
según normas establecidas 
FUNCIONAMIENTO 
Actividad Gastronómica 
Tratamiento de 
desechos 
 
Acumulación de basura 
 
 
Seleccionar la basura por categoría de reciclaje 
Mantenimiento de las 
edificaciones 
Base económica 
Mantenimiento demanda una fuerte 
cantidad de recursos económicos, 
humanos y materiales 
Compra de materiales de primera calidad, verificar la 
correcta instalación de acuerdo a manuales de fabricantes 
Mantenimiento tanque 
séptico 
Base económica 
Mantenimiento demanda una fuerte 
cantidad de recursos económicos, 
humanos y materiales 
Verificar la correcta ejecución del proceso de limpieza 
Geología  Sustitución de capa superficial de suelo Consolidación de suelo con maquinaria liviana 
Relaciones de 
dependencia 
Dependencia de personal calificado Entrenar al personal en el manejo adecuado de los recursos 
Mantenimiento de 
Piscinas  
Base económica 
Mantenimiento demanda una fuerte 
cantidad de recursos económicos, 
humanos y materiales 
Utilizar duchas de limpieza 
Tabla 4-18. Matriz de medidas generales_Fuente: Metodología de evaluación preliminar diseñada por el Arq. Benjamín Rosales Rivera 
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 CONCLUSIONES FINALES: 
 
Mediante la realización de este trabajo monográfico se obtuvieron los resultados relacionados 
con los objetivos del trabajo planteados primeramente, los cuales están reflejados en los 
siguientes puntos:  
 
1. Con las bases de  la Arquitectura ecológica desde diferentes perspectivas, se lograron 
concretar los conceptos, criterios de diseño y normativas aplicables a esta tipología, para 
lograr incorporar  al diseño  los principios ecológicos. 
 
2. Como parte fundamental del diagnóstico realizado se hizo énfasis  en la caracterización 
del sitio determinado en el municipio de Bluefields, RAAS. El cual se evaluó de manera 
física y ambiental, logrando identificar de esta manera las potencialidades y restricciones  
del sitio. Realizando una evaluación  ambiental  al sitio mediante herramientas de 
valoración, para certificar que el sitio cumple con todos los parámetros para el 
emplazamiento de un anteproyecto de esta tipología arquitectónica, dando como 
resultado que el sitio es elegible. 
 
3. También se establecieron las relaciones climáticas mediante un análisis bioclimático 
realizado con los datos del sitio, los que fueron aplicados en las tablas Mahoney y cartas 
bioclimáticas desarrolladas para la obtención de estrategias de diseño y ecotecnias 
aplicadas a este tipo de clima para garantizar el confort en los edificios diseñados.  
 
4. Además se logró determinar las características relevantes del sitio mediante una 
valoración paisajística en la que se revelo el potencial paisajístico del mismo mediante 
esta valoración y se estableció los sitios de mayor interés a nivel turístico de la finca. 
 
5. Finalmente se desarrolló el anteproyecto y se explicó el proceso de diseño como 
también los criterios ecológicos y bioclimáticos aplicados en esta monografía, que se 
presentaron posteriormente en modelos en 2 y 3D dimensiones.   
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 RECOMENDACIONES: 
1. Promover la realización de anteproyectos arquitectónicos con enfoque eco turístico en 
zonas con alto potencial de recursos naturales que no poseen  registros de este tipo de 
anteproyectos, con el objetivo de divulgar el potencial turístico y contribuir al desarrollo 
de estas zonas. 
 
 
 
 
2. Incitar a los estudiantes de arquitectura y personas afines a este tema, que tomen muy 
en cuenta las condicionantes climatológicas de la ciudad o lugar en el cual se quiera 
desarrollar una obra arquitectónica, ya que esto es muy importante para poder 
determinar los lineamientos y estrategias bioclimáticas en función del clima. Para poder 
cumplir con los parámetros de confort en los edificios según las normas. 
 
3. Fomentar a las instituciones públicas y privadas la gestión de recursos económicos por 
medio de organismos no gubernamentales para poder llevar a cabo en el campo laboral 
proyecto de esta tipología.  
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CENSO DE CARGA CABAÑA TIPO 1 Y 2 
Ambiente Cantidad Descripción Días Uso Tipo Potencia Watts 
Horas 
Uso 
Tiempo de 
uso kWh/d 
Sala 1 lampara 7 ac 7 2 100% 0.00 
  1 radiograbadora 7 ac 38 2 100% 0.03 
Cocina 1 mini bar 7 ac 220 24 100% 0.70 
  1 lampara 7 ac 11 2 100% 0.02 
Dormitorio 1 TV 7 ac 50 2 100% 0.10 
  1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.01 
  1 laptop 7 ac 200 3 75% 0.45 
  1 abanico 7 ac 70 8 100% 0.56 
s.s 1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Terraza 1 lampara 7 ac 11 2 100% 0.02 
Total 1.89 
30% perdida de energía 0.56 
10% perdida de inversor 0.18 
consumo total 2.63 
Area de paneles(144w/h)en m2 3.04 
Cantidad de paneles 
3 
CENSO DE CARGA CABAÑA TIPO  3 
Ambiente Cantidad Descripción Días Uso Tipo 
Potencia 
Watts 
Horas 
Uso 
Tiempo 
de uso kWh/d 
Sala 1 TV 7 ac 70 3 100% 0.21 
  1 lámpara 7 ac 7 2 100% 0.00 
  1 radiograbadora 7 ac 38 2 100% 0.03 
Cocina 1 mini bar 7 ac 220 24 100% 0.70 
  1 lámpara 7 ac 11 2 100% 0.02 
Dormitorio 
1 1 lámpara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
  1 laptop 7 ac 200 3 75% 0.45 
  1 abanico 7 ac 70 8 100% 0.56 
Dormitorio 
2 1 
lámpara 7 ac 7 1 
100% 
0.01 
  1 abanico 7 ac 70 8 100% 0.56 
s.s 1 lámpara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Terraza 1 lámpara 7 ac 11 2 100% 0.02 
Total 2.56 
30% perdida de energía 0.76 
10% perdida de inversor 0.25 
consumo total 3.57 
Área de paneles(144w/h)en m2 4.13 
Cantidad de paneles 
5 
Tabla A-2. Censo de carga cabaña tipo 3_ Fuente: Elaborado por los autores  
Tabla A-1. Censo de carga cabaña tipo 1_ Fuente: Elaborado por los autores  
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CENSO DE CARGA ADMINISTRACION  
Ambiente Cantidad Descripción Días Uso Tipo 
Potencia 
Watts 
Horas Uso 
Tiempo de 
uso 
kWh/d 
Lobby 
2 lamparas  7 ac 7 3 100% 0.04 
1 PC 7 ac 300 4 75% 0.9 
S.S 1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
c.aseo  1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Recepción  1 router 7 ac 20 24 100% 0.48 
Pasillo 3 lamparas  7 ac 7 3 100% 0.06 
Oficina 
Gerente 
1 laptop 7 ac 200 3 75% 0.45 
1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
1 abanico 7 ac 70 7 100% 0.49 
Secretaria 
1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
1 abanico 7 ac 70 7 100% 0.49 
1 PC 7 ac 300 4 75% 0.9 
Cocineta 
1 microondas 5 ac 1200 0.25 100% 0.21 
1 mini bar 7 ac 220 24 100% 0.70 
1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Enfermeria  
1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
1 laptop 7 ac 200 3 75% 0.45 
Tienda 
souvenir 
2 lamparas  
7 ac 7 0.5 100% 0.04 
1 laptop 7 ac 200 3 75% 0.45 
Total  5.69 
30% perdida de energía 1.70 
10% perdida de inversor 0.56 
consumo total  7.95 
Area de paneles(144w/h)en m2 9.2 
Cantidad de paneles 10 
CENSO DE CARGA  HOSTAL 
Ambiente Cantidad Descripción Días Uso Tipo 
Potencia 
Watts 
Horas 
Uso 
Tiempo 
de uso 
kWh/d 
Corredor  4 lampara 7 ac 7 3 100% 0.08 
Dormitorio  1 TV 7 ac 50 2 100% 0.10 
  1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.01 
  1 laptop 7 ac 200 3 75% 0.45 
  1 abanico 7 ac 70 8 100% 0.56 
 
1 radiograbadora 7 ac 38 2 100% 0.03 
s.s 1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Terraza  1 lampara 7 ac 11 2 100% 0.02 
Total c/ habitacion 1.17 
Total habitaciones  5.85 
total  5.93 
30% perdida de energia 1.77 
10% perdida de inversor 0.59 
consumo total  8.29 
Area de paneles(144w/h)en m2 9.59 
Cantidad de paneles 10 
Tabla A-3. Censo de carga administración _ Fuente: Elaborado por los autores  Tabla A-4. Censo de carga hostal _ Fuente: Elaborado por los autores  
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CENSO DE CARGA  SUITES 
Ambiente Cantidad Descripción Días Uso Tipo 
Potencia 
Watts 
Horas 
Uso 
Tiempo de 
uso 
kWh/d 
Corredor  2 lampara 7 ac 7 3 100% 0.04 
Dormitorio  1 TV 7 ac 50 2 100% 0.10 
  1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.00 
 
1 radiograbadora 7 ac 38 2 100% 0.03 
  1 laptop 7 ac 200 3 75% 0.45 
  1 abanico 7 ac 70 8 100% 0.56 
  1 router 7 ac 20 24 100% 0.48 
s.s 1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Terraza  1 lampara 7 ac 11 2 100% 0.02 
Total c/ suites 1.64 
Total (x 2 suites) 3.28 
Total  3.32 
30% perdida de energia 0.99 
10% perdida de inversor 0.33 
consumo total  4.64 
Area de paneles(144w/h)en m2 5.37 
Cantidad de paneles 6 
CENSO DE CARGA  RESTAURANTE 
Ambiente Cantidad Descripción 
Días 
Uso 
Tipo 
Potencia 
Watts 
Horas 
Uso 
Tiempo 
de uso 
kWh/d 
Vestibulo 2 lampara 7 ac 7 3 100% 0.04 
Area de mesas 
  
5 lamparas 7 ac 80 5 100% 2.00 
4 abanicos 7 ac 70 8 100% 2.24 
Barra 
  
1 TV 7 ac 50 2 100% 0.10 
1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.01 
 S.S (M/H) 2 lamparas  7 ac 7 3 100% 0.04 
Cuarto de aseo 1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.00 
Vestibulo 1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.01 
Oficina encargado 
de cocina 
1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.01 
1 laptop 7 ac 200 3 75% 0.45 
1 abanico 7 ac 70 8 100% 0.56 
Cocina 
3 lamparas  7 ac 7 3 100% 0.06 
1 microondas 5 ac 1200 0.25 100% 0.21 
1 licuadora 4 ac 350 0.17 100% 0.03 
Alacena  1 lamparas  7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Cuarto frio 
1 lamparas  7 ac 7 0.5 100% 0.00 
1 refrigeradora 7 ac 290 24 100% 6.96 
Área de lavado de 
vajillas 1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Almacen de platos 
y ollas 1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Cuarto de aseo 1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
s.s ecológico 1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Bodega  1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
 Total  12.75 
      
30% perdida de energia 3.82 
      
10% perdida de inversor 1.27 
      
consumo total  17.84 
      
Area de paneles(144w/h)en m2 20.64 
      
Cantidad de paneles 21 
Tabla A-5. Censo de carga restaurante _ Fuente: Elaborado por los autores  Tabla A-6. Censo de carga suites_ Fuente: Elaborado por los autores  
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CENSO DE CARGA  SPA 
Ambiente Cantidad Descripción 
Días 
Uso 
Tipo 
Potencia 
Watts 
Horas Uso 
Tiempo de 
uso 
kWh/d 
Lobby  2 lamparas 7 ac 7 3 100% 0.04 
Oficina físico 
terapeuta  
  
  
1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.01 
1 laptop 7 ac 200 3 75% 0.45 
1 abanico 7 ac 70 8 100% 0.56 
Recepción e 
información  1 PC 
7 ac 300 4 75% 0.9 
  1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Área de 
masajes 
  
1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
1 
abanico 7 ac 70 8 
100% 
0.56 
Baño sauna 1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Gimnasio 4 lampara 7 ac 7 3 100% 0.08 
S.S (H-M) 2 lamparas 7 ac 7 3 100% 0.04 
Vestidores (H-
M) 
2 
lamparas 
7 
ac 7 3 100% 0.04 
Cuarto de aseo 1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Bodega  1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Cuarto de panel 
solar  1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
      
Total  2.701 
      
30% perdida de energia 0.8 
      
10% perdida de inversor 0.27 
      
consumo total  3.771 
      
Area de 
paneles(144w/h)en m2 4.36 
      
Cantidad de paneles 5 
CENSO DE CARGA  SALON DE USOS MULTIPLES 
Ambiente Cantidad Descripción 
Días 
Uso 
Tipo 
Potencia 
Watts 
Horas 
Uso 
Tiempo de 
uso 
kWh/d 
Lobby  2 lamparas 7 ac 7 3 100% 0.04 
Área de 
mesas 
5 lamparas 7 ac 80 5 100% 2.00 
4 abanicos 7 ac 70 8 100% 2.24 
1 TV 7 ac 50 2 100% 0.10 
Estrado 
1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.01 
1 
equipo de 
sonido  
7 ac 3500 5 100% 0.17 
Vestidores  1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.01 
Bodega    1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
 S.S (H-M) 2 lampara 7 ac 7 3 100% 0.04 
Cuarto de 
aseo 1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
      
Total  4.617 
      
30% perdida de energia 1.38 
      
10% perdida de inversor 0.46 
      
consumo total  6.457 
      
Area de 
paneles(144w/h)en m2 7.46 
      
Cantidad de paneles 8 
Tabla A- 7. Censo de carga  salón usos múltiples_ Fuente: Elaborado por los autores  Tabla A-8.Censo de carga  spa_ Fuente: Elaborado por los autores  
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CENSO DE CARGA  SALA DE ORACIONES 
Ambiente Cantidad Descripción Días Uso Tipo 
Potencia 
Watts 
Horas Uso 
Tiempo de 
uso 
kWh/d 
Vestibulo 1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.01 
Nave central 
4 lampara 7 ac 7 3 100% 0.08 
4 abanicos 7 ac 70 8 100% 2.24 
Altar 1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.01 
S.S 2 lamparas 7 ac 7 3 100% 0.04 
Cuarto de aseo 1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Cuarto de panel 
solar 1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
      
Total  2.387 
      
30% perdida de energia 0.71 
      
10% perdida de inversor 0.23 
      
consumo total  3.327 
      
Area de paneles(144w/h)en m2 3.84 
      
Cantidad de paneles 4 
CENSO DE CARGA  DE CENTRO DE INTERPRETACIÓN  
Ambiente Cantidad Descripción Días Uso Tipo 
Potencia 
Watts 
Horas Uso 
Tiempo de 
uso 
kWh/d 
Vestibulo  1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.01 
Área de encargado 
de C.I 1 
lampara 
7 ac 7 1 100% 0.01 
1 laptop 7 ac 200 3 75% 0.45 
1 abanico 7 ac 70 8 100% 0.56 
Biblioteca 
4 
lampara 
7 ac 7 3 100% 0.08 
s.s ecológico 1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.01 
Cuarto de aseo 1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Bodega  1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.01 
Cuarto de panel 
solar 1 
lampara 
7 ac 7 1 100% 0.01 
      
Total  1.1435 
      
30% perdida de energia 0.34 
      
10% perdida de inversor 0.11 
      
consumo total  1.5935 
      
Area de paneles(144w/h)en m2 1.8 
      
Cantidad de paneles 2 
Tabla A- 9. Censo de carga sala de oraciones_ Fuente: Elaborado por los autores  Tabla A-10. Censo de carga centro interpretación_ Fuente: Elaborado por los autores  
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Total  12.97 
30% perdida de energia 3.89 
10% perdida de inversor 1.29 
consumo total  18.15 
Area de paneles(144w/h)en m2 21 
Cantidad de paneles 21 
CENSO DE CARGA  DE SERVICIOS GENERALES  
Ambiente Cantidad Descripción Días Uso Tipo Potencia Watts Horas Uso Tiempo de uso kWh/d 
Vestibulo 1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Oficina del 
Encargado de 
servicios 
generales 
1 
lampara 
7 ac 7 1 100% 0.01 
1 laptop 7 ac 200 3 75% 0.45 
1 abanico 7 ac 70 8 100% 0.56 
Oficina jefe de 
mantenimiento 
1 
lampara 
7 ac 7 1 100% 0.01 
1 laptop 7 ac 200 3 75% 0.45 
1 abanico 7 ac 70 8 100% 0.56 
Control general  1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.01 
S.S ecologico 1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
c.aseo 1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Dormitorio de 
trabajadores 
4 
lampara 
7 ac 7 3 100% 0.08 
4 Abanico 7 ac 70 8 100% 2.24 
Batería de s.s 
ecológicos 
2 
lámparas 
7 
ac 7 3 100% 0.04 
Bateria de Ducha  2 lamparas 7 ac 7 3 100% 0.04 
Vestidores 2 lamparas 7 ac 7 3 100% 0.04 
Lava/ plancha 2 lamparas 7 ac 7 3 100% 0.04 
Oficina 
encargado de 
almacén 
1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.01 
1 laptop 7 ac 200 3 75% 0.45 
1 abanico 7 ac 70 8 100% 0.56 
Bodega general 2 lamparas 7 ac 7 3 100% 0.04 
Bodega de 
insumos agricolas 
2 
lamparas 
7 
ac 7 3 100% 0.04 
Taller de 
reparaciones 1 
lampara 
7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Planta electrica 
de emergencia 1 
lampara 
7 ac 7 0.5 100% 0.00 
Cocina 
1 lampara 7 ac 7 0.5 100% 0.00 
1 refrigeradora 7 ac 290 24 100% 6.96 
1 licuadora 4 ac 350 0.17 100% 0.03 
1 microondas 5 ac 1200 0.25 100% 0.21 
Área de mesas 
para trabajadores 
4 
lampara 
7 ac 7 3 100% 0.08 
Alacena 1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.01 
Cuarto de aseo 1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.01 
s.s ecológico 1 lampara 7 ac 7 1 100% 0.01 
      
Tabla A-11. Censo de carga servicios generales_ Fuente: Elaborado por los autores  
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INDICADORES PARA EL DIAGNÓSTICO 
SI 
ENTONCES Estrés Precipitación 
pluvial 
Grado de 
Humedad 
Oscilación media 
diurno nocturno 
C     4   1 
C     2, 3 <10º 1 
0     4   2 
    >150     3 
      1, 2, 3 >10º 4 
  C   1, 2   5 
C 0   1, 2 >10º 5 
F         6 
GRADOS DE HUMEDAD 
  
Humedad relativa  (%) 
<30 30-50 50-70 >70 
Grado de Humdedad 1 2 3 4 
LIMITES DE CONFORT SEGÚN MAHONEY 
Grupo de Humedad  
Temperatura media anual 
A B C 
mayor a 20 ºC entre 15 y 20 ºC menor a 15 ºC 
día noche día noche día noche 
1 26-33 17-25 23-31 14-23 21-30 12-21 
2 25-30 17-24 22-29 14-22 20-27 12-20 
3 23-28 17-23 21-27 14-21 19-26 12-19 
4 22-27 17-21 20-25 14-20 18-24 12-18 
Tabla A-12. Grados de humedad_ Fuente: Elaborado por los autores  
Tabla A-15. Requisitos para el manejo forestal con base al tamaño del área. 
Fuente: Programa Socio ambiental y desarrollo forestal (MARENA) 
Tabla A-13. Límites de confort según MAHONEY_ Fuente: Elaborado por los autores  
Tabla A-14. Indicadores para el diagnóstico_ Fuente: Elaborado por los autores  
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C Á L C U L O   D E   T I E M P O   D E   R E V E R B E R A C I Ó N   M E D I O   D E L   S A L Ó N   D E   U S O S   M U L T I P L E S.  
N° Tipo de superficie Area (mt²) 
Absorción 
125 Hz 
Absorción 
250 Hz 
Absorción 
500 Hz 
Absorción 
1000 Hz 
Absorción 
2000 Hz 
Absorción 
4000 Hz 
Absorción 
media 
Absorción total 
(Area x 
Absorción 
media ) 
1 
Paredes de Madera 
machihembrada. 
83.52 0.10 0.11 0.10 0.08 0.08 0.11 0.097 8.07 
2 Escenario de tablones Madera. 6.75 0.25 0.34 0.18 0.10 0.10 0.06 0.172 1.16 
4 Cielo falso de caña de castilla. 62.00 0.14 0.25 0.4 0.25 0.34 0.21 0.265 16.43 
5 Puerta de Madera sólida. 3.53 0.30 0.25 0.20 0.17 0.15 0.10 0.195 0.69 
6 
70% de mesas de madera 
ocupadas. 
19.95 0.15 0.25 0.35 0.38 0.38 0.35 0.310 6.18 
7 30% de mesas de madera vacías. 8.55 0.15 0.25 0.35 0.38 0.38 0.35 0.310 2.65 
8 
Piso de madera de Teca, sobre 
estructura. 
48.00 0.10 0.11 0.10 0.08 0.08 0.11 0.097 4.64 
Según Antoni Carrión Isbert en su libro Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos, los valores recomendados para el Tiempo 
de Reverberación Medio para Salón de Usos Múltiples es entre 0.70 -1.00 segundos. Por lo tanto el salón de usos múltiples 
cumple con este requerimiento acústico, ya que el cálculo da como resultado el valor de 0.71 segundos, el cual se encuentra 
dentro del rango mencionado. 
Absorción total del local 
(Sabines): 
39.83 
Volumen de la sala (mt³): 175.54 
Tiempo de Reverberación 
Medio (Segundos): 0.71 
Tabla A-16. Calculo de tiempo de reverberación medio del salón de usos múltiples_ Fuente: Elaborado por los 
autores  
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Tabla 76. Tabla de límites de confort según mahoney_ Fuente: Elaborado por los autores  
Tabla 77. Tabla de indicadores para el diagnóstico_ Fuente: Elaborado por los autores  
